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A 10s lectores 
Estimados lectores: 
Este nuevo niimero de la revista "Politica lnternacional" corresponde 
a un periodo, en el cual se conmemora un acontecimiento de 
particular importancia para la politica exterior de Cuba: el 550 
aniversario de la creacion del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Cuba el 23 de diciembre de 1959, 
Algunos podrian pensar que se produjo un simple carnbio de 
nombre, porque un ministerio para atender las relaciones bilaterales 
y multilaterales de Cuba existia. Se trataba del Ministerio de Estado. 
Sin embargo, ese organism0 no solo recordaba la denominacion del 
ministerio homologo de 10s Estados Unidos, sin0 que, en muchos 
aspectos, y salvo honrosos per0 contados momentos de la historia 
de nuestra politica exterior, esta tambien se realizaba con la mirada 
puesta en 10s designios de 10s gobiernos de aquel pais. 
Con el triunfo de la Revolucion cubana comenzaron a producirse 
transformaciones trascendentales en nuestro pais, carnbio nuestro 
regimen economico, politico y social. Consecuentemente tambien 
nuestra politica exterior. Como dijo el profesor emerito de nuestro 
Instituto, el doctor Miguel D'Estefano: "La Revolucion, y con ella 
nuestra politica exterior, ha rot0 totalmente las dos contradicciones 
que matizaron la Cuba colonial primero y la repiiblica dependiente 
despues: 1) las relaciones excluyentes con otros paises y 2) las 
> 
relaciones contradictorias en si mismas, primero con EspaRa y luego 
con 10s Estados Unidosn.l 
Solo a partir del triunfo de enero, Cuba pudo iniciar una politica 
exterior independiente , ampliar y diversificar sus relaciones 
con el mundo sobre la base de 10s principios universalmente 
reconocidos del derecho internacional; tales como la no injerencia 
en 10s asuntos internos de 10s estados; el respeto irrestricto a su 
soberania y a la igualdad soberana de 10s estados; y algunos propios 
que se evidencian en el ejercicio de una politica antimperialista, 
1 D'Est6fano Pisani, Miguel. "Politica Exterior de la Revoluc~on Cubana". Edit Ciencias So- 
ciales, La Habana, 2002 
internacionalista, de solidaridad y cooperacion, de foment0 de una 
paz digna y duradera para todos. Todos ellos estaban ya enunciados 
en el historic0 alegato de Fidel Castro, conocido como "La historia 
me absolvers" y fueron recogidos en la Plataforma Programatica 
del Partido Comunista de Cuba, aprobada, en 1975 por su primer 
Congreso. 
A lo largo de estos cincuenta y cinco afios, la politica exterior de Cuba 
ha sido consecuente con ellos y energica en su defensa, incluso en 
momentos en que fue necesario decidir entre el respeto a ellos o el 
interes coyuntural del momento dado. Sobre esta base, el Gobierno 
cubano y su Cancilleria han desplegado una intensa actividad en 
el sistema de relaciones internacionales, en 10s ambitos bilateral y 
multilateral. 
Cuba ha recibido el recon6cimiento mundial por su actuacion dentro 
del sistema de Naciones Unidas, por la colaboracion prestada a otros 
pueblos, por la capacidad de resistencia demostrada por su pueblo, 
al enfrentar un conflict0 de larga data, cuya maxima expresion es el 
ferreo y cruel bloqueo economico, comercial y financier0 impuesto 
por 10s Estados Unidos de America. lgualmente se ha reconocido 
la valentia e integridad que demostr6 ante el duro golpe sufrido 
con la caida del llamado "socialismo real" en Europa y la perdida, 
por segunda vez en la historia de sus principales mercados y 
contrapartidas economicas, sin ceder un apice en su soberania y en 
defensa de su identidad. 
Se equivocaron 10s que vaticinaron en aquellos momentos la 
desaparicion de la Revolution cubana al aplicarnos esquemas de 
razonamiento que no se ajustaban en absoluto a las raices historicas 
de nuestro proceso y a la determinacion de defender a toda costa 
las conquistas alcanzadas. Ciertamente era dificil pensar que podria 
haberse resistido lo que acontecia. Sin embargo lo hicimos. Ante 
10s intentos de aislarnos del mundo, de satanizar nuestro pais, las 
relaciones internacionales de Cuba se expandieron. Hoy tenemos 
relaciones diplomaticas con 192 paises, ordenes e instituciones 
(185 miembros de Naciones Unidas). Dispone de 148 sedes en 
el exterior, de ellas, 118 Embajadas, 1 Seccion de Intereses, 26 
Consulados Generales u otro tip0 de oficinas y 3 Representaciones 
ante Organismos Internacionales. 
Si en 1992 la resolucion que pide el fin del bloqueo economico, 
comercial y financier0 impuesto unilateralmente a Cuba obtuvo 59 
votos a favor, en la vigesima tercera ocasion en que fue sometida 
al analisis lde 'la Asamblea General de las Naciones Unidas, 188 
paises de 10s 193 miembros de la ONU votaron positivamente por 
el levantamiento del bloqueo. 
En 1962 el ~ob ie rno  cubano fue separado de la OEA, como 
resultado de las acciones dirigidas al aislamiento diplomatico en 
su entorno natural. En junio de 2009 en la reunion de Ministros de 
Relaciones Exteriores de 10s paises miembros de esa organizacion 
en Tegucigalpa, Honduras, fue derogada dicha sancion. 
Cuba es miembro fundador del Movimiento de Paises No Alineados, 
cuya presidencia ha ostentado en dos ocasiones, es un activo 
participante de otras organizaciones y movimientos internacionales, 
que no forman parte del sistema de Naciones Unidas. Mas alla 
de las relaciones oficiales, tiene vinculos en casi todas las esferas 
de la actividad humana en 10s ambitos academico, educacional, 
cientifico, deportivo, cultural. El trabajo de Cuba en pro de la 
defensa de la especie humana y de la adopcion de medidas que 
frenen el deterioro vertiginoso del medio ambiente y el progresivo 
avance del cambio climatic0 goza de reconocimiento mundial. 
Cuba es firme defensora de la paz. La proclamacion de America 
Latina y el Caribe como Zona de Paz en la I1 Cumbre de la CELAC2 
en La Habana, bajo la presidencia de Cuba, es una de las mas 
importantes acciones entre las muchas realizadas por la politica 
exterior cubana a favor de la paz y el desarme general y completo. 
Podrian citarse otras muchas muestras de esa politica, en la que 
no puede dejarse de mencionar la importantisima y decisiva 
contribucidn cubana a la defensa de la independencia de Angola, la 
independencia de Namibia y el fin del oprobioso apartheid. 
Cuba aboga por la justicia social en su politica interna, per0 
tambien lo hace en la politica internacional. Paradigmstica ha sido 
2 Comunidad de Estados de America Latina y el Caribe 
la contribucion cubana en la lucha contra las pandemias que azotan 
a la humanidad. La mas reciente en el combate contra el ebola. 
Tambien ha sido decisiva su contribucion a la alfabetizacion de 10s 
pueblos de nuestra America y de otras regiones y es encomiable el 
trabajo de sus brigadas medicas en tiempos de paz y de catastrofes. 
No es esto una labor especifica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, cuyo 559 Aniversario conmemoramos el 23 de diciembre 
de 2014. Es el merito del pueblo cubano que ha comprendido 
y apoyado esta polkica, que ha hecho cuanto sacrificio ha sido 
necesario para compartir lo que tiene y no dar lo que le sobra, 
que ha abrazado, bajo la genial conduccion del lider historic0 de la 
Revolucion, 10s principios de la politica exterior de Cuba. 
A ese pueblo, del cual son parte inseparable y a l  cual se deben 
10s funcionarios de la Cancilleria cubana, dedicamos el presente 
numero. 
Consejo Editorial 
I. PENSAMIENTO CUBAN0 
Pensamiento de Fidel Castro Ruz sobre el desarme 
nuclear. 
Dr. Leyde E. Rodriguez Hernandez 
La idea del desarme nuclear es de larga data en el pensamiento 
politico de Fidel Castro Ruz. La dimension de su humanism0 
universalists radica en la predica incansable por la salvation del 
planeta y todo lo creado por el hombre: una maravillosa y ljnica 
especie capaz de "pensar la paz y el desarme". 
Las concepciones expuestas por Fidel relacionadas con el desarme 
nuclear, constituyen un amplio acervo politico que nos introduce 
en la compresion de la compleja realidad politica y economica 
internacional, conscientes de 10s graves peligros y amenazas que 
acechan la supervivencia de la especie humana. 
Es importante enmarcar 10s enfoques de Fidel, sobre la paz y el 
desarme nuclear, en la tradicion de la cultura politica cubana, que 
tiene en el ideario martian0 el principal sosten de la justicia social, 
la cultura de paz -con dignidad-y una vocacion en la que "Patria es 
humanidad, es aquella porcion de la humanidad que vemos mas de 
cerca, y en que nos tocd nacer." 
Y por ser en la que nos toc6 nacer hay para con ella un deber mas 
inmediato. Es,ademas,laqueconocemosmejory por laquepodemos 
trabajar con mayor efectividad, per0 siempre con la conciencia de 
que es solamente una parte del todo. Es licito y necesario que se 
ayude a levantar una parte del todo como contribucion a la obra 
mayor de alzar a la humanidad. En la b6squeda de la integracion y el 
equilibrio en la politica regional e internacional frente a la creciente 
codicia, prepotencia y agresividad del imperialismo norteamericano, 
1 Doctor en Ciencias Hiskiricas Prohsor en el Institute Superior de Relaciones Internacionales 
"Rd l  Roa Garcia" La Habana, Cuba 
2 Jose Marti Obras Completus, Editotlal de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. Vdase tam- 
bidn de Rolando Lopez del Amo, El equilibrio del mundo segin Jose Marti". http.//www. 
cubarte.cult cu/periodico/opinionfel-equilibrio-del-mdo-sg-jose-m24080h1: 28- 
01-2013 
que - como un aldeano vanidoso- desestima que las armas del juicio 
vencen a las otras muy poderosas proporcionadas por las nuevas 
tecnologias aplicadas a 10s destructivos armamentos de 10s tiempos 
modernos. 
La Revolucion cubana, de Marti a Fidel, ha demostrado que 
trincheras de ideas, valen mas que trincheras de p iedra~ .~  El 
contenido 6tico-humanista del pensamiento politico de Fidel, como 
forjador de la Revolucion cubana, es expresion de continuidad 
del ideario martiano, y se nos muestra en sus multiples discursos, 
articulos, entrevistas, mensajes y declaraciones publicadas en la 
prensa escrita durante decadas de bregar revolucionario por Cuba 
y la humanidad. 
El paradigma4 Marxista-Leninista estd presente en la obra de Fidel 
concerniente a la paz, contra la carrera armamentista y el desarme 
nuclear. Los principios teoricos y metodologicos marxistas aparecen 
en cada uno de 10s analisis que realiza; ya sea de manera explicita 
sobre las causas historicas, politicas, economicas, tecnologicas y 
cientificas del surgimiento y desarrollo de las armas nucleares, de 
las guerras actuales, asi como de manera implicita, en sus estudios 
sobre 10s problemas globales que amenazan la perpetuacion y el 
avance de la civilizacion. 
Ese conjunto de principios conforman la base teorica de sus 
proyecciones politicas sobre la paz y el desarme nuclear, resultando 
de utilidad para la formacion de las nuevas generaciones de cubanos, 
10s estudios academicos y la orientacion de la opinion pliblica 
internacional, en cuanto al curso de las acciones para alcanzar el 
desarme nuclear. 
Las valoraciones de Fidel referidas al desarme nuclear son 
identificables en 10s multiples discursos pronunciados desde 1959, 
3 Vease de Jose Marti Nuestra Ambica Edicibn Crit~ca Centro de Estudios MartianoslCasa 
de las Americas P. 13 
4 Thomas Kuhn La estructura de las revoluciones cientificas Fondo de Cultwa Econ6mica 
Trad De Agustin Contm, Argentma, 2004 Para Kuhn, un paradigma cientifico es un conjunto 
coherente de modelos, conceptos, conocim~entos, hip6tesls y valores estrecharnente vincula- 
dos Hay una revolucion cientifica cuando un marco conceptual (parad~gma) es remplazado 
por otro. El Mam~smo es uno de 10s influyentes y fuertes paradigmas de la Teoria de las Re- 
laciones InternacionaIes del siglo XX, por su propuesta emancrpadora y contra-hegembnica, 
frente a1 pensarniento dom~nante del Liberalism0 y el Reahsmo politico en d~cha d~sciplina 
academ~ca 
en Cuba y en el extranjero, y en una serie de recientes reflexiones 
publicadas bajo el rotulo del "compaiiero Fidel", que arrojan un 
acumulado de propuestas paradigmaticas que nutren 10s objetivos 
de la politica exterior cubana en un period0 historic0 en que 
la politica ha tomado un extraordinario alcance global, con sus 
consecuencias para todas las naciones e individuos, al margen del 
tip0 de regimen socio-economico de sus respectivas sociedades y 
de la posicion geogrsfica en que se encuentren. 
Como planteamientos a favor del desarme y en su critica a 10s 
monopolios que controlan la industria armamentista y a 10s peligros 
de una guerra nuclear, Fidel, en el discurso ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 26 de septiembre de 1960, expreso: 
"ahora, Lcuales son las dificultades del desarme? iQuienes son 10s 
interesados en estar armados? Los interesados en estar armados 
hasta 10s dientes son 10s que quieren mantener las colonias, 10s que 
quieren mantener sus monopolios, 10s que quieren conservar en 
sus manos el petroleo del Medio Oriente, 10s recursos naturales de 
America Latina, de Asia, de Africa; y que, para defenderlos, necesitan 
la fuerza. Y ustedes saben petfectamente que en virtud del derecho 
de la fuerza se ocuparon esos territorios y fueron colonizados; en 
virtud del derecho de la fuerza se esclaviz6 a millones de hombres. Y 
es la fuerza la que mantiene esa explotacion en el mundo. Luego, 10s 
primeros interesados en que no haya desarme son 10s interesados 
en mantener la fuerza, para mantener el control de 10s recursos 
naturales y de las riquezas de 10s pueblos, y de la mano de obra 
barata de 10s paises subdesarrollados. (...) 
Luego, 10s colonialistas son enemigos del desarme. Hay que luchar 
con la opinion publica del mundo para imponerles el desarme, como 
hay que imponerles, luchando con la opinion pljblica del mundo, el 
derecho de 10s pueblos a su liberacion politica y economica. 
Son enemigos del desarme 10s monopolios, porque ademas de que 
con las armas defienden a esos intereses, la carrera armamentista 
siempre ha sido un gran negocio para 10s monopolios. Y, por 
ejemplo, es de todos sabido que 10s grandes monopolios en este 
pais duplicaron sus capitales a raiz de la Segunda Guerra. Como 10s 
cuervos, 10s monopolios se nutren de 10s cadaveres que nos traen 
las guerras. 
Y la guerra es un negocio. Hay que desenmascarar a 10s que negocian 
con la guerra, a 10s que se enriquecen con la guerra. Hay que abrirle 
10s ojos al mundo, y enseiiarle quienes son 10s que negocian con 
el destino de la humanidad, 10s que negocian con el peligro de la 
guerra, sobre todo cuando la guerra puede ser tan espantosa que 
no queden esperanzas de liberacion, de salvarse, al mundoU5 
Como hemos visto, el pensamiento de Fidel es expresion de 
una etica progresista y revolucionaria, que se propone no solo 
interpretar la problematica internacional, sin0 transformarla con 
una profunda inspiracion emancipadora. Pero esta vision redentora 
choca directamente con la posibilidad de la autodestruccion del 
planeta, por el estallido de una devastadora guerra nuclear o el 
paulatino daiio que produce al ecosistema el acelerado carnbio 
climatico mundial. 
La amenaza de una guerra nuclear y el carnbio climatico global son 
el resultado direct0 de un inusitado e irracional mod0 de produccion 
capitalista queen el siglo XX, y hasta hoy, exacerbo un armamentismo 
que tom6 su mayor auge en el context0 de un Complejo Militar- 
Industrial estadounidense cada vez mas y mas imponente, despues 
de 1945, arrastrando en esa Iogica suicida a sus principales aliados 
europeos, per0 tambien a la Union Sovietica (Rusia), China, India, 
y a otros actores de menor dimension territorial o protagonismo 
internacional, ubicados en Asia, Medio Oriente y Africa. 
Al respecto, el lider historic0 de la Revolucion cubana esbozo 
que "se inicio la Guerra Fria y la fabricacion de miles de armas 
termonucleares, cada vez mas destructivas y precisas, capaces de 
aniquilar varias veces la poblacion del planeta. El enfrentamiento 
nuclear sin embargo continuo; las armas se hicieron cada vez mas 
precisas y destructivas. Rusia no se resigna al mundo unipolar que 
pretende imponer Washington. Otras naciones como China, India 
y Brasil emergen con inusitada fuerza economica. Por primera 
vez, la especie humana en un mundo globalizado y repleto de 
contradicciones ha creado la capacidad de destruirse a si misman6 
5 Discurso ante 1aAsamblea General de las Naciones Unidas, en New York, el 26 de septiembre 
de 1960. www.cuba w/gobiemo/d~scurso 
6 Reflexibn "Los peligros que nos arnenazan", Peri6dico Granma, 8 de marzo de 2010, p. 2 
El pensamiento de Fidel coincide con el de V. I. Lenin, cuando este 
ultimo leg6 a la teoria marxista, a principios del siglo XX, ya en la 
epoca del imperialismo7, que "el militarism0 es el resultado del 
capitalismo. Es en sus dos formas, una manifestacion vital" del 
capitalismo: como fuerza militar utilizada por 10s Estados capitalistas 
en sus choques externos y como instrumento en manos de las clases 
dominantes8. 
Fidel, en la segunda decada del siglo XXI, explico a un grupo de 
periodistas que "el imperialismo y sus aliados han convertido 
la industria militar en el sector mas prosper0 y privilegiado de 
su economia. Cada dia se publica alguna noticia sobre 10s mas 
increibles artefactos para destruir y matar; se elaboran codigos 
para su empleo; 10s derechos de la persona, elaborados durante 
siglos, han sido barridos. Matar y destruir, sin limite alguno, es 
su filosofia. Como es Iogico, tal actitud provoca la reaccion de 10s 
paises adversarios con suficiente desarrollo tecnico y cientifico para 
fabricar las armas capaces de contrarrestar, e incluso superar tales 
armas 9. 
Para Fidel, "cuando las supuestas amenazas del comunismo han 
desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frias, carreras 
armamentistas y gastos militares, Lque es lo que impide dedicar de 
inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mundo 
y combatir la amenaza de destruccion ecologica del planeta?u 
Todo lo que significo de negativo la desintegracion de la URSS y 
del campo socialista, para la causa de la paz y el desarme nuclear 
quedo expuesto por Fidel de la manera siguiente: "( ...) Al socialismo 
habia que perfeccionarlo, no destruirlo, 10s unicos que salieron 
7 Vease sobre el impenalismo de VI Lenin, El impenal~smo fase superior del capitalismo. 
Editorial Progreso, Moscu, 1977 
8 V I Lenin, "El militmsmo behcoso y la tactica antimperialista de la socialdemocrac~a", 
Obras Completas, Segunda Edic~on, Buenos Aues, Tomo 4, 1968, p 331; y sobre las prlmeras 
armas que revolucionaron el arte militar, vkase de Feder~co Engels, "La tact~ca de la infanteria 
y sus fundarnentos materiales 11 700-1870" en Anti-Dtihrin, Ediciones Pueblos Unidos, Mon- 
tevideo, 1961; p 409 
9 Discurso pronunciado en Rio de Janeiro por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
Conferencia de Naciones Unldas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992 
Period~co Granma, 27 de enero de 2012, p 7 
10 Discurso pronunciado en RIO de Janeiro por el Cornandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992 
Peribdico Granma, 27 de enero de 2012, p 7 
gananciosos con la destruccion del socialismo fueron 10s paises 
imperialistas. (...) Creo que si habia que luchar por la paz, habria 
que luchar por el desarme, y pienso que un mundo mas sabio 
habria luchado por alcanzar a traves de negociaciones lo que pudo 
conseguirse sin la disolucion y sin la desintegracion de la Union 
Sovietica. (...) 
Digo que se habria podido concebir la paz; pero, bueno, hub0 una 
competencia entre Estados Unidos y la Union Sovietica en la carrera 
armamentista. Y todo el mundo conoce hoy que la estrategia 
de Reagan fue la estrategia de arruinar a la Unidn Sovietica, 
imponiendole una carrera armamentista que iba mas a116 de sus 
posibilidades economicas. 
No solo se equivocaron 10s dirigentes sovi~ticos, se equivocaron 10s 
dirigentes mundiales, porque no fueron capaces de luchar por una 
paz verdadera sin desintegrar paises enteros, cuyas consecuencias 
no se sabe todavia cuales seran"ll. Como derivaciones de esos 
hechos, en las liltimas decadas, un nuevo period0 de desequilibrio 
estrategico-militar y de guerras imperialistas, conducidas por 
10s Estados Unidos, azotaron la estabilidad, el orden y la paz 
internacional, impidiendo asi el desarme nuclear. 
A continuacidn expondre, en forma de breves mensajes, algunas 
de las principales ideas o frases contenidas en 10s discursos y las 
reflexiones en las que Fidel ha manifestado sus criterios vinculados 
al fenomeno de las armas nucleares, y la consecuente lucha que 
debemos librar por la paz y el desarme nuclear: 
Ning6n pais grande o pequeiio tiene el derecho a poseer armas 
nucleares. 
La existencia de las armas nucleares es uno de 10s mas graves 
peligros que amenazan la existencia de nuestra especie. 
No cometere la ingenuidad de asignar a Rusia o a China la 
responsabilidad por el desarrollo de este tipo de armas, despuks 
de la monstruosa matanza de Hiroshima y Nagasaki, ordenada 
por Truman, tras la muerte de Roosevelt. 
11 Discurso en la clausura de V F6rum de Ciencia y Tecnica, Per~odico Granma, 21 de d~ciem- 
bre de 1995 p. 5 
La destruccion es la unica garanti'a de que las armas nucleares 
no puedan usarse, por 10s estados ni por nadie. 
La unica solucion es el desarme general y completo bajo estricta 
verification internacional. 
Para sobrevivir, es imprescindible un salto en la conciencia de la 
humanidad. 
El nuevo tratado START, suscrito en Praga en el mes de abril 
del 2010, entre las mayores potencias nucleares, no implica 
mas que ilusiones, con relacion al problema que amenaza a la 
humanidad. 
Las soluciones acordadas de forma multilateral constituyen el 
unico metodo viable de abordar 10s asuntos relacionados con el 
desarme y la seguridad internacional. 
Alrededor de 25 000 armas nucleares en manos de fuerzas 
aliadas o antagonicas dispuestas a defender el orden cambiante, 
por interes o por necesidad, reducen virtualmente a cero 10s 
derechos de miles de millones de personas. 
El "invierno nuclear", inconciliable con la supervivencia humana, 
seria la consecuencia del empleo de un reducido porcentaje de 
las armas nucleares acumuladas por las potencias que las poseen. 
Israel, que con la ayuda y la cooperacion de Estados Unidos 
fabric6 el armamento nuclear sin informar ni rendir cuenta a 
nadie, hoy sin reconocer la posesidn de estas armas, dispone de 
cientos de ellas. Para impedir el desarrollo de las investigaciones 
en paises arabes vecinos ataco y destruyo 10s reactores de Iraq y 
de Siria. Ha declarado a su vez el proposito de atacar y destruir 
10s centros de produccion de combustible nuclear de Iran. 
A fin de impedir la proliferacion nuclear, Israel puede acumular 
cientos de ojivas nucleares mientras Iran no puede producir 
uranio enriquecido al 20 %. 
Gracias a la posesion de las armas de destruccion masiva es que 
Israel ha podido desempefiar su papel como instrumento del 
imperialismo y el colonialismo en esa region del Medio Oriente. 
Crece igualmente la tension en torno a Rusia, pais de 
incuestionable capacidad de respuesta, amenazada por un 
supuesto escudo nuclear europeo.12 
Mueve a risas la afirmacion yanqui de que el escudo nuclear 
europeo es para proteger tambien a Rusia de Iran y Corea del 
Norte. Tan endeble es la posicion yanqui en este delicado asunto, 
que su aliado Israel ni siquiera se toma la molestia de garantizar 
consultas previas sobre medidas que puedan desatar la guerra. 
Es realmente inusitado observar una nacion (se refiere a Estados 
Unidos) tan poderosa tecnologicamente y un gobierno tan 
huerfano a la vez de ideas y valores morales. 
En estas reflexiones encontramos una guia para la accion concertada 
en el dmbito politico-diplom~tico, con el propbsito de sensibilizar a 
amplios y diversos sectores sociales sobre la necesidad de lograr el 
desarme nuclear. En cada pensamiento hay un motivo de rigor para 
comenzar un dinamico proceso de negociaciones internacionales 
que interrumpa la peligrosa ruta que nos conduce inexorablemente 
al desastre nuclear, el que tambien podria ocurrir no necesariamente 
por el desencadenamiento de un conflict0 violento entre estados 
poseedores de estos tipos de armas. 
Del permanente optimismo de las ideas de Fidel y su inquebrantable 
fe en el progreso del hombre, que es capaz de conducirse por el 
conocimiento y menos por 10s instintos, se afirma, sin dogmatismo, 
que la guerra no es una calamidad natural, como un huracan, una 
sequia, una plaga. La guerra no es un act0 de Dios. La guerra es 
una enfermedad social engendrada por las sociedades explotadoras 
y desplegadas a su maxima expresion en la epoca historica de 
la barbarie imperialista. La guerra la hacen 10s hombres y por 
consiguiente 10s hombres la pueden evitar. La hacen 10s hombres 
y ellos la pueden eliminar, si cesan 16s egoismos, si cesan 10s 
hegemonismos, si cesan la insensibilidad, la irresponsabilidad y 
el engaRo, como razono Fidel hace 21  afios en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 
Rio de Janeiro.13 
12 Sobre esta problemat~ca, vease de Leyde E Rodriguez Hernhdez, "La Defensa antlmisil de 
10s Estados Un~dos Editorla1 Publibook, Paris, 2010. 
13 D~scurso pronunciado en RIO de Janeiro por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
Conferencla de Nac~ones Unidas sobre Med~o Ambiente y Desarrollo Ibidem 
Sin embargo, "mientras 10s polos se derriten velozmente, el nivel 
de 10s mares sube por el carnbio climatico, inundando grandes 
areas en unas pocas decenas de aios, todo lo cual supone que 
no habra guerras, (incluyendo la nuclear) y las sofisticadas armas 
que se estan produciendo a ritmo acelerado no se usaran nunca. 
CQuien 10s entiende?"14 Evidentemente a 10s hombres, en el curso 
de una de las crisis sistemica y multidimensional de las mas graves 
que haya conocido el sistema capitalista. "Nuestra epoca que se 
caracteriza por el avance acelerado de la ciencia y la tecnologia. 
Estemos o no conscientes de ello, es lo que determina el futuro de 
la humanidad, se trata de una etapa enteramente nueva. La lucha 
real de nuestra especie por su propia supervivencia en todos 10s 
rincones del mundo globalizado".15 
En resumen, el pensamiento politico de Fidel es una fuente que nos 
ilumina para luchar de forma consecuente por el desarme nuclear, 
sabiendo que no significa una campaia o una retorica coyuntural, 
porque es desafiar poderosas fuerzas e intereses que desprecian 
a la humanidad en su conjunto e impiden la construccion de un 
equilibrio justo y respetuoso entre las naciones. En las condiciones 
de una tirania impuesta al mundo por Estados Unidos y sus 
poderosos e incondicionales aliados en dos temas: la guerra nuclear 
y el carnbio  climatic^^^, dejar el desarme nuclear para maAana sera 
demasiado tarde. Seria hacer, dijo Fidel, lo que debimos haber 
hecho hace mucho tiempo. 
14 Intervenc~on del Lider Historic0 de la Revoluci6n cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz durante la Sesion de constitucion de la VII Legislatura de laAsmbleaNacional del Poder 
Popular. Peri6dlco Granma, 25 de febrero de 2013. 
15 Reflexlones del compaiiero Fldel "Lo que Obarna conoce" Peribdico Granrna, 28 de abril de 
2012, p 2. 
16 VCase en reflexlones del compaiiero Fidel. "La marcha hacia el abrsmo". Periodic0 Granrna, 
6 de enero de 2012, p. 2 
II. EL MUNDO EN QUE VlVlMOS 
El bloqueo mas largo de la historia y el pais mas 
sancionado del planeta. 
Embajador Jorge Bolafios Suurez 
En lo que se refiere a las relaciones de Estados Unidos y Cuba, 10s 
simbolos presentes en las diferentes generaciones estadounidenses 
son: Playa Giron, Crisis de Octubre y Bloqueo. Otro simbolo no 
menos importante, perenne y daAino como es la subversion en su 
gama mas amplia, no ocupa un lugar destacado por razones obvias: 
tratan de mantenerlo en la oscuridad. 
En el presente trabajo intento abordar el tema Bloqueo por constituir 
el componente de hostilidad mas conocido, desarrollado y en vigor 
durante mas de 56 aAos. 
Las sanciones economicas son consideradas como un instrumento 
punitivo que ejerce una potencia o ente para lograr que otros se 
comporten conforme a sus designios. Pueden ser impuestas por 
un solo pais o por un grupo de paises. Suelen ser aplicadas antes, 
durante o despues de un estado de guerra o sin que medie situacion 
de beligerancia o ausencia de relaciones diplomaticas. 
Las sanciones son denominadas con diferentes terminos segl'ln 
su contenido y alcance. Los mas usados son sanciones, embargo, 
boicot, bloqueo, etc. 
Tienen caracter unilateral cuando son impuestas por un solo pais, y 
multilateral cuando son patrocinadas o respaldadas por organismos 
universales regionales. Los terminos mas usados en Estados unidos 
para referirse al bloqueo de Cuba son embargo o sanciones; con 
ello intentan ocultar su caricter extraterritorial, arbitrario, ilegal y 
genocida. 
El expresidente Woodrow Wilson las consideraba como un arma 
para evitar la guerra. Para referirse al tema utilizaba el termino 
boicot, cuyo uso en tiempos modernos se extiende a acciones 
1 Profesor del lnst'ituto Superior de Relaciones Internacionales 
llevadas a cab0 por grupos de personas, asociaciones o individuos 
que deciden, por voluntad propia, desconocer, rechazar y hostigar 
a otros como ocurrio durante la lucha por 10s derechos civiles de 
10s negros de Estados Unidos; y por razones sirnilares en Sudafrica, 
aunque en este caso tambien hub0 sanciones por parte de la ONU. 
Durante el siglo pasado y en lo que va del presente, el uso o la 
aplicacion de sanciones se ha incrementado considerablemente e 
incorporado como "valioso" instrumento a la politica exterior de 
paises desarrollados, Es Estados Unidos el que con mayor frecuencia 
hace uso del mismo. 
En dicho pais las sanciones unilaterales son fundamentalmente 
de la competencia legislativa, per0 a la vez, el Presidente goza de 
determinadas prerrogativas que le permiten imponerlas o promover 
su aprobacion en las camaras legislativas. 
El increment0 de las sanciones unilaterales por parte de Estados 
Unidos y otros paises desarrollados ha estimulado en el mundo 
academico, politico y empresarial el debate sobre su efectividad 
o fracaso. Las posturas van desde quienes de manera tajante 
consideran que las sanciones no producen resultado alguno, hasta 
10s que le conceden un nivel relativo de efectividad, pasando por 
aquellos que estiman que si son exitosas. 
Al influjo del debate el Congreso en el a i o  2000 solicit6 al jurista y 
academico Remy Jurenas un estudio sobre las sanciones impuestas 
a varios paises, entre 10s que se encontraban lrak y Cuba. 
En su informe, Jurenas dejaba establecida su posicion, la cual puede 
resumirse utilizando sus propias palabras ". En un mundo en que 
conforme a1 Derecho lnternacional existe la igualdad soberana de 
10s Estados, cabe preguntarse en terminos estrictamente juridicos 
que elementos pueden justificar que un Estado soberano sancione, 
unilateralmente, a otro Estado soberano. Aun cuando un Estado 
manifiesta intereses en materia de seguridad nacional o politica 
exterior para ejecutar sanciones, sigue siendo dificil la justificacion 
juridica". 
La literatura y el reconocimiento por parte de personalidades, 
sobre el fracaso de las sanciones son mas amplios que las referidas 
a su &x1to, Destacadas figuras del mundb acad4rnic0, politico y 
empresarial hsn expl-es~do sus opinions al respecla. 
Vayan carno ejemplo las posiciones entre atras de las slguientes 
personaJidades y entjdades 
* "Los embargos comewiales y otros tipos de sanciones mueszran 
un grado de presuncidn y arroencia y a l  Rn y al caba no sirven 
a nuestros intereses". 
Mobil Oil Corporation [la mayor corporacidn enerdtiza] en 
un anuncio pagado publimdo en la edicidn de The Fdw Yotk 
Timqs del 15 de febrera de 1996 afirrnaba que: "las sancianes 
unilaterales pueden ser un escenario satisf$ctorio, es dedr, que 
nos sentimos mejor castigando la conducta de quien agravia. 
Pero normalmente no logran lo que se proponen hacer, essto es, 
disuadir y rehabititat-." 
George Keenan, diplom3tico emerits, decia: "se ha sugerida que 
debemos revoear el tratarniento de naeioneis mi5.s favorecidas 
y de heckto, desalentar el cornercia mism~ como forma de 
obtener concesiorres politicas on general la idea me parece 
irracknal; es en cualquier caso impracticable." 
Milton Friedman, premio nobel de Ec~nomfa, tedrico puntero 
del neoliberalismo, refiere que: "las sanclones economicas raras 
veees han sido exitusas." 
Peter Wallensteen, coordinador del Proceso de Estocolmo sobre 
las sanciones inteligentes, insiste en varios de sus .llbros en 
que",.. las sancianes san altamente incapaces de provomr los 
resultados de~eadof. 
En uno de 10s estuidios considerados como clfsicos sobre eI tema, 
10s profesows Garry Hufbauer y Jeffrey Scott sostienen que entre 
1914 y 1990 dfversas pafrjes impusieron sanciones eeonbrnicas 
en 110 cases. De ellos, el 6(i por ciento fracas6 en k ~ons~ucirl jn 
de sus objetivos y salo el 34 por ciento restante turn resultados 
parcialmente exitosas. En el misma ensayo se indica que desde 1.973 
el porcentaje de sandones exitosas habia pasada d d  34 al23'%. 
Los que se oponen a las sanciones fundamentan sus posiciones con 
argumentos juridicos y de caracter economico. En el primer caso, se 
apoyan en las normas del derecho internacional, comenzando por el 
articulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y multiples resoluciones 
aprobadas en diferentes momentos por la Asamblea General, entre 
otras, Resolucibn 2625, Acuerdo General sobre Aranceles 1994 ( 
GATT) y Acuerdo de Marrakech por el que se constituye la OMC, 
Acuerdos de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, la 
Declaracion sobre el Principio del Derecho lnternacional relativo a 
las relaciones amistosas entre Estados, conforme a la Carta Magna; 
la Carta de Derechos y Deberes Economicos de 10s Estados; la 
Carta de la Organizacion de 10s Estados Americanos; la Declaracion 
Universal de 10s Derechos Humanos; la Declaracion Mundial sobre 
la Nutricion ( FA0 y OMS) ;la Declaracion de Roma sobre Seguridad 
Alimentaria Mundial; 10s Estatutos de la Organizacion Mundial de 
Comercio; la Convencion sobre 10s Derechos del Niiio y otros. 
En el segundo caso, apelan a las perdidas economicas que 
causan a la nacion que lo aplica y que, s e g h  se trate, suelen 
alcanzar cifras billonarias sin que la relacion costo-beneficio lo 
justifique. Lamentablemente, con la excepcion de la mayoria de 
las organizaciones no gubernamentales y personalidades liberales o 
progresistas, no abundan aquellos que se refieren a las dimensiones 
btica, moral y humanitaria del caso. 
El momento, caracter y alcance de la sancion, dependen de las 
circunstancias y de 10s intereses politicos e ideologicos que la 
promueven, imponiendose -a veces- a 10s economicos; mientras 
que en otras ocasiones son estos 10s que prevalecen. Por ejemplo, 
10s intentos durante el 2012, por incrementar las sanciones a Iran, 
fueron relativamente limitados u obstaculizados por lobistas de 
ciertas corporaciones energeticas norteamericanas preocupadas 
por sus intereses con ese pais y por la potencial desestabilizacion 
en la zona: su zona. 
Para Cuba, asi como para la Asamblea General de Naciones 
Unidas, el bloqueo es la denominacion mas exacta, por su caracter . 
extraterritorial, por su integralidad, sistematizacion y codificacion 
en leyes de alcance y aplicacion externa anteriores como la Ley de 
Comercio con el Enemigo ( 1917) que significo la calificacion oficial 
de Cuba como un pais enemigo y consecuentemente sometido a la 
Ley de Control de las Exportaciones ( 1949) y de la cual se valio, en 
febrero de 1962 el presidente J.F. Kennedy para emitir la Proclama 
Presidencial 3447 que decreto el bloqueo comercial a Cuba. 
A partir de la misma, las administraciones que le sucedieron 
aprobaron un sinn6mero de restricciones, entre ellas, una docena 
de leyes, enmiendas y acciones congresionales que ampliaron 
sustantivamente la integralidad, contenido y alcance que carecen 
de precedentes en la historia de las sanciones impuestas unilateral 
y arbitrariamente por un pais a otro. 
Son decenas las declaraciones que descalifican el bloqueo contra 
Cuba. Algunas de ellas fueron emitidas por personalidades que, 
en su momento, pudieron haber influido para intentar levantar o 
modificar el bloqueo. 
Veamos: 
ElexpresidenteRichardNixonensuautobiografiaalopinarsobreCuba 
refirio: "las sanciones econdmicas punitivas no tienen posibilidad 
de prosperar y en algunos casos resultan contraproducentes". 
George Shultz, exsecretario de Estado, afirmaba que: "como 
propuesta general, creo que el uso de sanciones comerciales como 
instrumento diplomatico es una mala idea Nuestro uso aqui, a116 
(Cuba) y en todas partes para tratar de impactar la conducta de 
otro pais bisicamente nunca ha funcionado." 
Douglas Bandow, asesor especial del expresidente Ronald Reagan 
escribio en su blog National Interest Online "se puede argumentar 
que el embargo valio la pena cuando Cuba actuaba como estacion 
hostil del rival hegemonico de Estados Unidos, per0 la Guerra Fria 
se acabo, Cuba es una molestia, no una amenaza. El embargo no 
derroto a 10s Castro". 
El coronet Gleinn Crowther, profesor del lnstituto de Estudios 
Estrategico que forma parte del Colegio de Guerra del ejercito 
estadounidense escribio:" Levantar el embargo seria una fuerte 
seAal a la comunidad internacional que 10s Estados Unidos es 
magnanimo e inclusivo. Mantenerlo nos hace parecer mezquinos 
y vengativos ... no podemos convencer a nadie que Cuba es una 
amenaza a la seguridad nacional." 
El senador Richard Lugar emitio un informe titulado "Cambiar la 
politica hacia Cuba resulta un interes nacional de Estados Unidos." 
William Clinton, en el libro titulado "Tapes" editado en el 2012, 
referido a las conversaciones de este con el escritor Taylor Branch, 
comentaba ..." el bloqueo es un capricho tonto y fracasado, cualquier 
persona que tenga la mitad del cerebro observard que el embargo 
fue contraproducente. 
Otras personalidades y entidades de suma importancia que han 
condenado el bloqueo: SS Juan Pablo Ill el expresidente James 
Carter, 10s exjefes de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La 
Habana, Wayne Smith, John Taylor y Vicki Huddleston, asi como el 
Consejo Nacional de lglesias y la Conferencia de Obispos Catolicos; 
la excanciller y probable aspirante presidencial Hillary Clinton; el 
almirante James Stavrides, excomandante supremo del Comando 
Sur, exdirector de la lnteligencia Miliar y exembajador en varios 
paises como lrak y tambibn ante Naciones Unidas. 
La magnitud del bloqueo quedo bien en claro, cuando en junio 
de 2012, el jefe del Bur6 de Sanciones de la Oficina de Control de 
Activos (OFAC) de la Secretaria del Tesoro declaro que el embargo 
a Cuba es el sistema de sanciones mas integral y completo que 
Estados Unidos haya aplicado a otro pais. 
Cabe afiadir que Cuba, aparece en espurias listas de paises llamados 
"Bribones" que generan sanciones con independencia del bloqueo. 
Su inclusion en la lista de paises patrocinadores del terrorism0 
genera mas persecuciones y sanciones. Seria dificil encontrar 
otro que lo supere en terminos de longevidad y en la cuantia del 
intrincado enjambre de sanciones ejecutivas y legislativas que lo 
conforman. 
Todo ello hace a Cuba, en terminos de sanciones, un pais linico en 
el mundo, porque: 
Se mantiene sancionado por la Ley de Comercio con el Enemigo 
que data desde la Primera Guerra Mundial y que diez de 10s 
once presidentes de 10s Estados Unidos, sin el menor pudor, han 
renovado aiio tras aiio. 
No existe en la historia de la Agenda de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas un tema en que 10s Estados Unidos haya 
quedado tan aislado de la comunidad internacional como es el 
bloqueo a Cuba. 
Losciudadanos estadounidenses pueden visitar, sin restricciones, 
cualquier pais menos Cuba. 
No puede exportar ni importar libremente productos o servicios 
de cualquier tip0 de 10s Estados Unidos o de subsidiarias 
norteamericanas, radicadas en terceros paises. 
Se le priva el acceso para las comunicaciones internacionales al 
cable coaxial estadounidense, que pasa a pocos kilometros de 
las costas cubanas. 
0 No puede utilizar el dolar en sus transacciones economicas y 
financieras con otros paises. 
- Acumula en cada legislatura del Congreso y Senado Federales 
decenas de intentos de proyectos de leyes, acciones y enmiendas 
con la intencion, en su inmensa mayoria, de aiiadir nuevas 
acciones punitivas a Cuba por la iniciativa, generalmente, de un 
puiiado de congresistas y senadores cubano-americanos que 
tienen por oficio y prioridad derrocar la Revolution. 
De las once administraciones que han mantenido el bloqueo, las 
que se han mostrado mis  comprometidas y activas en su aplicacion 
son: 
Dwight Eisenhower, En julio de 1959, a traves de la Proclama 
Presidencial 335, redujo en 700,000 toneladas la cuota azucarera 
asignada a Cuba. El 19 de diciembre de1960, mediante la Proclama 
Presidencial 3383, cancel6 la cuota azucarera para el primer 
trimestre de 1961. En 1960 corto 10s suministros de petroleo a 
Cuba y prohibio a las empresas Texaco, Esso y Shell que refinaran 
petroleo importado de la Union Sovietica. Finalmente, en 1961 
rompio relaciones diplomaticas con nuestro pais. 
John F. Kennedy. En septiembre de 1961 solicit6 al Congreso 
la aprobacion de la "Ley de Ayuda al Exterior", que autorizaba al 
Presidente a proceder con el embargo total de comercio con Cuba 
y bloqueo 10s activos del Estado cubano, depositados en bancos 
norteamericanos. Suprimio la cuota azucarera. En febrero de 1962 
emitio la Proclama Presidencial que imponia "un embargo" total al 
comercio entre Estados Unidos y Cuba. 
Lyndon Johnson. Su politica externa estuvo enfocada 
prioritariamente en la guerra contra Vietnam. Robert Kennedy le 
imputaba el haber desatendido y dejado morir el Plan Mangosta. 
Sin embargo, durante su etapa presidencial hizo que la Novena 
Conferencia de consulta de la Organizacion de Estados Americanos 
realizada en Washington, aprobara solicitar a sus miembros la 
imposicion de un embargo colectivo al comercio con Cuba y 
suspender toda la transportacion maritima con nuestro pais. No 
olvidemos que el asesinato del Che ocurrio durante su mandato, 
Firmo la Ley de Ajuste Cubano. 
Comentario aparte merece el presidente James Carter, quien en 
el orden interno fue un presidente que goberno apegado a 10s 
patrones del establishment. Adopt6 un curso politico hacia Cuba 
significativamente menos hostil, llegando a aprobar medidas de 
flexibilizacion como levantar las restricciones de 10s ciudadanos 
estadounidenses para viajar a la lsla y abrir puertos y aeropuertos 
para facilitar dichos viajes. Dio importantes pasos para mantener la 
comunicacion entre ambos gobiernos, mediante el establecimiento 
de las Secciones de lntereses en Washington y La Habana. En este 
period0 se logro la firma del Acuerdo Bilateral de Delimitacion de 
las Fronteras Maritimas entre Estados Unidos y Cuba. 
Ronald Reagan. ProhibiolosviajesaCuba ycontribuyo, decisivamente, 
a la creacion del lobby legislativo de la mafia cubano-americana y 
a la Fundacion Cubano-Americana, gendarmes y promotores del 
increment0 del bloqueo y actividades terroristas contra Cuba. Jorge 
Mas Canosa, su fundador, fue considerado en vida por The New 
York Times como el mas influyente lobista anticubano. 
George Bush. Firm6 la aprobacion de la Ley de la Democracia 
Cubana, conocida como Ley Torricelli, que acentuo el caracter 
extraterritorial del bloqueo. 
Bill Clinton. Extendio a 10s balseros cubanos la norma de "pies secos 
y pies mojados"; aprobo y firm6 la llamada Ley de la Libertad y 
Solidaridad Cubanas, m i s  conocida como Ley Helms Burton, que 
codificaba el bloqueo ye1 cambiode "regimen" en Cuba, suprimiendo 
la facultad presidencial de cambiarla sin la previa aprobacion del 
Congreso. Al final de su mandatofirmo, presionado por la Asociacion 
Nacional de Agricultores, la ley de Reforma Comercial Agricola y la 
ampliacion de exportaciones en virtud de la cual se establecieron 
regulaciones para poder exportar determinadas cantidades de 
productos agropecuarios a nuestro pais. 
George W. Bush. A su arribo a la Casa Blanca declaro que el 
objetivo de su gobierno en relacion con Cuba no era otro que 
el derrocamiento de la Revolucion. Suspendio las conversaciones 
establecidas durante el mandato de Clinton y restringio 10s viajes 
a la Isla. Autorizo a utilizar 10s fondos cubanos congelados para el 
pago de indemnizaciones a ciudadanos norteamericanos y cubano- 
americanos, favorecidos por tribunales venales, principalmente de 
la Florida. Asimismo dio luz verde al rob0 de marcas comerciales 
cubanas, entre otras, Ron Havana Club y tabacos Cohiba. Durante 
sus dos mandatos, el programa de la USAID para Cuba cuadriplico 
su presupuesto. Robustecio las medidas del bloqueo con proyectos 
de caracter subversivo injerencista como la llamada Comision para 
la Asistencia para una Cuba Libre, algo similar al conocido Plan para 
la Reconstruccion de Irak. 
Barack Obama. Durante su primer mandato y primera parte del 
segundo, en esencia mantuvo intact0 el bloqueo, intensifico las 
acciones persecutorias y extraterritoriales a las transacciones 
financieras externas de Cuba. . . . 
Las cifras por concept0 de multas de la OFAC hablan por si solas: 
2009: 541.785.211.75 
El total, durante mandato y medio equivale a 11,559.302.652.00. 
Cabe ahadir que, segOn el servicio de investigaciones del Congreso, 
10s fondos para la llamada asistencia democratica en Cuba, durante 
el period0 2011-14 ascendieron a 96,8 millones. 
En lo politico se limito a cumplir las promesas formuladas durante la 
campaha electoral en el estado de la Florida, encaminadas a ganar 
el voto cubano-americano. 
En ese sentido, levanto las restricciones impuestas por George W. 
Bush en relacion con las visitas y el envio de remesas; extendio 
el rango de articulos de paqueteria; autorizo a empresas de 
telecomunicaciones a expandir modestas operaciones en ese 
campo, sin tocar las prohibiciones que establece el bloqueo; amplio, 
en cierta medida y presionado por 10s sectores que favorecen la 
liberacion de 10s viajes de estadounidenses a Cuba, el rango de 
licencias de viajes en las areas religiosas, culturales y academicas. 
Elimino las restricciones que afectaban las visitas familiares para 10s 
residentes en Estados Unidos. Extendio el listado de articulos que 
podrian ser enviados a Cuba. 
El con junto de medidasaprobadas, aunque positivas,seconsideraron 
insuficientes en relacion con el potencial de capacidad que tiene el 
Presidente para hacer cambios ejecutivos de mayor trascendencia 
sin necesidad de recurrir al Congreso. 
Por otra parte, quedaron sin respuesta las propuestas cubanas de 
cooperacion en temas tales como enfrentamiento a1 terrorismo, 
narcotrafico, trata de personas, prevencion de desastres naturales 
y proteccion del medio ambiente. Mantuvo a Cuba en la lista de 
paises terroristas. 
Asumio una posicion cerrada a negociar con Cuba la liberacion de 
nuestros Cinco Heroes. Algunas iniciativas legislativas que contaron 
con cierto grado de apoyo bipartidista para la eliminacion de las 
restricciones que pesan sobre 10s ciudadanos estadounidenses 
para viajar libremente a Cuba, se desvanecieron en 10s corredores 
del Congreso por no contar con seiial alguna de la Casa Blanca. 
Mantuvo 10s fondos asignados para la Radio y TV Marti, heredados 
de la administracion Bush, a pesar de 10s sustanciosos recortes 
efectuados en el presupuesto federal. 
En el aiio 2013 10s daiios economicos causados a la nacion cubana 
por la implementation del bloqueo ascendieron a la cifra de mas de 
116,880.000 millones de dolares, un costo colosal para cualquier 
pais y mucho mas para uno pequefio y pobre como el nuestro. 
SegGn la CEPAL, el bloqueo constituye el mayor obstaculo para el 
normal desarrollo economico de Cuba. 
No se sabe, a ciencia cierta, y al parecer no interesa que se sepa, 
el costo economico para 10s Estados Unidos de las mas de cinco 
decadas del bloqueo. 
No obstante, comienzan a aparecer datos aislados e incompletos 
de entidades interesadas en promover un cambio que arrojan cifras 
parciales. 
La Asociacion Estadounidense de Agencias de Viajes estima que 
de eliminarse las restricciones de viajes a Cuba, entre ochocientos 
mil y un millon de estadounidenses la visitarian en el primer afio y 
supondria la creacion de doce mil nuevos empleos. Los visitantes se 
incrementarian anualmente, hasta estabilizarse en cuatro millones. 
La Camara Federal de comercio de Estados Unidos refiere que solo 
por perdidas de ventas, el costo para la economia norteamericana 
del "embargo a Cuba" asciende a 1,2 billones al afio. 
La Asociacion de Embajadores de Estados Unidos estima que el 
costo anual del "embargo" excede la cifra de cuatro billones anuales 
de perdidas de exportaciones y servicios 
La Asociacion para el Comercio con Cuba opina que, 10s gastos a 
fondo perdido para Estados Unidos por causa del bloqueo y otras 
acciones hostiles, cuestan a 10s ciudadanos norteamericanos ( tax 
payers) 3,2 billones de dolares anuales. 
Cada vez se hace mas evidente a la sociedad estadounidense que la 
politica hacia Cuba esta fracasada y precisa ser cambiada. Nadie en 
su sano juicio considera a Cuba como una amenaza a la seguridad 
nacional. 
Lo anterior se reafirma en 10s resultados de cada uno de 10s sondeos 
de opinion phblica llevados a cab0 a nivel federal durante 10s tres 
ultimos aRos, por 10s diferentes medios e instituciones socio- 
economicas, academicas, etc. 
En las esferas del gobierno reconocen que Cuba no esta aislada, que 
el aislado es Estados Unidos. 
Si bien en la Florida, la derecha mantiene espacios de poder e 
influencia y determinada capacidad de hacer daio, se observan 
cambios novedosos. Algunos de 10s mas influyentes empresarios 
cubano-americanos que financiaban a la contrarrevolucion, hoy 
piensan de manera diferente y apoyan el cambio de politica. Mas 
del 50 por ciento de 10s jovenes de origen cubano votaron a favor 
de Obama en el 2008 y en el 2012. 
Nunca antes habia existido en la sociedad estadounidense un 
ambiente tan propicio para hacer cambios de fondo con relacion a 
su politica hacia Cuba. 
En el orden internacional, el bloqueo y las acciones economicas y 
politicas, etc., que lo acompafian ha devenido en mayor o menor 
medida, en un factor de friccion en las relaciones de Washington 
con terceros paises y en particular con 10s de America Latina y el 
Caribe. 
Lo anterior quedo demostrado durante las Cumbres de las Americas 
en Trinidad y Tobago y Cartagena, asi como con la cancelacion, a 
pesar de la oposicion norteamericana, de la suspension de Cuba 
como Estado miembro de la OEA. I 
La sabiduria convencional estadounidense considera que 10s 
presidentes se valen del segundo mandato para marcar su legado 
historico. Obama esta a punto de culminar este segundo mandato 
con el importante anuncio del inicio de negociaciones para el 
restablecimiento de las relaciones diplomaticas con Cuba. El 2015 
sera un afio preelectoral, una probable candidata democrata Hillary 
Clinton declaro phblicamente que siendo Canciller, recomendo a 
Obama acqbar con el bloqueo. LSera Obama? Sera Hillary? 0 sera 
el proximo de turno ... ? 4 .  . 
EP~LOGO 
El 17 de diciembre, el presidente Raul Castor Ruz inform0 a la nacion 
y cito: "... que como habia prometido Fidel, en junio de 2001, cuando 
dijo "Volveran!! "arribaron hoy a nuestra patria Ramon, Gerard0 y 
Antonio". La alegria del pueblo fue total y lo mismo sucedio con la 
decenas de miles de amigos que en el mundo nos acompafiaron a 
tan noble y justo empeiio. 
Nuestro presidente aRadi6 que, como resultado de un dialog0 al 
mas alto nivel, que incluyo una conversacion telefonica con su para 
Obama, se pudo avanzar en la solucion de algunos temas de interes 
para ambas naciones. 
Igualmente, dijo que habia acordado el restablecimiento de las 
relaciones diplomaticas, aclarando que ellos "no quiere decir que 
lo principal se haya resuelto. El bloqueo economico, comercial y 
financier0 que provoca enormes dafios humanos y economicos a 
nuestro pais" 
La presencia de nuestroscinco Heroesen la Patria es una gran victoria, 
mientras que el restablecimiento de las relaciones diplomaticas no 
podemos menosqueconsiderarlocomo un acontecimiento, queabre 
un nuevo capitulo en la historia de 56 aiios de ruptura. Lo anterior 
ha sido posible por la heroica resistencia de nuestro pueblo por su 
firmeza y unidad en la defensa de la soberania y autodeterminacion 
de la Patria asi como por la lucidez de la Direccion del pais. 
En 1919 el Presidente estadounidense Woodrow Wilson definia el 
bloqueo de la siguiente manera: 
"Una nacion boicoteada que esta a punto de rendirse. Apliquemos 
este remedio esta a punto a rendirse. Apliquemos este remedio 
economico, pacifico, silencioso, mortifero y no habra necesidad de 
usar la fuerza. Es un remedio terrible, no cuesta una sola vida fuera 
de la nacion boicoteada per0 impone una fuerte presion que, a mi 
mod0 de ver, ninguna nacion moderna podria resistir". 
Wilson estaba en lo cierto a definir el bloqueo como un remedio 
economico, terrible, morh'fero ...p ero se equivoco al expresar 
que una nacion boicoteada estaba a punto de rendirse. Cuba lo 
desmiente rotundamente, m6s de medio siglo de heroica resistencia 
del pueblo cubano asi lo demuestran. 
ANEXO 
Mediante licencias y decisiones ejecutivas el presidente podria: 
Expandir sustancialmente 10s viajes de 10s norteamericanos y 
residentes en 10s Estados Unidos mediante una interpretacion 
amplia de las 12 categorias de viaje establecidas por ley. 
Eliminar 10s limites asociados a 10s viajes a Cuba de 10s 
estadounidenses y cubanos residentes en 10s Estados Unidos. 
Eliminar la prohibicion de tarjetas de credit0 y debito, cheques 
personales, cheques de viajero emitidas tanto por bancos 
norteamericanos como de terceros paises. 
* Permitir servicios de Ferry entre Estados Unidos y Cuba. 
Ampliar la lista de turoperadores para organizar viajes a Cuba 
Permitirciertas relaciones bancariascomoson lascorresponsalias 
y aperturas de cuentas por entidades cubanas en Bancos de 
Estados Unidos. 
Expandir la lista de productor que pueden ser exportados a 
Cuba tales como insecticidas, pesticidas, herbicidas, equipos 
agricolas, etc. 
Eliminar la prohibicion que impide a las embarcaciones que 
trasportan productor agricolas a Cuba, cargar mercancias en 
nuestro pais aunque su destino fuera un tercer pais. 
Permitir formas mas amplias de colaboracion en la 
comercializacion y suministros de medicinas y productor 
biom6dicos de origen cubano. 
6. Sweig, Julia. lnvestigadora del Consejo de Politica Exterior. Cuba. 
Autorizar la exportation de medicinas y equipos medicos 
que puedan ser usados en la produccion de medicamentos 
biotecnol6gicos cubanos. 
lnstruir a 10s representantes de Estados Unidos en las 
instituciones financieras internacionales que no bloqueen el 
otorgamiento de creditos u otras facilidades financieras a Cuba. 
Flexibilizar o eliminar la prohibicion del uso del dolar en las 
transaccianes internacionales de Cuba. 
Permitir a las subsidiarias estadounidenses radicadas en terceros 
paises realizar determinadas transacciones con Cuba como 
servicios financieros, seguros e inversiones. La Ley Torricelli 
prohibe el comercio de mercancias per0 no las transacciones 
mencionadas. 
Eliminar las prohibiciones establecidas en la Ley Torricelli 
que impiden la entrada a puertos de Estados Unidos durante 
180 dias de las embarcaciones de terceros paises que hayan 
transportado mercancias o pasajeros hacia o desde Cuba. La Ley 
Torricelli autoriza al Presidente emitir licencias al respecto. 
Excluir a Cuba de la Lista de Estados patrocinadores de Terrorism0 
internacional. 
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La cobardia de la paz frente a la valentia de la guerra. 
Miguel Angel Moratinos 
Como todos 10s aFios, hace unas semanas Nueva York acogio el inicio 
del "curso" politico internacional. Jefes de Estado y de gobierno, 
junto a ministros, diplomiticos y representantes de la sociedad 
civil se dieron cita en esta ciudad para confrontar ideas, proponer 
acciones y encauzar la gobernanza mundial. 
Este aFio la agenda se centro principalmente en la necesidad de la 
lucha contra el cambio climatico, asi como en la preparacion de 10s 
Objetivos de ~esarrollo Sostenible, como propuestas post-2015. 
Sin embargo, junto a estos desafios que merecen wn tratamiento 
singularizado, las mayores inquietudes y preocupaciones se volcaron 
hacia el Oriente Proximo; este Oriente desorientado y desgarrado 
que, afio a afio, se fragmenta y se divide cada vez mas. 
Paralelamente a la ebullition de citas y reuniones, las tranquilas 
salas del "Metropolitan Museum" acogieron una magnifica 
exposicion titulada "De Asiria a Iberia" que, al margen de su 
interes cientifico y museistico, recordaba acertadamente 10s lazos 
historicos y culturales que esta region mantiene con el mundo 
occidental. Seria recomendable que, 10s responsables politicos 
y militares que se ocupan de esta region, visiten la exposicion 
del Metropolitan y extraigan las lecciones de este periodo, pues 
contribuye a comprender las profundas raices y la interaccion entre 
Oriente Proximo y tos paises del Mediterraneo. Ya que hablar de 
Mesopotamia, del actual Irak, es evocar nuestro mas profundo 
legado historic0 en el que la escritura, el estado, la diplomacia, 
la religion, el comercio ..., en definitiva, el poder y 10s elementos 
basicos del orden pljblico Occidental, encuentran sus raices. 
Recordar a Ur, a Hammurabi, a 10s sumerios, Babel, Nabucodonosor 
o Babilonia, no debe ser algo extraFio para un pensador o un 
politico Occidental y, sin embargo, esa Mesopotamia, como seialo 
el politologo frances, Bruno ~tienne, "fue arrasada" en 1992, con 
. . 
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la primera intervencion americana y, totalmente desvertebrada, a 
partir de la segunda guerra del Golfo. 
La intervencion norteamericana en 2003 es, sin lugar a dudas, el 
maximo error estrategico de 10s ultimos tiempos y, hasta la fecha, 
nadie ha asumido responsabilidad alguna. Paradojicamente, 
hemos asistido, con razon y justicia, a causas internacionales 
que han condenado a 10s responsables del conflicto de la extinta 
Yugoeslavia, per0 aun se esta a la espera de la rendicion de cuentas 
por la participacion en un conflicto que abri6 la Caja de Pandora 
en favor de la locura colectiva que estamos viviendo en 10s ultimos 
aAos y en 10s ultimos dias en el mundo oriental. 
De nuevo, Mesopotamia esti en llamas y dividida, per0 no entre 
dos rios como explica su etimologia, sin0 entre comunidades y 
grupos sectarios manipulados y dirigidos por intereses ajenos al 
bien general de un lrak prospero, modern0 y unitario. En Occidente 
se afirma que la coalicion internacional, formada mayoritariamente 
por paises occidentales con un apoyo tibio y contradictorio de 
algunos paises arabes e islamicos, esta en guerra contra el "Estado 
islamico de Siria e Irak". Tenemos un nuevo acronimo en ingles 
"'ISISJf, que no debe confundirnos con la diosa del Antiguo Egipto, y 
constituye el objetivo esencial de toda la nueva operacion. Ante esta, 
debemos preguntarnos, estamos en realidad frente a un verdadero 
Estado? CPosee lSlS fronteras definidas? iCua1 es su verdadera 
poblacion? LCua1 es su proyecto politico y de convivencia? Todas 
estas cuestiones no tienen respuestas claras. Sin embargo, de 
manera involuntaria, Occidente le otorga una legitimidad politica 
que no merece, per0 que persiguen estos fanaticos. 
Vivimos momentos de confusion. En estos afios hemos pasado de 
apelar a la lucha contra el "integrisrno i~ lamico~~, al combate contra 
el "fundamentalismo islamicoJ', para seguir con la lucha contra el 
"islamismo radical" y contra al-Qaeda, demonizar el yihadismo, 
apoyar a 10s Hermanos Musulmanes, hasta llegar a la confrontation 
belica contra el lSlS o, en su ultima denominaci6n1 DAESH; un 
acronimo en arabe del Estado lsldmico de trak y Siria (a1 dawfa 
al islamiya fil Iraq wal Sham) que se asemeja foneticamente a un 
termino cuyo significado es "pisoteado" o "aplastadoJJ, que utilizan 
despectivamente 10s rebeldes sirios y algun que otro jefe de Estado. 
Todos estos "ismos" han cambiado en 10s ultimos 20 aiios y el 
imaginario occidental 10s ha sustituido, uno tras otro, en funcion 
de la crisis o el conflicto. En su gran mayoria son denominaciones 
occidentales y reflejan inadecuadamente las construcciones de 
grupos musulmanes de fanaticos y asesinos. 
Lo mismo sucede con 10s supuestos lideres de estos movimientos. 
Pensamos que con la muerte o desaparicion de Osama bin Laden, 
el Satan de 10s satanes, esta amenaza habia desaparecido y, sin 
embargo, hoy asistimos perplejos a la ampliacion de la lista de 
lideres intolerantes que quieren "destruir" Occidente. 
En este sentido, el pensamiento de Eduard Sai'd recobra actualidad, 
pues se puede constatar que de nuevo Occidente reinventa su 
s oriental ism^^^, y quiere dibujar a su imagen y semejanza una region 
con la que mantiene una involucracion profunda, per0 a la que debe 
respetar y permitir que proyecte por si misma su futuro. 
Nadie puede justificar o defender las atrocidades de estos 
extremistas, per0 ipuede la comunidad internacional desarmar 
politica e ideologicamente a estos grupos radicales y violentos? 
Ellos buscan crear terror y desolacion, y polarizar la dificil relacion 
entre el mundo arabo-musulman y el mundo occidental. LTenemos 
que hacerles el juego o debemos buscar nuestra propia agenda para 
desactivar la auto anunciada profecia del choque de civilizaciones? 
La primera cuestion es si lograremos erradicar la amenaza con 
intervenciones militares. La respuesta es compleja, pues en algunos 
casos las intervenciones son necesarias e incluso pueden ser 
efectivas para detener una desestabilizacion general. En todo caso, 
para tener una legitimidad plena y contar con el apoyo firme de 
la comunidad internacional es necesario el respeto a la legalidad 
internacional y contar con una resolucion del Consejo de Seguridad. 
Analistas, expertos, diplomaticos y politicos coincidimos en que la 
solucion militar en esta confrontacion ideologico-civilizacional esta 
llamada al fracas0 y al sufrimiento. Por ello, es necesario y urgente 
proponer una estrategia politica integral y constituir una verdadera 
coalition politica, que no militar, con todos 10s paises y actores 
relevantes de la region. 
Hoy el Oriente Proximo vive de nuevo una profunda recomposicion, 
cien aios despues del Acuerdo de Sykes-Picot y de la Declaracion 
de Balfour, nos enfrentamos a un profundo cambio de equilibrios 
y de relaciones de fuerza. El problema es que nadie ha imaginado, 
ni se ha preocupado, en pensar que ocurrira el dia despues de la 
destruccion, division y fragmentacion de esos territorios. Parece 
que no se posee el coraje y la valentia necesarios para proponer 
soluciones politicas a estas crisis. Somos conscientes y sabemos 
que sin resolver el conflict0 israelo-palestino, y sin hacer realidad 
la solucion de dos Estados, la inestabilidad y el sentimiento de 
injusticia, perdurara en ia region. Seria una paradoja que el Estado 
194 de Naciones Unidas fuera el Kurdistan y no Palestina. 
La noticia de que Suecia, pals europeo influyente en la esfera 
internacional, haya tomado la decision de reconocer el Estado 
Palestino deberia movilizar a la U€ en la defensa y reafirmacion 
del proceso del doble reconocimiento de Israel y Palestina. por 
parte de la comunidad internacional Ademas, junto al problema 
especifico israelo-palestino, la region necesita dotarse de un 
sistema de seguridad colectiva en et que todos 10s estados asuman 
su compromiso y responsabilidad con e l  mantenimiento de la paz y 
el desarrollo sostenible de la region. 
Probablemente, nos acerquemos a momentos en 10s que hay 
que redefinir y ajustar fronteras, asi como fijar mecanismos de 
cooperacion y solidaridad. Para ello, parece urgente que la politica 
y la diplomacia internacionales comiencen a estudiar y a proponer 
iniciativas que podrian encontrar inspiracion en el modelo europeo 
de Helsinki; donde aliados y enemigos se tendieron la mano y 
establecieron normas y compromisos para garantizar la paz y la 
convivencia mutua. 
No basta con las intervenciones militares y !os acuerdos diplomaticos 
para reconciliar a estos mundos. Es necesario, sobre todo, avanzar 
con propuestas sirnilares a la Alianza de Civilizaciones. Llama la 
atencion el clamorososilenciode Naciones Unidasy la infrautilizacion 
de sus instrumentos y plataformas. Sin caer en la ingenuidad, 
pues la Alianza de Civilizaciones no habria evitado 10s escenarios 
desgarradores y 10s degollamientos pllblicos y publicitados de 
ciudadanos inocentes, hubiera sido mas que oportuno escuchar 
su voz denunciando y proponiendo movilizaciones solidarias de 
ciudadanos de diversas creencias, en favor de la par y la convivencia, 
La Alianza de Civilizaciones puede y debe hacer mucho mas en este 
sentido, y tiene en estos momentos una gran responsabilidad de 
acompaiamiento de todos 10s procesos de reconciliacion. 
Los lideres de opinion y muchos medios informativos nos hacen 
creer que nuestros dirigentes son valientes porque deciden ir a la 
guerra; valentia que se difumina y desaparece a la hora de proponer 
iniciativas de paz. Y, por ahora, todo indica que la cobardia de hacer 
la paz es mayor que la valent'a de hacer la guerra. 
El congreso federal de 10s Estados Unidos de America. 
Antecedentes historicos. 
lsrnara M. Vargas Walter 
En la Convencion de Filadelfia de 1787 10s Padres Fundadores 
concibieron un Congreso bicameral para conciliar la lucha de poder 
entre 10s estados mas poblados y 10s de poblacion reducida. De igual 
modo, la eleccion bienal de 10s representantes mediante el voto 
popular y la seleccion de 10s senadores por las legislaturas estaduales 
durante un periodo de seis aiios; impuso un balance entre filosofias 
politicas contrapuestas de democracia y republicanismo. En otras 
palabras, entre la decision popular y la delegacion de la toma de 
decisiones sobre bases completamente subjetivas y parcializadas 
de un reducido grupo de individuos. 
Segun Robinson (1992, p.17) la historia demuestra que la Camara y 
el Senado no fueron creadas como estructuras gemelas, sin0 como 
dos tipos diferentes de legislaturas. En muchos aspectos la Camara 
y el Senado son instituciones diferentes, cada una con su propia 
dinamica e historia. 
El estudio de la genesis del Congreso nos acerca a la naturaleza 
de esa institucion y nos permite explicar sus interrelaciones 
con las otras ramas de poder, en particular, con el Ejecutivo. 
Esta mirada a 10s origenes del Legislativo estadounidense 
tambien nos coloca en mejores condiciones de comprender 
el entramado de sus estructuras y procedimientos actuales, 
esenciales para evaluar la gestion de este organo en el sistema 
politico de Estados Unidos. 
El  presente articulo constituye una aproximacion al surgimiento 
del Congreso Federal de Estados Unidos, para lo cual se realiza un 
recorrido por algunos de sus periodos clave. I 1 Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Principales antecedentes historicos del Congreso Federal de 
Estados Unidos. 
Durante el period0 del colonialismo ingles, uno de las principales 
fuentes de inconformidad residia en que el Parlamento 
determinaba 10s impuestos de las colonias, per0 no les permitia 
una representacion en dicho organo. Con el proposito de evitar 
que se repitiera este error en la nueva Republica, a 10s ciudadanos 
se les garantizo la representacion en la Camara de Representantes 
mediante elecciones de sus miembros por voto popular cada dos 
aRos. Al tiempo que la creacion de una camara por eleccion directa 
en la legislatura nacional fue un hecho progresista en ese momento 
historico, subsistian 10s obstaculos al ejercicio del sufragio, que solo 
estaba garantizado para 10s hombres blancos. A esto se adiciona que 
en algunos estados se exigia que el elector fuera titular de derechos 
de propiedad sobre determinados bienes. 
La creacion del Senado puede interpretarse como la respuesta 
algunas preocupaciones de 10s Padres Fundadores. La primera estaba 
relacionada con la posibilidad de que la camara tomara decisiones 
sin contrapeso alguno. Junto al consenso en torno a la necesidad 
de representacion de 10s ciudadanos, coexistia la preocupacion de 
que las masas extendieran su apoyo a candidatos o politicas que no 
necesariamente respondieran a 10s intereses de la nacion. Surgio 
el temor de que la brevedad de 10s ciclos electorales condujera a 
politicas de corto plazo. En segunda instancia, surgio el temor a 
que 10s estados mas poblados, al contar con un numero mayor de 
legisladores, dominaran el organo legislative. 
El Senado, disefiado en respuesta a las preocupaciones antes 
mencionadas, fue concebido como la camara que representaria 
a 10s estados. Por tal razon cada estado fue dotado con igual 
representaci6n1 dos senadores que representarian a todo el estado, 
sin importar el numero de habitantes. El termino de cada mandato 
fue establecido en seis aRos para que el Senado dispusiera de 
mayor tiempo en la toma de decisiones. Adicionalmente, en virtud 
de la Constitucion original, 10s senadores no estaban sujetos a 
eleccion mediante el voto popular, sin0 que eran designados por las 
legislaturas estaduales. English (2003, p.9) explica que se entendia 
que como 10s senadores no tenian compromiso con 10s electores 
y su periodo de mandato era mas prolongado, entonces actuaria 
como un organo mas sobrio, capaz de neutralizar las propuestas 
impetuosas provenientes de la camara. Esta situacion se mantuvo 
hasta 1913 cuando la Constitution se enmendo por decimoseptima 
ocasion para establecer la eleccion directa para 10s senadores. 
Hasta ese momento 10s senadores eran electos por las legislaturas 
estaduales. 
No existe consenso entre 10s autores respecto a la periodizacion 
historica del Congreso de Estados Unidos. En tal sentido, la autora 
de este articulo asume la periodizacion propuesta por Zelizer 
(2004, p.18)) quien seiiala la existencia de cuatro grandes periodos 
en la historia congresional de Estados Unidos: la era fundacional 
(1790s-1820s); la era partidista (1830s-1900s); la era de 10s comites 
(1910s-1960s) y la era contemporanea (1970s-actualidad). El propio 
autor deja claro que no existe tal precision en cuanto al inicio y fin de 
cada uno de estos periodos, mas bien uno va evolucionando hasta 
devenir el otro y como es natural en estos procesos, se superponen 
unos con otros. El presente articulo se referira en apretada sintesis 
a las tres primeras etapas. 
En sus origenes (1790s-1820s), sobre todo en las primeras tres 
decadas, el caracter del Congreso se mantuvo como una gran 
interrogante, en tanto 10s legisladores trataron de determinar el 
mod0 en que funcionaria dicho organo. No existia claridad respecto 
a las reglas para las interacciones entre 10s legisladores, ni de 
estos con su electorado. Dichas dudas se extendian incluso a 10s 
procedimientos aplicables para la toma de decisiones. 
Aunque las estructuras y procedimientos mas importantes que aun 
rigen la labor del Congreso - incluyendo 10s comites, 10s partidos 
politicos y la relacion entre mayoria y minoria partidistas - surgieron 
en la llamada etapa fundacional; ninguno de ellos se definio 
claramente hasta 10s aiios 30 del siglo XIX. Por otra parte, habia 
poca claridad en cuanto a cual de ellos sobreviviria en el tiempo. 
Estas condiciones propiciaron que 10s legisladores se abocaran a la 
experimentacion y la transformacion, razon por la cual este periodo 
es tambien conocido como "experimental". Estas razones explican 
la existencia de poca informacion sobre esta etapa. 
En la segunda etapa, la era partidista (1830s-1900s) 10s partidos 
politicos eran las instituciones mas importantes del siglo XIX de 
la politica norteamericana. Aunque 10s Padres Fundadores se 
manifestaron contra el concept0 de partidos, por temor a que 10s 
mismos fraccionaran la unidad de la nacion; las divisiones partidistas 
comenzaron a expresarse con claridad hacia la mitad del siglo XIX. 
En este periodo, 10s politicos seguian 10s designios de 10s lideres de 
10s partidos, 10s partidos eran propietarios de medios de prensa, 
el norteamericano promedio asistia con regularidad a reuniones, 
marchas, desfiles y eventos sociales organizados por 10s partidos. 
Cuando 10s hombres blancos que eran 10s unicos con derecho a 
ejercer el derecho al voto, concurrian a las urnas, se enfrentaban 
al hecho de que estas estaban bajo el control de 10s partidos, 10s 
cuales se valian de mecanismos diversos para mantener un registro 
del patron de votacion de 10s electores. 
Los partidos tambien eran capaces de reaccionar cuando su 
autoridad se veia amenazada. Un ejemplo de ello fue cuando en 
1842 el Congreso aprobo una legislacion que obligaba a 10s estados 
a designar un representante por distrito. Anteriormente, 10s estados 
tenian control total respecto a las practicas electorales y muchos de 
ellos habian optado por la modalidad de distritos at-large, es decir, 
un distrito unico en el estado. Aunque este fue un cambio notable 
en la conduccion de las elecciones congresionales, 10s grandes 
partidos se adaptaron de inmediato. 
Los partidos definieron la segunda etapa del Congreso y fueron 
varios 10s medios mediante 10s cuales aseguraban su representacion 
en el Legislativo. La membrecia de dicho organo era inestable por lo 
que era inusual que el mismo legislador permaneciera en el puesto 
por mas de un periodo, contrario a lo que ocurre en la actualidad. 
Durante estas decadas, la inmensa mayoria de 10s legisladores 
asumian su servicio en el Congreso como un trabajo temporal de 
corta duracion y no tenian aspiraciones de hacer carrera politica. 
Aunque 10s mecanismos formales del liderazgo partidista en el 
Congreso fueron muy debiles hasta despuks de la Guerra Civil 
(1861-1865) y resultaba imposible hablar de centralism0 partidista 
en el organo legislative, 10s partidos aprovecharon casi todos 10s 
espacios politicos existentes en la politica norteamericana. Las 
reglas formales de procedimiento eran expresion de lo anterior: 10s 
Speakers definian la composicion de 10s comites sobre la base de la 
lealtad partidista y 10s partidos sancionaban a quienes incumplieran 
sus instrucciones. En la Camara, el Speakerprogramaba ycontrolaba 
el debate para proteger 10s intereses de su partido. El poder de 
10s partidos era impresionante, lo cual se evidenciaba en 10s altos 
indices de voto por filiacion partidista en la mayoria de 10s temas. 
El florecimiento de 10s partidos en Estados Unidos coincidio con 
la ocurrencia de cambios significativos en todos 10s ordenes: la 
expansion territorial hacia Texas, Oregon y Mexico, la construccion 
de canales y autopistas, el desarrollo del transporte y el comercio 
a partir de la modernizacion de las lineas ferroviarias, el arribo 
de inmigrantes provenientes de naciones europeas y asiaticas 
como Irlanda, Alemania y China, 10s cuales generaron rapidas 
transformacionessocioecon6micas,elsurgimientodeorganizaciones 
contra inequidades sociales como la esclavitud y la incapacidad 
femenina para ejercer el voto. Para comprender la naturaleza de la 
actividad partidista en este y otros periodos de la historia de Estados 
Unidos, debemos tener presente que la formacion de estos estuvo 
arraigada en la propiedad privada, el individualismo y la democracia 
representativa burguesa. (Castro, 2012). 
Durante la reconstruccion del Sur tras la guerra, el gobierno federal 
experiment6 con distintas modalidades de intervencion para 
lograr cambios socioeconomicos, algunos de 10s cuales requirieron 
modificaciones constitucionales. El Congreso aprobo, seguido de la 
ratificacion de 10s estados, la XIV Enmienda, que garantizo el debido 
proceso y la igualdad ante la Ley para todos 10s estadounidenses y 
la XV Enmienda que protegio el derecho al voto de 10s ciudadanos 
hombres, con independencia de su raza en virtud de otras iniciativas 
2 La Enmlenda XIV. oroclarnada el 28 de lull0 de 1868 establece en su Seccion 1. "Toda perso- 
na nac~da o natural~zada en 10s Estados Unidos y sujeta a su junsdiccion, sera ciudadana de 10s 
Estados Unldos y del estado en que resida Nmnm estado a p r o b d  o harh curnplir nrngunaley 
que restrrnja 10s prlvllegios o inmunidades de 10s c~udadanos de 10s Estados Unidos, ni nin@ 
estado pnvara a persona alguna de su vida, de su llbertad o de su propledad, sln el deb~do 
procedlrnlento de ley, nl negarh a nadie, dentro de su jurlsdlcc~on, la igud proteccibn de las 
leyes" La Enrnlenda XV, de 30 de marzo de 1870 dispone en su Seccdn 1. 'Wi 10s Estados 
Un~dos ni nmgin estado de la Ullidn negara o coartara a 10s c~udadanos de 10s Estados Un~dos 
el derecho a1 sufragio por razdn de raza, color o condic~bn prevla de esclav~tud" 
congresionales se les ofrecia ayuda a 10s antiguos esclavos, sobre 
todo para garantizar su alimentacion y educacion. 
Despues de la reconstruccion, ambos partidos estaban mejor 
organizados que nunca. Tanto republicanos como democratas 
atrajeron el apoyo de diferentes bases electorales segun su 
apreciacion sobre el papel de las instituciones publicas y la defensa 
de distintas visiones sobre la politica industrial entre otros aspectos. 
Mientras 10s republicanos tenian apoyo del sector industrial 
del Norte por su prornocion de la economia de mercado a nivel 
nacional, la defensa del patron oro y el otorgamiento de generosos 
fondos para las pensiones de 10s veteranos de la Guerra Civil; 10s 
democratas conquistaron 10s agricultores del Sur, mediante el 
apoyo a 10s granjeros, la politica monetaria inflacionaria, el libre 
comercio y 10s derechos de 10s gobiernos estaduales. Tambien 
existian diferencias en 10s temas raciales, pues 10s republicanos 
estaban mas dispuestos a debatir sobre las limitaciones de 10s 
afronorteamericanos, mientras 10s democratas ofrecian una firme 
resistencia a cualquier menoscabo a la supremacia blanca. 
Garcia (2013) explica que cada region tuvo una experiencia diferente 
despues de la reconstruccion. E l  Norte emergio como el centro de 
la actividad industrial, con 10s sectores financier0 y de manufactura 
en ciudades como Nueva York y Chicago. En cambio el Sur estaba 
economicamente devastado y marcado por la segregacion racial. El  
Oeste, continuo su expansion y la extension del ferrocarril atrajo 
nuevos pobladores. En toda la nacion las diferencias economicas 
se hicieron mas evidentes con la consolidacion de una clase de 
acaudalados como John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew 
Carnegie, y J. P. Morgan, en tanto 10s trabajadores se organizaron a 
traves de la Federacion del Trabajo de Estados Unidos. 
Tanto antes como despues de la Guerra Civil, el Congreso disfruto 
de gran visibilidad publica. De hecho, el Congreso fue la principal 
institucion politica del siglo XIX. El Ejecutivo se mantenia retrasado 
como institucion y con la excepcion de Andrew Jackson (1829-1837) 
y Abraham Lincoln (1861-1865), la mayoria de 10s Presidentes se 
mantuvieron alejados de la escena publica y en la mayoria de 10s 
temas delegaban en el Congreso para que iniciara las acciones 
pertinentes. 
La era partidista experiment6 su decadencia entre 1880 y 1890. 
Mientras 10s partidos continuaban siendo un actor extremadamente 
importante en la vida politica norteamericana, su influencia 
habia disminuido notablemente. La introduccion de nuevas 
practicas electorales como el voto secreto, popularizado como 
"boleta a~straliana"~, ampliaron las posibilidades de seleccion 
para 10s electores y en buena medida impidieron las tacticas 
tradicionalmente usadas por 10s partidos para incidir sobre 10s 
votantes. Paralelamente, algunas reformas tanto a nivel estadual 
como federal, tales como la Ley Pendleton de 1883, gradualmente 
fueron minando la capacidad de 10s partidos de ganar adeptos 
mediante favores politicos y regalias. 
Zelizer (2004, p.137) advierte que en el Congreso varias sefiales 
apuntaron al debilitamiento de 10s partidos, 10s cuales se vieron 
envueltos en frecuentes enfrentamientos y escandalos. Fue en este 
context0 en que comenzaron a elevarse ligeramente 10s niveles de 
permanencia de 10s legisladores en la Camara de Representantes 
y el Senado. El Congreso adopto la antiguedad de 10s legisladores 
en el cargo (seniority) como el patron para definir la membresia de 
10s comites, en lugar de la supuesta lealtad de 10s legisladores a 
sus partidos, como habia ocurrido hasta el momento. Los comites 
ganaron mayor autonomia desde el punto de vista sustantivo y de 
procedimiento. 
De este mod0 el Legislativo fue entrando en la denominada 
era de 10s comites (1910s-1960s). Se considera que en este 
periodo el Congreso perdio el espacio conquistado en el siglo 
precedente. lncluso se llego a plantear que este periodo demostro 
la inferioridad del Legislativo respecto a la rama ejecutiva. En 
una epoca de centralizacion y eficiencia burocratica, el Congreso 
3 La mayoria de 10s estados asumieron esta prActicajusto despuds de la eleccidn presidential de 
1884 con 10s siguientes requisltos a) impresion de la boleta con fondos publicos; b) reflejo de 
10s nombres de Ios candidates de todos 10s partidos y de todas las iniciativas que se decidan 
someter a votaclon; c) distribution sdlo en el Colegio Electoral; y d) ejerciclo secreto del voto. 
4 Esta Ley federal estipuld que la seleccion de 10s empleados del gobierno debia efectuarse en 
virtud de 10s meritos de 10s aspirantes y no por su afiliacidn politica ni sus vinculos con un po- 
litico detenninado, para lo cual establecio la realizacion de exhenes  competitivos. Tambih 
prohib16 el despido o democicin de estos empleados por motivaciones politicas y declaro ile- 
gal la realizacion de campafias de recaudacidn en sitios propiedad del gobierno federal. Para 
implementar 10s preceptos mencionados, la propia Ley creo la Cornision de Servicio Civil de 
EE UU 
comenzo a ser visto como una reliquia de centurias precedentes, 
un organo descentralizado cuya autoridad estaba dispersa entre 
10s presidentes de 10s distintos comites y donde el proceso de 
formulacion de la politica requeria demasiado tiempo. Durante las 
sesiones del Comite de Reorganization del Congreso en 1945, el 
academic0 y cientista politico George Galloway lo describio como 
una "carreta de bueyes en la era del atomo" (Milazzo, 1994, p.252) 
Estas caracteristicas resultaban aun mas marcadas cuando se 
contrastaban con el activism0 de presidentes como Woodrow 
Wilson (1913-1921), Franklin D. Roosevelt (1933-1945)) Dwight 
Eisenhower (1953-1961), John Kennedy (1961-1963) y Lyndon 
Johnson (1963-1969)) capaces de cautivar la atenci6n del publico, en 
tanto 10s ciudadanos percibian al Presidente como la encarnacion del 
gobierno. Este no era el caso del Congreso, en el que la mayoria de 
10s legisladores tenian avanzada edad y representaban comunidades 
mayormente rurales en un siglo que para 10s norteamericanos 
estaba caracterizado por la juventud, la industria y la ciudad, 
Segun Welsh (2008, p.5), este period0 congresional estuvo marcado 
no solo por el poder de 10s presidentes de 10s comites, sin0 tambien 
por un complejo sistema de procedimientos que dictaban el caracter 
del gobierno representativo. En el plano electoral, 10s limites de 10s 
distritos estaban desactualizados y no reflejaban el crecimiento 
de las poblaciones urbanas y suburbanas. El financiamiento de las 
campaias estaba en manos de un grupo reducido de prominentes 
familias, corporaciones y asociaciones. Los legisladores dependian 
cada vez mas de estas fuentes debido al crecimiento sostenido del 
costo de las elecciones por el uso de la publicidad radial y televisiva. 
Como resultado del debilitamiento de 10s vinculos de 10s partidos 
con el electorado, 10s politicos se valian de 10s grupos de interes 
para llegar a grandes grupos de electores. 
Durante la era de 10s comitQ la permanencia de 10s representantes 
y senadores en sus puestos alcanzo niveles historicos si se compara 
con 10s primeros aios de funcionamiento del organo legislative. En 
el caso de 10s representantes 10s mandatos oscilaban entre 5 y 9 
afios y en el caso de 10s senadores entre 7 y 9 aios (Glassman, 2013, 
p.3). Este comportamiento diferia del seguido por 10s legisladores 
en 10s siglos XVlll e inicios del XIX en que el promedio de 10s 
representantes no sobrepasaba 10s dos periodos congresionales y 
10s senadores ni siquiera concluian su primer mandato. Durante el 
siglo XX el Congreso se convirtio en un organo mas profesional y 10s 
legisladores comenzaron a percibir sus posiciones como carreras. A 
esto contribuyeron factores como que las promociones al interior 
de cada camara se basaban en el tiempo de servicio y el hecho de 
que las normas y reglas alentaban a 10s jovenes miembros a respetar 
a 10s mas experimentados en el cargo. 
Los caucus democratas o republicanos se reunian esporadicamente 
y evitaban tomar decisiones politicas fuertes o imponer 
determinadas exigencias a sus miembros. En estas dkcadas, 
influyentes lideres de 10s partidos como el Speaker de la Camara de 
Representantes, Sam Rayburn (D-TX) y el lider de la mayoria en el 
Senado, Lyndon Baines Johnson (D-TX) tenian mucho exito porque 
trabajaban estrechamente con 10s presidentes de 10s comites. 
Este periodo se caracterizd por un alto nivel de secretismo pues 
el acceso a la inforrnacion estaba restringido al liderazgo de 10s 
comites y un selecto grupo de 10s miembros mas experimentados. 
El publico tenia muy pocas oportunidades de presenciar la accion 
congresional, con la excepcion de unas pocas audiencias. lncluso 
para 10s expertos m6s persistentes y entrenados resultaba dificil el 
monitoreo de 10s sucesos en el Capitolio. Las negociaciones en el 
Legislativo eran dominadas por 10s miembros del liderazgo de 10s 
comitbs, representantes de agencias y departamentos del gobierno, 
poderosos grupos de interes y sus lobistas. Cuando algun actor 
nuevo quiso insertarse en este esquema, lo hizo a traves de dichos 
grupos y no mediante 10s partidos. 
El proceso de consolidacion de 10s comites se entretejio con 
importantes procesos politicos como la reforma del sistema de 
votacion y la expansion de las estructuras del Ejecutivo. Todos 
contribuyeron a diluir el poder de las elites y promover una nueva 
agenda de politica mientras el papel de 10s partidos en el Congreso se 
hallaba en franca decadencia. Aun asi el proceso de establecimiento 
de 10s comites no fue instantaneo, sin0 que requirio algun tiempo. 
(Welsh, 2008, p.6). Ya en el periodo del New Deal (1933-1938) el 
proceso de 10s comites definia el Congreso. 
La fluidez de la situacion socioeconomica y politica estadounidense, 
generaba grandes presiones para el Congreso, que debia ajustarse 
a sucesivos cambios en todos estos ordenes. En todo este periodo 
tuvieron lugar importantes acontecimientos sociales, culturales 
y econ6micos: el advenimiento de la television, el movimiento de 
10s afroamericanos a las ciudades del Norte, la readecuacion de 
10s roles de genero y un crecimiento economico sin precedentes, por 
solo nombrar algunos. Estos cambios fueron incluso perceptibles en 
la politica electoral con la consecuente disminucidn de la influencia 
electoral de 10s partidos. Las mujeres se movilizaron para ampliar el 
alcance del gobierno federal en areas relacionadas con la familia y 
el derecho a votar, el cual obtuvieron en 1919. 
En la primera parte del siglo XX, las corporaciones nacionales 
llegaron a dominar una economia que se habia caracterizado 
por la descentralizacion y la preeminencia de pequefias empresas. 
La estructura corporativa produjo enormes tensiones entre 10s 
empleadores y 10s obreros, lo que provoco que estos ultimos se 
organizaran en sindicatos. El tejido social de la nacion experiment6 
mas cambios con la llegada de 10s inmigrantes del sur y el este de 
Europa. La mayoria de 10s recien llegados acudieron en masa a las 
ciudades en auge. El censo de 1920 mostro por primera vez que 
vivian mas estadounidenses en zonas urbanas que en el campo. (EE. 
UU., 2014, s.p) 
En medio de la crisis economica en la decada de 1930, el gobierno 
hub0 de lidiar con una amplia gama de problemas, desde las fallas 
del sistema bancario hasta la crisis financiera de 10s agricultores. El 
desarrollo del gobierno federal no se detuvo en la Segunda Guerra 
Mundial. En muchos aspectos, la crisis de la guerra le permitio 
crecer de una manera que habria sido imposible en tiempos de 
paz. Durante la guerra, el gobierno instauro la aplicacion de un 
impuesto sobre las ganancias a traves del cual el Departamento del 
Tesoro retenia el dinero directamente de 10s cheques de pago de 10s 
asalariados. El gobierno tambikn regulo 10s precios y la distribucion 
de bienes de consumo. (Garcia, 2013) 
Lad6cadade1960presenci6otrarafagadelaactividadgubernamental. 
Casi noventa afios despues del fin de la Reconstruccion, el Congreso 
aprobo la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de Derecho al Voto de 
1965, cuyo impact0 sociopolitico alcanza nuestros dias. 
El Congreso delego su autoridad al Ejecutivo en muchas areas, 
especialmente en materia de defensa, aunque no cedio sus poderes 
en la creacion de programas nacionales e internacionales en 10s 
que 10s presidentes de 10s comites se mantuvieron a la cabeza. 
Con el proposito de limitar el poder presidencial, 10s legisladores 
otorgaban mayor participacion a 10s gobiernos locales y estaduales 
en la implernentacion y financiamiento de 10s programas. 
La hostilidad de 10s estadounidenses respecto al Congreso y su 
frustracion con las instituciones gubernamentales se intensifico en 
10s 60s. Los liberales denunciaron al Congreso por permitir que 10s 
presidentes John F. Kennedy (1961-63)) Lyndon Johnson (1963-69) 
y Richard Nixon (1969-74) prosiguieran con la Guerra de Vietnam. 
Al mismo tiempo, 10s conservadores acuRaban al Congreso de 
ineficiente, derrochador y corrupto, mientras que 10s defensores de 
la clase media lo criticaban por no representar al ciudadano medio 
estadounidense y no actuar en linea con la democracia. Aquellos 
que abogaban por la reforma del Congreso, consideraban que este 
organo solo recobraria su estatura si desmantelaba el sistema de 
comites. 
Los criterios antes indicados se resumen en dos grandes corrientes 
y explican la relacion entre el Congreso y el Ejecutivo en el siglo 
XX. Una, sustenta que el Congreso fue una fuerza conservadora que 
actuo como obstdculo a las ideas progresistas. La segunda, postula 
que el Congreso contribuyo a expandir el gobierno en una nacion 
que historicamente se habia opuesto al poder federal. 
Al margen de las diferencias, a inicios de 10s 70s existia un consenso 
en cuanto a la inminencia de una nueva era congresional. En este 
contexto, se tomaron decisiones con implicaciones para el balance 
de poder y 10s procedimientos legislativos como la destitucion 
de cuatro influyentes presidentes de comites, el debilitamiento 
de la autonomia procesal de 10s legisladores en estos cargos y la 
reforma del filibusterismoS para facilitar el fin de 10s debates. 
Adicionalmente, se aprobaron reformas dirigidas a fortalecer 
las facultades de la rama legislativa en materia de presupuesto y 
defensa en comparacion con el Presidente. En otras palabras, este 
momento genero cambios radicales tanto para el Senado como 
para la CBmara de Representantes. Aunque 10s comites no dejaron 
de existir, su papel vario notablemente en la arquitectura legislativa. 
CONSIDERACIONES FINALES 
La aproximacion a 10s origenes y la evolucion del Congreso 
Federal confirma la naturaleza clasista de esta importante 
institucion del sistema politico estadounidense y permite 
comprender el funcionamiento actual de este organo. 
Si bien 10s cambios en la estructura y procedimientos del organo 
legislative han sido notables a lo largo de su historia, tambien 
resulta innegable la influencia hasta nuestros dias de muchas 
de las practicas que rigieron la actividad del Congreso en sus 
albores. Tal es el caso de las prerrogativas del liderazgo, la 
importancia de la labor de 10s comites y la relevancia de las 
reglas y procedimientos para el debate. 
La rivalidad entre el Congreso y el Ejecutivo no constituyen 
un fenomeno reciente. Desde 10s siglos XVlll y XIX se registran 
manifestaciones de estas diferencias, las cuales han sido mas 
menos evidentes en dependencia del momento historico, 
las caracteristicas de la figura presidencial y la composicion y 
visibilidad pliblica del Legislative, entre otros factores. 
En el terreno electoral, 10s antecedentes historicos indican 
que el esquema de 10s comicios congresionales actuales 
tienen mucho que ver con sus origenes. Sin embargo, destacan 
cambios esenciales como la homogeneizacion del dia de las 
elecciones y la reforma del mecanismo de eleccion de 10s 
senadores. 
5 Tdcticautilizadapara dllatar lndefinidamente el debate en el Senado con el proposito de evitar 
la votacion sobre un tema. 
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China: Reestructurar la economia 
Dr. lul io A. Diaz Vcizquez- 
Entre 10s observadores de la realidad de China hay consenso en 
que, 10s saltos economico-sociales, con la llegada de la Nueva China 
(1949-1976), crearon bases solidas para el exito de la Reforma y 
Apertura introducida desde 1978. Reforma que, en algo menos de 
treinta y cinco aAos hizo de China la segunda economia del planeta. 
En el 2001, al adherirse a la Organizacion Mundial del Comercio 
(OMC), result6 decisivo en este gran brinco; el pais esta logrando la 
integracion plena en la economia mundial. Sin embargo, 10s cambios 
producidos en lo economico- social han dado lugar a nuevos desafios 
que deben ser resueltos por la dirigencia del Partido Comunista de 
China (PCCh) elegida en el XVlll Congreso (8-15/11/2012). 
Con la ascension de nuevos lideres (10s llamados principes) se abre 
otro ciclo en 10s estilos politicos de ejercer el poder en China. Ante 
todo, ya no hay guias historicos que marquen pautas. Ahora, el 
mando estara en el consenso, la direccion colectiva, mas la suma 
de 10s equilibrios economico-politicos a lograr entre 10s centros 
regionales que la propia Reforma y Apertura proyecta al liderazgo 
national. Aunque, en este trabajo, la atencion se centrara en 10s 
retos que implica reestructurar la economia. 
Es en este plano, que pueden explicarse las mutaciones a las 
que se aboca China, observando al menos, dos niveles. Uno, 
la reestructuracion economics con base en el crecimiento del 
consumo interno, prestando, atencion a dos premisas: Respeto al 
medio ambiente y una mejor distribucion de la riqueza creada. Por 
otro lado, las transformaciones en cartera, sin duda alguna, daran 
mayores espacios al mercado. En unos casos, haciendo que el 
sector pljblico tenga que competir con un menor padrinazgo para 
la empresa estatal. De otro, dandole entrada en areas hasta ahora 
1 Profesor consultante, Centro de Investigaciones de la Economia Internac~onal, UH 
vedadas al sector privado, o creando mejores condiciones para 
acceder a 10s creditos bancarios. 
En tanto, es importante conservar tasas de crecimientos economicos 
no inferiores al 7,5% anuales; precisos para anular posibles 
inestabilidades sociales, que amparen niveles de empleo que no 
bajen de 10s 10-11 millones al afio. Tampoco, ignorar 10s problemas 
de las disparidades en 10s ingresos entre el campo y las urbes; 
ofrecer a 10s inmigrantes hacia la ciudad, mas de 260 millones, 
acceso a servicios sociales: Educacidn y salud, iguales a 10s de 10s 
residentes citadinos. 
Ademas, se hace necesario atender las oscilaciones originadas en el 
hukou (introducido en 1956) o permiso de residencia, la politica del 
hijo linico, asicomo el envejecimiento de la poblacion. Sin olvidarque 
se hace perentorio controlar y reducir las afectaciones producidas 
en el medio 'ambiente; ademis, hay que atender las distorsiones 
surgidas entre hombres-mujeres que en el 2030 dejaran sin pareja 
a 40 millones de hombres. 
Sin embargo, es real que el pais tiene que estar a la mira de otras 
aristas mas abarcadoras del quehacer economico. En la esfera 
financiera, continuara con paso estable y sin detenerse la politica 
disefiada para integrar plenamente a China en la economia 
internacional. En este plano, lugar destacado lo ocupara hacer del 
yuan (renminbi) una divisa internacional lo cual apunta al reinado, 
por largos afios, del dolar. Ya suman 21 las naciones de diferentes 
regiones del planeta que firmaron convenios de intercambios 
comerciales, y otras operaciones con China utilizando el yuan. 
Paso importante en este rumbo lo constituyo la inauguracion el 
30 de septiembre de 2013, de la Zona de Libre Comercio (ZLC) de 
Shanghai que, en su curso, entre otros objetivos, sera un poligono 
de ensayo para el despliegue de la reforma financiera. Asi, se ha 
comenzado por autorizar a seis fondos de alto riesgo extranjeros a 
captar capitales en yuanes para invertirlos en bolsa fuera de China, 
por valor de 3 000 millones de dolares. Los tipos de interes fluctuaran 
dependiendo del mercado, asi como del uso transfronterizo de la 
moneda china en la Zona. 
En perspectiva Shanghai esta Ilamada a convertirse en un centro 
financier0 de alcance mundial. En este sentido, la I 1 1  Sesidn Plenaria 
del >C\IlIl Gongreso del PCCh, efectuada del 9 all2 de noviembre 
de 2913, defini6 10s matices y direccimes principales por 10s qrae 
trzlnsitard la adecuacidn de la Refbrme y Aperture en el nuevG 
escaldn refarmador en el que entrij China en la etapa. 
Otro punto interno neurdlgico contenido en lo aprobado en el >CVlJI 
Cdnclave del PCCh, registra que en el decenio del Z D l 1  al 202'1, el 
pais tendri que duplicar el Producto lntarno Brut0 (PIB) can retaddn 
a1 2010, y alcanrar una nacidn socialists moderna, arrnaniosa, rica, 
poderosa y dernocrditica; y con ella, saludar el Centenaria (1921- 
2Q21j de la  fundacidn del Partido. Desde que Xi Jinping asumi6 el 
cargo de Secretaria del PCCh, China ha canocido un ritma frengtico 
de iniciativas sobre 10s ejes de urr discursa naeionalista [el sue80 
chino), y que ataca a la carrupci6n. 
En lo concrete, China entn de lleno en imprimir una nueva visidn 
de la Reforme y Aperl'ura abierta por Deng Xiaopfng en 1978. La 
Refmrrna Nuem, y la quinta modernizacibn, a dlferencia de Iss 
impulsos sostenidos en 10s primeros batbuceos democratitaderes, 
tienen ante sf los reclarnos propios de encarar 10s peligros de romper 
las ideas y cunceptos que la pueden inhibir, asi como liberarse de 
Ins nuevos Lntereses corporativos creados. 
Sin ernbarga, en el fando en las prayecciones recientes de 10s lideres 
chinos se percibe, que la  Reforma Nueva a implementarse en lo 
econ6rnicoJ no  deb^ paner en riesgo el papel dirigente del Partido. 
Enfaque que parece puesto de relieve en el manejo que prlmd en ef 
Finalmente, si hien la  visidn del suefio chino pone sobre el tapeXe 
prestar primerfsirna atencidn a. la lucha contra la cormpcidn e, insistir 
en el mcia!ismo con caratter/sticas chinasJ resultan meritarias los 
esfuerzos por fortalecer l a  legitimidad del PCCh, asi como apmiar 
ICE cambios que se producen en lo social en China. En las nuevar 
condiciona, rnantener el funcionamiento de la5 drganos politico- 
econamico fincados en Ias reglas heredadas, requerirh instrumentar 
otras pautas y conductas que sustenten esa continuidad. Puede 
afirmarse que el period0 2012 a12022 sera todo un hito en China. 
Por ultimo, aunque breve el recuento, el alcance de 10s obstaculos y 
tareas que en el decenio 2012-2022 enfrentaran 10s lideres del PCCh 
electos en el XVIII Conclave, evidencian la complejidad y alcance de 
10s proyectos emprendidos. Lograr la reconversion de la economia, 
para transitar de un crecimiento y desarrollo economico-social 
basado en las exportaciones e inversiones, a un modelo con acento 
en el consumo interno, sera prioritario. 
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Los nuevos lideres de China surgidos en el XVlll Congreso del PCCh, 
estan conscientes y preparados para liberar a la economia de su 
dependencia de las exportaciones, la inversion, asi como alentar 
el consumo interno. El informe China 2030, elaborado a instancias 
dei Consejo de Estado (CE) y el Banco Mundial (BM), entre otras 
cuestiones, plantea la necesidad de adelgazar el sector publico, 
eliminar restricciones administrativas, ofrecer mas apoyo a la 
economia privada y reducir las dispensas de las grandes empresas 
publicas. Estas encarnan mas del63%, poseen el 90% del capital y el 
82% de 10s giros economicos, de las 500 mayores firmas nacionales. 
Precisamente, al tandem Hu Jintao-Wen Jiabao (2002-2012), 
aunque prosiguio la labor de sus predecesores a favor de un 
mayor reconocimiento de la economia privada, se le atribuye 
haber aumentado el peso de las empresas estatales que reinan 
en sectores estrategicos, como la energia, el acero, la banca, las 
telecomunicaciones, la aeronautica o la defensa, al tiempo que 
fortalecieron la condicion subsidiaria del sector privado. Parece que 
esta fue una decision politica meditada y, a juzgar por 10s resultados 
--China pas6 de la sexta a la segunda economia global --, no puede 
catalogarse de herrada. 
Es entendible que, por mas de una razon, las empresas publicas 
chinas esten en el ojo del huracan. Se dice que son gigantes a la 
vieja usanza -- no tanto como a veces se pretende --, que emplean 
ij millones de personas y dilapidan recursos a gran escala; son 
seAaladas de frenar el desarrollo o acaparar la casi totalidad del 
credito, a tasas ventajosas en perjuicio del sector privado. Ademas, 
no son eficaces, incluso dificultan el estimulo de la creatividad, e 
impiden el avance de las reformas economicas. Son poco mas de 
un centenar bajo la ferula central. Mientras, miles de entidades 
publicas las controlan 10s gobiernos locales. Las primeras rinden 
beneficios, incluso de dos digitos, y en las segundas el panorama es 
mas diverso y complejo. 
En sentido general, las objeciones tienen dos frentes principales. El 
primero, eliminar 10s privilegios de las grandes empresas y acotar su 
presencia --sector inmobiliario -- y su dimension. Es decir, equiparar 
paso a paso su estatus al de las firmas privadas en 10s ordenes 
principales y hacerlas depender en mayor medida del mercado, asi 
como disminuir su condicion monopolistica en sectores clave de 
la economia estatal. El segundo, abrir mas espacio a la aportacion 
privada lo que, en funcion de 10s limites a establecerse, delimitarian 
10s cambios en la naturaleza de la propiedad. 
De este enfoque podria decirse que, si bien el proceso no se 
verificarA de golpe, sino progresivamente, las urgencias parecen 
ganar terreno erigiendose en una cuestion de vida o muerte, sobre 
todo desde vaticinios generados por especialistas formados en el 
exterior, para garantizar la continuidad de la bonanza de la economia 
china, aportada por la Reforma y Apertura. Tampoco faltan, claro 
esti, adalides internos, que llevan agua a ese molino, muchos de 
ellos tecnocratas formados en las escuelas de negocios dentro y 
afuera de la Gran Muralla, es decir, en el mundo de 10s barbaros. 
Sin lugar a duda, el sector pljblico del pais necesita reformas, no 
solo economicas, tambien sociales y politicas. Que ello deba afectar, 
de seguro, a la naturaleza de la propiedad no debiera entenderse 
como un dogma y menos en China, cuyo avance la seRala como 
heterodoxa en muchos campos. La economia china, con razon, se ha 
visto impulsada por una mezcla de inversiones, creditos y estimulos 
fiscales, per0 ese patron de crecimiento es insostenible. China 
necesita un crecimiento economico mas equilibrado y sostenible; 
reformas que limiten 10s crecientes riesgos de la estabilidad social, 
asi como poder expandirse apoyada en el consumo interno, ademas 
de ser incluyente en la distribucion de la riqueza y amigable con el 
ambiente. 
Por otra parte, la problematica ambiental en China requiere de 
urgentes medidas y un ordenamiento social-institutional masfuerte, 
esta apoyado en cifras. Entre otras incidencias perversas, un estudio 
reciente ha demostrado que la contaminacion de algunas regiones 
de China es tan grande que ha reducido la esperanza de vida en 
mas de cinco aiios en zonas del Norte del pais. Quizas esto explica 
declaraciones sobre las acciones de 10s funcionarios que, ahora no 
seran juzgados linicamente sobre la base del crecimiento del PIB, 
sin0 que tambien estara relacionada con sus logros profesionales en 
el campo de la proteccion del medio ambiente. 
El Ministerio de Protection Ambiental de China ha medido el PIB 
verde, un indicador alternativo de crecimiento economico que 
refleja 10s costos de la contaminacion, El 6ltimo estudio muestra 
que el desempeiio del Ministerio no era alentador. Se demostro 
que el costo de la contaminacion era de 250 000 millones dolares 
en el 2010, lo que equivalia al 3,5% del PIB de ese aRo. El BM ha 
calculado el costo total de toda la contaminacion y el agotamiento 
de 10s recursos en China en el 9% de la renta nacional bruta (RNB) 
en el 2009. Mientras, Greenpeace ha estimado que solo el costo de 
la contaminacion de carbon equivalia al 7,1% del PIB del pais del 
aiio 2007. 
De otro lado, aumentar el consumo interno reclama reducir la 
alta tasa de ahorro familiar y empresarial. Para conseguir ese fin, 
entre otras variables, es precis0 mejorar las pensiones, la sanidad, 
la educacion y que las empresas estatales repartan beneficios. 
Tambien, hay que prestar atencion al comercio exterior en presencia 
de la recesion internacional. Es mas, hay que contrarrestar la 
tendencia a la baja en 10s dos principales mercados de exportacion 
de China: Estados Unidos y la UE. En adicion, reestructurar las pautas 
del desarrollo economico hacia el consumo interno hara necesario 
abandonar tasas de inversion del45% del PIB y del 50% del ahorro 
que exponen la economia a un bajo rendimiento del capital. 
En tanto, un crecimiento devorador de recursos y destructor 
del medio ambiente como el habido por China, es insostenible e 
inadmisible. El pais se ha convertido en una enorme aspiradora de 
materias primas energeticas, minerales y metales, y no solo por su 
alta demanda, sin0 tambien por la elevada intensidad en el consumo 
de esos medios. 
Ademas, en China estan presentes, y con graves extremos, 
practicamente todos 10s males ecologicos de nuestra epoca: Emision 
de gases de invernadero, degradacion del suelo, contaminacion 
del aire y del agua, deforestacion, etc. Hay que reconocer que la 
dirigencia del PCCh, y el ~bbierno, han dicho que no sacrificardn el 
medio ambiente en aras del crecimiento a corto plazo. 
Aqui, no es ocioso recordar que no faltan especialistas que visualizan 
para China la llamada trampa de la renta media en virtud de la cual, 
el pais estaria llegando a un nivel de progreso que le impediria 
competir a la vez con 10s paises de alto nivel tecnologico y con 10s de 
bajos salarios, lo que provocara su estancamiento. Los defensores 
de esta tesis arguyen que China no efectua un progreso tecnico 
suficiente, a causa de un desarrollo muy intensivo en el empleo de 
la fuerza de trabajo y que 10s salarios suben por la industrializacion 
acelerada. Asi Ilegari un momento en el que China se vera cogida 
entre las tenazas de 10s paises ricos, por ejemplo Alemania, y 10s 
nuevos exportadores, como Bangladesh, Vietnam o Camboya. 
En realidad, esa tesis no parece convincente en el caso de China. 
No es objetivo, ni cierto, afirmar que en el pais no ha habido un 
notable progreso tecnico y un crecimiento intensivo, basado en 
incrementos de 10s beneficios, aunque ambas cosas a menudo se 
ignoran en las publicaciones especializadas. Un ejemplo, pone en 
solfa esas profecias, 10s gastos en investigacion y desarrollo (I+D) 
del pais (2012) fueron el 2% del PIB, mas que la media de la UE, y 
10s segundos en monto a nivel del orbe. Gradua cada aiio mas de 7 
millones de egresados universitarios, incluyendo a mas de 600 mil 
ingenieros. 
Al mismo tiempo, China aun tiene una significativa reserva de mano 
de obra en las provincias interiores, alli viven unos 650 millones de 
personas. La industrializacion y la urbanizacion del Centro y el Este del 
pais y la ernigracion hacia las zonas costeras, son factores limitantes 
de la elevacion'de 10s salarios. Asi, la industria textil, de confecciones 
o del juguete, no se deslocalizan en masa hacia Indonesia, Camboya 
o Bangladesh, sin0 que lo hacen hacia el interior de la nacion. Si 
es cierto que en China habrd un crecimiento econdmico menos 
explosivo, que, sin embargo, en relaci6n con la recesi6n existente 
en las areas desarrolladas, sigue siendo espectacular. 
Esfera clave en el impulso que necesita el cambio de modelo de 
desarrollo, le corresponde a la tkcnica y tecnologia. Se avanza en 
la aplicacidn del Programa Cienh'fico-t4cnico 863 que hace knfasis 
en varias direcciones. Entre ellas, destacan la  innovacion cienfica 
y tecnoldgica para hacer efectivo el crecimiento sostenible del 
area agricola, Gomenzo a funcionar el programa Beidou de 
posicionamiento satelital, al que seguira la puesta en orbita de 100 
sat6lites antes del 2015. En solo 20 aiios, el programa espacial de 
China cumplirj las mismas tareas que a otros les Ilevo casi medio siglo 
desplegar, incluidos 10s vuelos espaciales tripulados, las caminatas 
en el cosmos y el procedimiento manual de engarce c6smico. 
Es cierto que, de conjunto, la Reforma y Apertura catapult6 a China 
a la segunda economia del planeta. A su vez, han aflorado graves 
desajustes sociales que reclaman atencion. Salieron de la extrema 
pobreza cientos de rnillones de habitantes del pais. No obstante, 
las disparidades de ingresos hoy son irritantes, con vaticinios que 
le otorgan base para poner en riesgo la estabilidad social. Esto lo 
muestra la evoluciBn que experiment6 el coeficiente Gini en la 
ultima d6cada. En el aAo ZOO0 datos oficiales lo fijaron en 0,41; 
en el 2013 se reconociri que ascendio al 0,47. Otrasfuentes, en el 
El exito del ajuste exitoso de la Shenzhou-9 con el m6dulo de 
laboratorio Tiangong-1 result6 un nuevo nivel para la exploraci6n 
espacial china. Desde 1992, el pais decidi6 establecer su programa 
cbsmico tripulado. Las politicas cientificas han facilitado el proyecto 
y le han ayudado a desarrollarse de manera general y sostenible. La 
industria aeroespacial con el irxito de la Shenzhou-9, demostro la 
capacidad alcanzada en la esfera espacial por China. En lo5 proximos 
cinco aFios se iniciaran 10s preparativos para poner a un hombre en 
la luna. A la vez, marchan por buen camino las tareas para disponer 
en 2020 de una estacion cbsmica propia. 
2010, lo situaron en 0,61. En el period0 2011-2015 se preve que las 
entradas monetarias de la poblacion se eleven en un 13% anual. 
A la vez, 10s nllmeros indican que 10s ingresos en las Areas rurales 
estan alrededor de 10s 9,261 yuanes; mientras que 10s urbanos rozan 
10s 28,710 yuanes. Diferencia que 10s distancia en m6s de 3,l veces. 
Cuentan con mayores ingresos netos: Shanghai, con 36,230; Beijing, 
32,903; y Zhejiang, 30,971 yuanes. Les siguen Tianjin, Guangdong, 
Jiangsu, Fujian y Shandong. Las Regiones con ingresos mas bajos 
se concentran en el Tibet, Mongolia Interior, Heilongjiang, Qinghai, 
Xinjiang, Guangxi y Gansu. A finales del 2013, 10s datos arrojaban 
que China habia experimentado la mayor emigration demografica 
del campo a las Zonas urbanas en toda su historia. Abarco a mas de 
262 millones de trabajadores migratorios. 
En tanto, estudios de la Academia de Ciencias Sociales de China 
muestran que las causas que aglutinan la mayoria de 10s conflictos 
sociales en el pais, incluyen 10s embargos de tierras agricolas, 
demoliciones de casas, la contaminacion ambiental, y 10s problemas 
laborales. Factores que en ocasiones se ven potenciados por 
regimenes de trabajo excesivos, e intensifican 10s brotes de las 
protestas sociales. Afrontar tales obstaculos requiere respuestas 
relacionadas, entre otras, como las ayudas al desempleo, la 
extension del sistema de pensiones, la asistencia a la salud, 
educacion, acceso a la vivienda, etc., sin olvidar las discriminaciones 
que sufre la poblacion que emigra a las ciudades. 
No puede pasarse por alto el despliegue de la campafia que en China 
se instrumenta en la lucha contra la apropiacion ilegal de tierras, 
a fin de garantizar una extension suficiente de suelos de labranza 
capaz de alimentar al pueblo y proteger a 10s campesinos. Sin 
embargo, un factor de mucho peso en esas violaciones lo tienen 10s 
gobiernos locales que dependen mucho de las ventas de areas para 
garantizar sus ingresos, por ello suelen ofrecer un trato favorable a 
las promotoras inmobiliarias. 
Otro factor que pesa en el ambito social es lo abultado de la 
poblacion inmigrante (262 millones) que, se afirma, ha sido artifice 
del desarrollo del pais; de ella unos 164 millones comprenden 
edades entre 10s 18 y 25 afios. Segmento poblacional que reclama 
acceso legal a la residencia, servicios de salud y educacion, etc. 
Esto demanda solucion para el hukou o venia de residencia, cuya 
supresion gradual se debate en 10s ultimos aios. Al avanzar el nuevo 
Siglo, para el 2030, cerca de la tercera parte de 10s habitantes del 
pais, superara 10s 60 aios. Aparece como paliativo retrasar la edad 
de jubilacion hasta 10s 65aRos; en la actualidad, el retiro es de 60-55 
aAos para 10s hombres-mujeres en el sector pirblico y de 50 para 
otras categorias. 
Asimismo, otro de 10s elementos o fenomenos presentes hoy en 
la presion social en China, radica en la chinizacion -- emigracion 
de 10s Han hacia otros territorios --, del factor politico para 
algunas de las minorias nacionales. Desde una optica muy 
amplia la implementacion de politicas inversoras dirigidas a crear 
infraestructuras modernas en las Regiones habitadas por minorias 
oriundas, asi como incentivar el bienestar social, resulta destacable 
y irtil. Sin embargo, esos componentes no agotan ni resuelven 
situaciones de mas calado social como puede ser la estima por la 
identidad. Por ello, las mejoras economico-sociales realizadas, entre 
otros ejemplos en el Tibet y Xinjiang, son importantes por su reflejo 
en el bienestar de sus habitantes; aunque por ello no disminuyeron 
las tensiones entre las minorias territoriales y 10s Han radicados en 
dichas Zonas, incluyendo las de raiz en el gobierno central2. 
Un recuento de 10s factores economico-sociales que permean 
la sociedad china actual, destacaria la presencia de la creciente 
corrupcion en las areas gubernamentales y del PCCh. Es 
perfectamente perceptible que la lucha contra la corrupcion 
desencadenada en 10s irltimos aAos en China, no tiene referentes 
analogos en el desenvolvimiento reciente del pais. Es sabido que 
10s castigos, en funcion de la gravedad de 10s delitos cometidos, van 
desde largas condena a prision hasta la pena capital. De esta liltima 
no se han librado dignatarios de la adrninistracion del Estado y altos 
dirigentes del PCCh. Si en el 2007 se procesaron 18,200funcionarios, 
2 En Chma hay 55 minorias nacionales que en el aiio 2000 ascendian a mis de 106 rnlllones 
de habitmtes De ellas, 2 tenian m5s de 10 millones, 16 exhibian una poblaci6n de m b  de 
un mill6n; 18 menos de un mill6n y mis de 50 mil mdivlduos; 19 muestran menos de 50 mil 
personas La etnia tibetana tenia 5 m~llones 416 mil 021; y la uigur 8 millones 399 mil 393 
habitantes. 
en el 2013, fueron sometidos a investigacion 182 mil; entre ellos, 31 
altos funcionarios. 
Quizas vale mencionar que la corrupcion tiene en China raices bien 
profundas, perdidas en el origen de la unificacion del pais. Durante 
la dinastia del primer emperador, Qin Shihuandi (221 a.e.), surgio 
promover la burocracia como medio para conformar lealtades; 
intermedio por el cual se trataba de apartar a 10s miembros de 
las aristocracia y otros linajes locales que pugnaban por retener 
parcelas de riqueza y predominio social capaces de desafiar al poder 
central. No faltan estudiosos del acontecer chino que infieren hoy, 
de mod0 similar, en la corrupcion y abuso de poder extremos de 
un pasado lejano, presentes en el disefio politico e institucional del 
Estado chino. 
Un hecho digno de mencion en este ambito, por sus repercusiones 
politico-sociales result6 la defenestracion de Bo Xilai, miembro 
del Bur6 Politico y jefe del PCCh en la megalopolis de Chongqing 
(Municipio Especial de 32 millones de habitantes). Ocasion que 
sirvio para que el PCCh presentara el incidente como prueba de 
imparcialidad y firmeza a la hora de luchar contra la corrupcion y 
el abuso de poder. El juicio de Bo Xilai concluyo con un castigo de 
cadena perpetua3. Pero, las condenas a su esposa, Gu Kailai, acusada 
de la muerte de un sObdito ingles (pena de muerte, suspendida por 
dos afios), y de su mano derecha, Wang Lijun, Jefe de la Policia en 
Chongqing (a 15 afios de carcel) precedieron su propio proceso. 
Este sucinto recuento de las variables que tiran con intensidad de 10s 
acomodos necesarios en lo economico-social-politico, en la etapa 
actual de la Reforma y Apertura en la nueva coyuntura interna, 
envuelve 10s desafios que en la urbanizacion enfrenta hoy China. De 
acuerdo con varios altos funcionarios citados por el Global Times 
el coste de la urbanizacion es demasiado alto y uno de 10s puntos 
claves para salir de ella es reducir el consumo de energia que se 
necesita para hacer crecer el PIB. 
3 Entre el 23-261812013, en el Tr~bunal Popular lntermedio de Jinan, provincia de Shandong, 
concluy6 el jucio contra Bo Xilai; fue condenado a cadena perpetua La agencia de prensa 
Xmhua ofrecro una arnplia cobertura a1 proceso. Ver, por ejemplo, 10s comunicados de Xm- 
hua de 10s dias 23-27-281812013 
Segun el sitio web del Diario del Pueblo, un aumento de un punto 
pgrcentual de la urbanizacion en China consume el equivalente a 
80 millones de toneladas de carbon. Asi, en 2020 - cuando, si todo 
va segun lo previsto, el 60% del pais estara urbanizado - China va a 
quemar aproximadamente 5,5 mil millones de toneladas de carbon 
a1 aRo. Por otra parte, hay que seRalar que China va a la cabeza del 
mundo en el uso de las energias renovables. 
Resulta positiva la resolucion expedida en la que se establece la 
detencion de la construccion de edificios pliblicos por cinco aRos. 
Por lo tanto, este es un cambio tangible. Y si hay voces que no dan 
mucho credit0 a la voluntad political expresada en las medidas en 
curso para contener la degradacion, en las areas de la proteccion 
del ambiente y la urbanizacion, no hay dudas que se va por buen 
camino, o al menos se marcha en esa direccion. Ademas, el gobierno 
obligara a las fabricas que publiquen sus normas ambientales y 
tambien se ha establecido la meta de reducir la intensidad de las 
emisiones en 10s sectores clave en un 30% a finales de 2017. 
Por otra parte, no puede ignorarse que en el 2012, China, siguio 
desarrollando un ingente esfuerzo en el aspect0 cultural que, en 
esencia, busca proyectar la extension del poder blando e influencia 
en el piano internacional. El Premio Nobel de Literatura (2012) 
otorgado a Mo Yan result6 un evento que contribuyo a renovar 
la imagen del pais. Tambien, en la formacion de aquel perfil se 
inscriben 10s lnstitutos Confucio que, con mas de 440 filiales y 
500 aulas, esparcidas por la geografia del planeta aportan otras 
dimensiones a la esfera cultural. No se puede ignorar que, desde 
Occidente, se despliega una guerra cultural y mediatica encaminada 
a imponer patrones liberales y minar las raices de las pautas sociales 
chinas. 
Recapitulandc, ~ u e d e  puntualizarse que, el temor a un 
estancamiento en el crecimiento economico como consecuencia 
de la suma de adversos factores internos y globales, agrupa a 10s 
sectores que en China abogan por impulsar la Iiberalizacion. Se acusa 
a quienes se oponen a las politicas de desestatificacion de defender 
prerrogativas burscraticas, razon 6ltima de sus resistencias que 
pueden explicarse por posturas asociadas a imperativos ideologicos 
o a la preservacion de intereses colectivos. 
En este plano el problema es doble. Ante todo, el papel del Estado 
en la economia se vuelve un tema inevitable. Habria que dilucidar 
si en realidad es fomentador de la ineficacia o garante de un poder 
lo suficientemente solido y capaz para no dejar el interes public0 
inerme y a merced de 10s mercados. El CE parece enfatizar en un 
mayor papel para el mercado, a tono con las recomendaciones 
sugeridas por el BM. Entonces, es factible, en la practica, que en 
China urge encontrar nuevos equilibrios entre las demandas sociales 
y politicas. 
Es tambien real que el sector public0 precisa reformas profundas 
que faciliten su adaptacion a una economia que debe centrarse 
mas en la innovacion y menos en la inversion. Pero si de esto se 
trata -y es una de las claves de futuro menos cuestionable-, 10s que 
apelan a 10s cambios como sinonimo de la alteration del caracter 
de la propiedad, no deben olvidar tambien aquellas innovaciones 
politicas que garanticen la expresion de una mayor libertad en 10s 
ambitos sociales. Cuestion que incluye a la academia-investigation 
que se veria mas favorecida por una atmosfera mas creativa. Hay 
consenso en que el grado de independencia y derechos en China 
hoy, no tiene igual panorama a 10s existentes 40 aAos atras. 
Ante el cumulo de tareas a enfrentar por China durante el mandato 
del Bur6 Politico del PCCh elegido en el XVlll Congreso, parecen 
atinadas las declaraciones que llaman a profundizar las reformas 
en areas cardinales con valor y sabiduria politicos a6n mayores para 
superar las barreras institucionales que restringen el crecimiento. 
Ademas de enfatizarse en la necesidad de una economia sana para 
lograr las metas establecidas durante el Conclave. Al menos, cinco 
serian las relaciones cruciales para ahondar la reforma: Mantener 
una mente abierta y buscar la verdad; avance integral y logros clave; 
la mejor planificacion y exploracion basica; innovacion audaz con 
una base estable; y equilibrio dentro de la reforma, crecimiento y 
estahilidad. 
En definitiva, desde queen el period0 15/11/2012-3/2013asumieron 
sus cargos, 10s nuevos lideres del pais han reiterado fortalecer la 
economia y atacar las tareas economico-politico-sociales a trav6s de 
reformas mas profundas, incluido delegar el poder administrativo a 
10s niveles inferiores y disminuir 10s controles en el sectorfinanciero. 
El dilema es claro, China tiene que romper las barreras de 10s grupos 
atrincherados en la defensa de sus intereses, para liberar aQn mas 
la productividad social y vigorizar la creatividad. Ante tal alternativa 
no caben las detenciones o retrocesos. 
En resumen, el momento es de impulso a la vitalidad del desarrollo 
economico; el aumento de las eficiencias de gobierno, el foment0 de 
la armonia social y la innovacion, la salvaguardia de la justicia social 
y la mejora del arte de liderazgo y de la capacidad de gobernanza 
del PCCh. Sobre todo, cuando se sabe que el pais no puede copiar 
el modelo de modernizacion de 10s paises desarrollados. La tierra 
no tiene suficientes recursos para apoyarla. China, tiene que tomar 
su propio camino y por esta via hacer su oportuna contribucion al 
bienestar de la humanidad. 
IV 
Sin embargo, 10s saltos experimentadas por China, en la etapa 
de 1978 a 2013 traidos por la Reformas y Apertura, ha tenido su 
precio. Asi, hoy son multiples 10s factores que reclaman atencion 
economico-social-politics. Entre otros, es destacable que no es 
posible seguir creciendo a cualquier costo, es necesario frenar las 
crecientes desigualdades de ingresos de 10s habitantes del campo 
y la ciudad, poner cot0 a la contaminacion y sus nocivos efectos 
sobre el medio ambiente, cortar de raiz 10s fenomenos sociales que 
fomentan la corrupcion, equilibrar 10s desajustes poblacionales 
(hukou, hijo unico, envejecimiento), ganar mayor eficiencia 
energetica, y en la esfera financiera y en el funcionamiento de la 
economia estatal. 
Precisamente, la I l l  Sesion Plenaria del XVlll Congreso del PCCh 
(9-12/11/2013), result6 el for0 idoneo donde fue trazada la hoja 
de ruta para superar las distorsiones economicas que permean el 
quehacer social-politico de China, y entre otros, llevar a la practica 
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(2020), 10s objetivos cardinales para la formacion de una sociedad 
ac~modada.~ Parece haber consenso en ver en la Ill Plenaria del 
XVlll Cungreso, la apertura de una nueva fase, la Reforma Nueva, en 
relacion con las decisiones tomadas (18-22/12/1978) con el destape 
de las Cuatro Modernizaciones, que pusieron el acento principal en 
el desarrollo economico y no en la ideologia. 
Las directrices principales debatidas y aprobadas en la Ill Plenaria, 
abarcan diez lineas magistrales, resumidas en: 
1. El papel del mercado sera decisivo; la profunaizaci:~,l de la 
reforma economica tiene como punto cla~e, las relaciones del 
gobierno y el mercado, donde este ljltimo tendr;i un papel 
categorico en la distribucion de 10s I-ecursos. 
2. El sistema judicial se convertira en una administration vertical. 
La defensa de la Constitucion y las leyes, introducir reformas 
en la ejecucion administrativa de la ley, lograr firmeza y 
justicia de las autoridades fiscales y tribunales, y proteger 10s 
derechos humanos, estan consignadas en la Resolution como 
prioritarias. 
En calidad de nueva estructura se creara: 
3. La Direccion para la Profundizacion Integral de la Reforma; 
organo encargado de diseiiar, coordinar, promover la reforma, 
asi como supervisar su realizacion. 
4. Igualmente, se organizara un Comite de Seguridad Estatal; pieza 
de caracter estrategico de la nueva direccion colectiva central en 
materia de la seguridad estatal. 
5. No falto la reafirmacion que el objetivo general de profundizar 
la reforma consiste en perfeccionar y desarrollar el socialismo 
con caracteristicas chinas; e incluye, impulsar la modernizacion 
del sistema administrativo del pais y sus capacidades. 
4 El PCCh, del XVIII Congreso, conto con un Secretaslo General, un CC de 204 mlembros 
permanentes y 105 suplentes, 25 integrantes del Bur6 Politico (BP) y 7 miembros del Comite 
Permanente (CP) El CC se reirne unavez al aflo, es el mblmo organo politlco entre 10s Con- 
gresos, 10s mandatos son de 5 aflos, las renovaciones se hacen cada 10 d o s  Las I11 Plenarias 
tienen cierta relevancla pot concretar 10s programas y aspiraciones de cada nueva dirigencia 
del PCCh En la reunlon del (9-12/11/2013) partlciparon, ademhs, 400 altos funcionanos, 
mclujendo representantes de 10s goblernos locales, de empresas, lnstltuc~ones financiers esta- 
tales, organlzaclones soc~ales, la academia y think tanks Se desarrollo a puertas cerradas 
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declaracidn final, deja claro que: 
El pais mantendrri un sistema econrSmico bdsico caracteritado 
par una economia mixta, teniendo de pilar central la propiedad 
pQ blica; componente del socialismo con peculiaridades chinas y 
plataforma de la economia de mercado socialists. 
Asimismo, se haran cambios importantes en la construcci6n del 
ejercito, se reajustard el sistema militar y prestarh mds atenci6n 
a la.industria de guerra. 
El sistema fiscal y tributario sufrira sustanciales reformas. 
Quedaron delimitadas las responsabilidades de 10s estamentos 
gubernamentales; se fijaran 10s impuestos y serh mas 
transparente el presupuesto. Un sistema financiero moderno 
integrar6 plenamente a China en la economia mundial. 
explotacicin de la tierra no est4 fuera del proceso renovador. 
Se consign6 que cambiars significativamente el usufructo en 
la agricultura; y se impulsara la transferencia del derecho de 
gestibn de las tierras. De forma paralela fue subrayado que en el 
agro chino es indispensable establecer reglas de mercado justas, 
abiertas y transparentes y mejorar el mecanismo de fijacidn de 
10s precios de mercado. A la vez, se situaran en el mercado las 
tierras en las ciudades y el campo dedicadas a la construcciun; 
ademas de perfeccionar la esfera del mercado financiero, asi 
camo profundizar la reforma de 10s metodos tkcnicos-cientifico 
y tecnoldgico en el agro. 
menos trascendental result6 el seiialamiento: 
Es muy necesario continuar luchando contra la corrupcion 
y el consumo a costa del erario pQblico. Se declard ineludible 
restringir el poder e implantar una coordinaci6n cientifica 
y eficaz, entre las instancias gubernamentales mediante el 
desarrollo de la innovaci6n institucional, as! como establecer un 
sistema que garantice el trabajo sistemritico contra la corrupci6n 
y mejorar de continuo 10s estilo de trabajo en esta lucha. 
I directrices magistrates perfiladas en la Ill Plenaria del XVlll 
nnreso evidencian aue las soluciones chinas tienden, entre otras 
medidas, a universalizar el mercado, promover la competencia, 
diversificar la inversion extranjera en varios sectores o facilitar el 
acceso a otros, como pueden ser la exploracion, importaci6n y 
distribucion de petroleo, gas no convencional, la industria electrica, 
la reorganizaci61-1 de las teiecomunicaciones, la reforma del 
usufruct0 del suelo y del sistema financiero. Eventos a desarrollar 
de mod0 progresivo-experimental en todas y cada una de las 
medidas a aplicar. 
Muestra de ello, en las finanzas, lo constituyo la creacibn de la 
zona economica piloto de Shanghai que servira para ensayai 
como facilitar la introduccion plena de China en las finanzas 
internacionales y el mod0 de internacionalizar el yuan. Elementos 
que a no dudarlo, proveeran nuevas condiciones para que el pais 
desempeRe un papel mas relevante a nivel global. Es buenv seiialar 
que recientemente fueron listadas 18 actividades sensibles a las 
que 10s inversores extranjeros no podran acceder. Shanghai es una 
zona especial economica, per0 no politica. 
Por otra parte, la Ill Plenaria reafirmo que, en lo economico, tanto 
el sector public0 como el privado son componentes reconocidos de 
la economia nacional. A la inversion privada se abren sectores como 
la banca, energia, infraestructura, o telecomunicaciones. El objetivo 
parece claro; tiende a favorecer la competencia y desintegrar 10s 
monopolios. Las empresas estatales tendran que adaptarse a un 
regimen financiero duro. Ademas, entregaran al Estado el 30% 
de sus ganancias, frente al sistema actual que oscila entre 0-IS%, 
disponiendo de un plazo de siete aiios (2020) para operar en las 
nuevas reglas. Tambien, se procedera a separar las funciones de 
gobierno de la gestion empresarial, tal como se hizo con el ferrocar:il. 
Por otro lado, la integralidad de las politicas economicas diseiiadas 
insisten en lograr un desarrollo coordinado, tanto urbaro como 
rural. Se trata de eliminar las disparidades campo-ciudad y equiparar 
10s frutos de la modernization de mod0 que 10s beneficios del 
desarrollo lleguen a todos por igual. Se aplicaran estrictas medidas 
de proteccion de 10s suelos cultivados, cesion de derechos a 10s 
campesinos de como poseer, usar, beneficiarse y transferir sus 
contratos, e inclusive, usar este como garantia para la obte~cion 
de prestamos. Seran promovidos el agro-negocio, las cooperativas, 
asi como orientar fondos industrial-comerciales hacia el campo; 
incluidos la equiparacion de 10s servicios educativo-salud y otros 
bienes sociales. 
Igualmente, la proteccion de los derechos humanos tiene su lugar 
en la Resolucion aprobada. Fue declarada la abolition del sistema 
de reeducacion mediante el trabajo; data de 1956. Asimismo, 
hay que destacar la reduccion paso a paso del listado de delitos 
susceptibles de sastigos con pena de muerte, asi como la nulidad 
de las confesiones obtenidas con el empleo de la fuerza fisica. El 
sistema de peticiones, data del Imperio, ante ias insatisfacciones en 
las quejas contra las autoridades locales, llevadas al poder central, 
ser5 objeto de reforma, procurando que las instancias regionales o 
locaies faciliten su solucion. 
Tampoco falta, en el orden politico, la alusion que el PCCh avalara 
tanto la autoridad de la Constitucion como de las leyes. Fue 
declarado que todos 10s ciudadanos son iguales; ningun individuo u 
organization estard por encima de la Constitucion o las leyes; toda 
violacion de estas sera castigada. En este orden, la justicia notara 
reformas, incluida la creacion de un regimen relativament~separado. 
Busca evitar errores judiciales, fomentando la independencia del 
poder judicial y la fiscalia, y aumentar la transparencia mediante 
un codigo claro de derechos y deberes. 
En lo inmediato, el foco de atencion para el 2014 estara centrado, 
entre otros criterios, en un crecimiento razonable del credit0 y 
el financiamiento social. lmpulsar la liberalizacion de las tasas de 
inter&, y avanzar en internacionalizar el uso del yuan. Las seis 
tareas primordiales fijadas para el aAo se concentran en: 
Seguridad en la cadena de suministro de alimentos y, al mismo 
tiempo, certeza en la calidad de 10s alimentos. 
Cambiar la estructura industrial, resolver el problema del 
exceso de capacidades en varias ramas, asi como promover un 
crecimiento economico sostenible, impulsado por el consumo 
interno, 10s servicios y la innovacibn. 
El gobierno implementara medidas para mejorar la gestion de la 
deuda de las administraciones locales. 
Coordinar el desarrollo entre las diferentes regiones. 
Mejorar la calidad de vida de la ciudadania e impulsar la creacion 
de empleos. 
ljltimo per0 no menos importante, China estimulara la 
cooperacion financiers internacional, principalmente en las 
areas de acuerdos de libre comercio y arreglos de inversion. Se 
espera que la economia china crezca un 7.5%. 
Finalmente, todo indica que el period0 2012-2022 marcara un 
decenio decisivo en el desarrollo economico y democratico de 
China. Ante todo, debera transformarse el patron de crecimiento con 
sosten en el consumo interno. El  desgrane de las lineas magistrales 
delineadas por la Ill Plenaria del XVlll Conclave, iran hallando 
acomodo con el fin llltimo de hacer mas eficiente el desempefio 
economico-politico, eliminar o atenuar 10s vacios sociales, incluidas 
las subyacentes entre algunas de las minorias. 
Por ultimo, es perceptible que el PCCh, al situarse en el centro 
impulsor de la Reformas Nueva, pone solidas bases para, en lo 
politico, dejar atris parte del nLjcleo duro heredado del modelo 
sovietico. Sabiduria y experiencia le sobran. 
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I l l .  DIPLOMACIA CUBANA 
Aportes del Dr. Carlos Rafael Rodriguez a la politica 
exterior de la Revolucion cubana. 
Carlos Martinez Salsamendi. 
Antes de adentrarme en el proposito de este trabajo, deb0 recordar 
brevemente algunos datos biograficos de Carlos Rafael, como se le 
conocia publicamente y en privado: Nacido el 23 de mayo de 1913, 
en la ciudad de Cienfuegos, desde 10s 17 afios comenz6 a escribir en 
periodicos y revistas locales y nxionales. Desde muy joven abrazo 
las ideas martianas, y al mismo tiempo las del marxismo-leninismo. 
Fue dirigente del primer partido marxista cubano y desde 1975 del 
Bur6 Politico del Partido Comunista de Cuba. Vicepresidente del 
Consejo de Estado y del Comite Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
cargos desde 10s que dirigio 10s organismos del gobierno encargados 
de las relaciones internacionales, politicas y economicas. 
De profesion Economista, el autor estuvo vinculado al doctor Carlos 
Rafael Rodriguez -este como jefe - durante veinte afios, catorce 
de 10s cuales como su asesor de politica internacional, aunque 
por la actuacion destacada de Carlos Rafael en numerosas facetas 
de la vida politica y social de Cuba y, sobretodo, sus aportes a la 
politica exterior de la Revolucion (corno se podra apreciar en este 
trabajo), el autor prefiere que se le considere como su Ayudante 
en vez de Asesor. Ostenta la condicion de Fundador del Ministerio 
de Relaciones Exteriores al haber ingresado a ese organism0 en 
octubre de 1959, cuando todavia llevaba el nombre de Ministerio 
de Estado. En el Servicio Exterior fue Consejero, y temporalmente 
Encargado de Negocios en la Embajada de Cuba en Japon, entre 
1962 y 1964; Consul General en Shanghai (1999-2001) y Embajador 
en Gambia (2004-2009).Ademas, fungio como Presidente de la 
Camara de Comercio (1993-1999) Desde 2004 hasta la actualidad, 
salvo la etapa en que estuvo de Embajador en Gambia, ejerce como 
profesor en el lnstituto Superior de Relaciones lnternacionales 
"RaBI Roa Garcia" (ISRI). 
1 Profesor del lnstituto Superior de Relaciones lnternacionales 
Para esta edicion especial de la revista Politica lnternacional en 
ocasion del 55 Aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
me ha parecido oportuno este trabajo basado, y actualizado, en 
Carlos Rafael Rodriguez - Con Filo en la Letra - de la Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 2013, Coleccion Premio Nacional de 
Ciencia y Sociales, escrito por m i  en 2013. 
A continuacion 10s aportes de esta notable figura de la Revolucion 
cubana a la politica exterior: Aunque resulta dificil deslindar 
mecanicamente la obra de Carlos Rafael y su participacion en las 
diversas esferas en las que intervino, ademas de su larga y valiosa 
actuacion internacional desde 10s altos cargos en el Partido, Estado 
y Gobierno, hay varios aspectos a destacar de sus relevantes aportes 
a la politica exterior de la Revolucion cubana: 
I. Defensa y divulgacion del proceso revolucionario. 
Poniendo al desnudo la politica de agresiones de 10s sucesivos 
gobiernos de 10s Estados Unidos de America y dando a conocer las 
experiencias y 10s logros de Cuba en el orden politico, economico y 
social. 
Una de sus mejores explicaciones sobre dicho proceso fue en 
una entrevista, el 27 de septiembre de 1990, con Arturo Alape, 
destacado periodista colombiano: 
"En primer lugar, nuestra revolucion surgio de las entraiias de 
nuestro pueblo como consecuencia de la lucha autentica popular, 
en la cual se vinculo la lucha contra la tirania que existia en nuestro 
pais, la lucha por realizar la independencia nacional y la lucha 
por las transformaciones sociales, en una misma pelea estos tres 
elementos estuvieron muy presentes. El hecho de que en Cuba ni 
siquiera fuera el partido comunista, el Partido Socialista Popular, el 
que encabezo la revolucion, no dejo de tener significacion. Fueron 
hombres que creian en el comunismo, que creian en el socialismo 
10s que condujeron aquella revoluci6n. Fidel ha demostrado que 
rnucho antes de las transformaciones a que Ilevo a la sociedad 
cubana, por su propia iniciativa el pensaba ya en las ideas socialistas 
como esenciales, era un hombre imbuido del socialismo per0 no 
militante de un partido, no llevado por la disciplina organica de ese 
partido sin0 por sus propias ideas. 
"Tuvo tambien la virtud, la Revolucion cubana, de contar con un 
partido comunista dirigido por el compafiero Blas Roca, quien 
comprendio rapidamente cual era la esencia del proceso cubano. Si 
nosotros, 10s viejos comunistas, hubieramos adoptado una actitud 
dogmitica y creido que solo el partido comunista podia realizar 
la revolucion, conducida por Fidel nos hubieramos opuesto a ese 
proceso, hubieramos considerado a Fidel un pequefio burgues, 
hubierarnos dictaminado en contra de la direccion de Fidel y hubiera 
habido una lucha que no se sabe c6mo hubiera acabado el proceso 
revolucionario. Creo que es un elemento tambien que hayque tomar 
en cuenta en el desarrollo del proceso, la capacidad que tuvieron 10s 
antiguos comunistas para comprender que con Fidel y el grupo que 
el dirigia habia llegado a la direccion del proceso un grupo capaz de 
llevar adelante el proceso y de hacer transformaciones socialistas, 
aunque no fuera el partido comunista el que iniciaba y dirigia esas 
transformaciones sin0 que las secundaba. Eso es importante." 
(Transcripcion de la entrevista en el archivo personal del autor) 
Tambien en el prologo a Raul Roa: Canciller de la Dignidad, 1986: 
"El estilo de la Revolucion Cubana se hizo visible tambien en la 
diplomacia desde aquellos momentos (se refiere a las denuncias 
que hizo Roa en la Conferencia de la OEA de Costa Rica, en agosto de 
1960). No iba a ser la nuestra, politica de transaccion ni retroceso. 
Quedaba confirmado que 10s principios no resultaban negociables 
para la Cuba revolucionaria. Hablariamos a plena voz, sin tapujos 
ni comedimientos retoricos, el que pretendiera silenciarnos no lo 
lograria ni con el halago ni con la amenaza. 
Eso no significaba, sin embargo, una actitud cerril ni una incapacidad 
para negociar. Nuestra controversia con el imperialismo no era 
secundaria sin0 esencial. Pero habia margen, que esclarecido 
desde 10s primeros dias, para una discusion en que se delimitaran 
10s derechos respectivos mediante el respeto mutuo, base de una 
convivencia posible." 
(Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1986, p 12)O.) 
2. Su ferviente vocacicin latinoamericanista, con Marti como 
principal fuente de referencia, 
En el citado pr6logo a Ralfil Roca: Canciller de la Dignidad, escribio: 
"La Revolucion Cubana, desde sus luchas iniciales, pus0 muy en 
claro el sentido de la pelea continental. Se trataba no de cambiar 
a gobiernos serviles o tiranicos sin0 de modificar radicalmente el 
trato de una opresion que viene de afuera.,. Desde ese momento 
(refiriendose a la historica comparecencia de Fidel en Buenos Aires, 
Argentina, en la Conferencia de 10s 21, en mayo de 1959) la liberacion 
y el progreso de Nuestra America quedaron vinculados, en la lucha 
ideologica que comenz6 la Revolucion Cubana, al proceso inevitable 
de desarrollo economico que solo podria lograrse mediante la 
derrota imperialista de la America Latina." 
I 
Mucho antes de ese encuentro, en noviembre de 1991, Carlos 
Rafael, en una entrevista con Abraham Lowenthal, un politologo 
norteamericano, dirigente entonces del Dialogo Interamericano, 
plante6: 
"La alternativa a un area de libre comercio dominado por 10s Estados 
Unidos seria la constituci6n de una entidad latinoamericana nueva. I 
(I bidem, p 9) 
Un aporte significative fueron 10s analisis sobre la situacion en 
America Latina y el Caribe y sus fundamentados criterios sobre 
la integration y la necesidad de la unidad de nuestro hemisferio 
para, entre otras cosas, crear de conjunto la capacidad negociadora 
frente a otros bloques y agrupaciones mundiales. Tambien estan 
sus planteamientos sobre las indispensables reformas estructurales 
para poder aspirar a Ilegar al desarrollo economico que con urgencia 
requeria nuestra region. 
Puede considerarse a Carlos Rafael tambien como otro pionero 
en la campafia que las fuerzas populares de America Latina y el 
Caribe, con la solidaridad creciente de representantes de diversas ~ 
capas sociales del resto del mundo, libraron contra el ALCA, y cuya I 
demostraci6n mas palpable fue el Foro de Porto Alegre, celebrado a i 
principios de 2003 en la ciudad del mismo nombre, en Brasil. 
"De no hacerse, sabernos cuales son 10s resultados. Conviene 
recordar lo que sucedio en 10s aios de la decada del 50 cuando 
existio a traves del hemisferio la libre inversi6n norteamericana. 
Estados Unidos invirtio en lo que queria para si, no en lo que era 
necesario para el desarrollo de un pais dado. 
"Ese enfoque de inversiones libres trajo como consecuencia altos 
niveles de vida para el 5% de la poblacion, yen algunos paises quiza 
el lo%, mientras el 90% o mas permanecio en la pobreza, o esta se 
hizo mas profunda." 
(Revista estadounidense NPQ, edicion lnvierno 1991, en archivo 
personal del autor). 
Hoy, sus criterios sobre la integracion de America Latina y el Caribe 
pueden verse plasmados tambien en el papel y las perspectivas de 
la Alianza Bolivariana para 10s Pueblos de America Latina (ALBA). 
Igualmente, Carlos Rafael estaria de placemes con la constitucion 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y CaribeAos (CELAC) 
y contribuyendo a su desarrollo y fortalecimiento. 
3. Exponer las posicionesde Cuba sobre laverdadera independencia 
y el pleno desarrollo economico de 10s pueblos del Tercer Mundo, 
en especial de la America Latina y el Caribe, esto ljltimo tratado en 
el epigrafe anterior. 
En este aspect0 resaltan tres temas a 10s que dedico especial 
atencion: 
a) Distincion entre crecimiento y desarrollo. 
Fue uno de sus temas economicos preferidos. En una entrevista 
en la revista Bohemia, La Habana, Cuba, del 3 1  de mayo de 1985 
dijo: "Pero si creo haber hecho alguna contribucidn a la economia 
latinoamericana - no me atrevo a decir que a la economia mundial, 
aunque no conozco otro antecedente - es en este terrene." 
Despues afirmo: "Desde 1954 (...) empece a trazar distinciones 
entre crecimiento y desarrollo que ahora se han hecho bastante 
comunes per0 que antes no lo eran." 
Sobre este tema Carlos Rafael escribi6 y se pronuncio profusamente, 
sobre todo en eventos internacionales, a partir del concept0 de que 
"no todo crecimiento conduce al desarrollo, entendido este como 
un crecimiento autosostenido y que beneficie a todas las capa. de la 
sociedad y no solo a 10s sectores privilegiados." (En Simposio sobre 
la Deuda Externa, Sao Paulo, Brasil, 17 de marzo de 1989.) 
En sus trabajos se incluye el desenmascaramiento de 10s "milagros" 
econdmicos que en una epoca se pretendian presentar coirrlo 
ejemplos de desarrollo en algunos paises de America Latina. 
En ese sentido en otras ocasiones precis6 que 10s que eran famosos 
'polos de desarrollo' se habian convertido en centros de crisis, 
mientras que la presente abrumadora miseria, que se suponia 
iba a desaparecer se habia hecho mas grave, haciendo surgir una 
protesta que cada dia era tambien mas incontrolable, y afirmaba 
que por eso, se podia decir que Cuba, con su ejemplo socialista, 
seiialaba un camino. 
(Er?trevista en la revista Bohemia, pp 90-91) " 
b) Deuda externa 
Como se recordara, en la decada de 10s 80, llamada respecto a 
la America Latina como la "decada perdida" por la deteriorada y 
decreciente economia de la region, el tema de la deuda externa, 
al ser una de las principales causas de tal situacion, adquirio una 
connotacion sin precedentes en 10s paises subdesarrollados, con 
dicha region como la mas afectada. 
En aquellos aiios, Cuba ccmenzo a librar una activa campaia en 
la arena internacionai, con su m5s impactante exponente en el 
encuentro internacional que se celebro en la Habana del 30 de 
agosto al 3 de septiembre de 1985. Carlos Rafael fue un actor 
principal en el evento despues de su anfitrion, el Presidente Fidel 
Castro, haciendo importantes contribuciones a 10s debates sobre la 
prohlematica. 
Entre sus pronunciarnientos mas relevantes estan 10s que formulo 
en la Conferencia sobre la Deuda Externa, patrocinada por la Third 
W ~ r l d  Founda~on (Fundacion del Tercer Mundo) y celebrada en 
Brasilia, Brasil, en mayo de 1988, y en el Simposio sobre la Deuda 
Externa, efectuado en Sao Paulo, Brasil, en el mismo mes, al aRo 
siguiente. 
En el primer evento, entre otras cosas, planteo: 
"Mientras elaboramos las soluciones que el Sur requiere, 
mientras llegamos a la integracion economica de America Latina y 
promovemos la relacion comercial entre 10s paises del Sur, que es 
hoy un inicio apenas visible, tenemos que qcuparnos de resolver el 
mas grave obstaculo para el desarrollo en nuestros dias, que es el 
problema de la deuda externa. Y lo primer0 q1.e clebemos hacer es 
pasar de 10s intentos individuales a las decisiones colectivas." 
En el otro, declaro: 
"En este marco, cuando queremos examinar los resultados de 
la deuda con respecto a 10s cambios de estructura necesarios 
en la America Latina tenemos que analizar las relaciones entre 
la deuda y el desarrollo, que se han convertido en la economia 
cor.temporanea -y sobre todo la de la America Latina - en terminos 
inseparables. 
"Mientras el problema de la deuda no encuentre una soluciorl 
adecuada, el estancamiento del desarrollo va a continuclr." 
Su participacion en 10s trabajos de la Comision Sur. 
Ourante 10s tres afios que la Comision Sur realizo sus trabajas, 
Carlos Rafael t u v ~  crna muy activa y destacada participacion como 
miembro de ella. 
La Comision Sur fue una organizacion de caracter no gubernamental 
integrada por veintiocho personalidades de America Latina y el 
Caribe, Africa y Asia con el objetivo de promover la cooperacion Sur- 
Sur y sugerir medidas concretas sobre la dificil situacion enfrentada 
por los paises subdesarrolladcs en la injusta estruct4jra economica 
mundial. 
Esta entiaad surgio por iniciativa del Primer Ministro de Malasia, 
Mahatir Mohamad, y se anuncio su constituciLn, bajo la presidencia 
de Julius Nyerere, que fuera Presidente de Tanzania y uncl de 
las figuras de mas prestigio del Tercer Mundo, en la Vll l  Cumbre 
del Movimiento de Paises No Alineados, celebrada en Harare, 
Zimbabwe, en septiembre de1986. 
La primera reunion se celebro en Ginebra, Suiza, en octubre de 1987, 
y sucesivamente se celebraron reuniones en Kuala Lumpur, Malasia; 
Coyococ, Mexico, y Kuwait; en 1988; en Maputo, Mozambique, 
y Nueva Delhi, India, en 1989, y en Nicosia, Chipre; La Habana y 
Caracas, en 1990. 
En la que se celebr6 en Caracas, en agosto de 1990, se dio a conocer 
el informe final de la Comision, que lleva el titulo de 'Desafio para 
el Sur" (Fondo de Cultura Economics, Mexico, 1991) y que fue 
presentado al Consejo Economico y Social (ECOSOC) de la ONU 
en 1991.La reuni6n final se llevci a cab0 en Arusha, Tanzania, en 
octu bre de 1990. 
Como escribe el Presidente Nyerere erl el Prefacio del citado 
informe: 
"Hemos formulado recomendaciones de estrategias apropiadas 
para el desarrollo y conducentes a el en 10s paises del Sur en el I 
decenio de 1990 y mas alla de esa fecha ... 
"El elemento presente en todas las recomendaciones del informe es 
el reconocimiento y la clara afirmacion de que la responsabilidad del 
desarrollo del Sur estriba en el Sur y est5 en manos de sus pueblos." I 
Neyrere aiiade: "Pese a la suma diversidad de 10s trasfondos, las 
experiencias, 10s intereses, las convicciones y las ideologias de 
10s miembros de la Comision este es un informe unanime,"En esa 
unanimidad, Carlos Rafael, polemizando frecuentemente, fue quien 
mayor contribuci6n brind6 a la inclusibn de conceptos y terminos 
de la politica economics de Cuba, es decir, de posiciones socialistas 
o cercanas. 
Sobre el tema del Sur y la cooperacidn Sur-Sur, Carlos escribio 
mucho, tanto desde el 6mbito de la Comision como en otros foros. 
Su ljltimo trabajo en este campo fue su discurso en Ginebra, en 
juiio de 1992 - que result6 ser su ljltimo viaje al extranjero - en 
ocasidn de la inauguracidn del Centro Sur, una especie de centro 
coordinador Dara el seauimiento del informe de la Comision. 
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"The Challenge to the South" (El Desafio del Sur) formulo su politica 
en el mismo instante en que se producia la crisis del socialismo 
y empezaba a desaparecer uno de 10s factores contradictorios 
que permitian a 10s paises subdesarrollados aprovechar las 
contradicciones Este-Oeste para desarrollar una politica propia, 
que vinculaba en muchos casos las premisas establecidas por el 
Este de Europa, tenia, sin embargo, sus perfiles propios y expresaba 
aspiraciones sustentadas en las necesidades y situaciones derivadas 
del Sur. 
"El Norte occidental se ha quedado virtualmente solo como regidor 
de 10s grandes problemas que afectan a la humanidad. Es mas, 
una parte importante de 10s paises del Sur creyo que el Norte se 
afianzaba definitivamente. Los planteamientos del Sur quedaban 
sin asidero y carecian de perspectivas Rotas las bases de acuerdo 
con 10s paises socialistas, sobre todo con la antigua Union Sovietica, 
muchos paises del Sur se apresuraron a integrarse, con prisa y sin 
condiciones, a 10s Estados Unidos, a 10s paises de Europa nortefia o 
buscar en Japon la salida a sus aspiraciones ... 
"( ...) las grandes potencias se lanzaron de inmediato sobre la 
Union Sovietica y 10s paises socialistas del Este buscando alli el 
predominio de Europa con vistas al futuro. Abandonaron asi sus 
intenciones inrnediatas sobre America Latina, Asia y Africa ... ~a 
transicion que habia visto la Comision Sur perdio sus perspectivas 
inmediatas. 
"Al elaborarse The Challenge-to the South, aconsejamos que: cada 
pais necesitara organizarse en un esfuerzo intenso, unido y sostenido 
para vencer el subdesarrollo y la dependencia, alcanzar crecimiento 
economico con justicia distributiva y modernizar su sociedad en una 
manera adecuada a su cultura y aspiraciones de su pueblo. En vez 
de una reforma que hiciera posible un dialog0 comprensivo entre el 
Sur y el Norte, se produjo una situacion que agravo las condiciones 
del Sur. 
"Nuestros aliados se han convertido en cornpetidores ...p or 10s fondos 
que aspirabamos a obtener para nuestro propio desarrollo (...)" 
(Refiriendose a la America Latinaj "Pero el verdadero desarrollo, 
es decir, el crecirniento econlrmico que distribuye la riqueza y 
es sostenidc y estable, apenas puede advertirse. Venezuela, uno 
de 10s paises mas ricos det continente, sufre las consecuencias 
de un desarreglo econamico que impone la desigualdad, el 
aesempleo y provoca el desorden. Cientos de muertos y miles 
de desempleados testifican el desastre de Peru. En Ecuador, 10s 
cambios inevitables de poder son la consecuencia del desarreglo 
econamico imperante. Collar de Mello (Presidente de Brasil 
que despues de terminar su mandato se vio envuelto en un 
esc~ndalo financiero) esta obligado a cambios de direccibn que 
expresan la inseguridad de su politics. Mkxico, que trata de 
aprovechar las contingencias de l a  vecjndad norteamericana, 
no deja de sentir las amenazas del desempleo y la carencia ... 
(Tener en cuenta la fecha de la que se trata, cuando no habian 
surgido las revoluciones Bolivariana y Ciudadana en Venezuela y 
Ecuador, la  de Evo Morales, en Bolivia y el triunfo en elecciones 
de 10s proyectos progresistas de Lula y 10s Kichner, en Brasil y 
Argentina. N d A) 
"Sin embargo, el Tercer Mundo no puede perder sus 
esperanzas (.,.) A pesar de las vicisitudes, nos reunimos 
hoy aqui con la seguridad y la esperanza por divisas I,..) Los 
pobres de la tierra no pueden renunciar a su unica arma: la 
unidad politico-social. Por eso es posible que hombres y 
mujeres, que consideran de maneras distintas el desarrollo 
de la humanidad, per0 que coinciden todos en configurar 
un mundo libre de miserias, analfabetisma, de imperialismo 
econ6mico y de explotacilrn humana, nos hayamos reunido 
aqui para producir ese Ilamado a l a  esperanza, que bajo 
el nombre de The Challenge to the South ha confirmado 
en todos los rincones del mundo l a  idea de una sociedad 
diversa, libre de miserias y de retrasos, que todavia parece i 
lejana, per0 que es la dnica que traerd paz a 10s pueblos y 
alegria al hombre y la mujer de nuestro tiempo." 
f En Granma International. iulio 5.1992.) 
4. Carlos Rafael jugo un papel determinante en la construccion (a 
partir de 10s primeros afios de la decada de 10s 60), de las bases, y 
su posterior desarrollo de las relaciones economicas con la URSS, 
fundamentalmente, y 10s paises socialistas europeos, las que se 
convirtieron estrategicas por la colaboracion decisiva y solidaria 
que recibio Cuba desde la primera etapa del desarrollo economico, 
parte esencial de la politica de la Revolution. 
Despues de la experiencia que se fue adquiriendo en 10s vinculos 
bilaterales con estos paises durante unos diez aios, Cuba ingresa en 
1972 como miembro pleno en esta entidad que, constituida como 
mercado mundial socialista, fue una alternativa valida para el otro 
mercado mundial, dominado por las superpotencias capitalistas. 
Como se desprende de su condicion de Representante Permanente 
de Cuba en el CAME, esta fue una responsabilidad a la cual Carlos le 
dedico una de las mayores partes de su quehacer como dirigente en 
el marco de la economia, desde 1972 hasta la desaparicion de esta 
organizacion, en julio de 1991. 
La integracion de Cuba al CAME, desde que esta ocurrio, siempre 
se consider6 como una integraci6n - aunque decisiva -, coyuntural, 
dada las circunstancias en que se basaban las relaciones economicas 
externas, que se concentraban en alrededor del80% con la URSS y 
10s paises socialistas de Europa. 
En su intervencion en el XVlll Congreso Latinoamericano de 
Sociologia, celebrado en La Habana, el 28 de mayo de 1991, Carlos 
Rafael, al referirse al ingreso de Cuba en el CAME, explico: 
"PI ingresar en el CAME, exprese en no.n~t-e del Gobierno cubano 
que nuestra alianza con 10s paises socialistas no podria sustituir a la 
alianza natural que teniamos con 10s paises de America Latina, en 
la cual estamos historicamente enclavados y de la cual formamos 
parte historica inseparable." 
Ln su primer discurso en la sede del CAME, en Moscli, el se habia 
pronunciado en el mismo sentido. Alli puntualizo que nuestra 
verdadera integracion seria en el marco de la America Latina y el 
Caribe, per0 eso llevaria tiempo porque tenian que darse cambios 
er! las aosiriones de 10s gobiernos de 10s paises de ia ,-egion hacia 
Cuba. (Cambios que efectivamente se han venido dando desde hace 
algunos afios. N. del A,) I 
Hay que recordar que en 1972, del hemisferio sur solo Mexici. 
mantenia las relaciones diplomaticas. Poco despues, en ese mismo 
afio, Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad-Tobago dieron un 
valiente paso al reconocer al Gobierno Revolucionario. En afios 1 
posteriores se fueron restableciendo las relaciones con el resto, y 
hoy en dia existen con todos 10s paises de la  region latinoamericana 
y caribefia. 
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Carlos Rafael, sin dejar de reconocer y destacar 10s logros del CAME 
y las ventajas que para Cuba representaba su membresia, expresaba 
clara y directamente criticas a las deficiencias que existfan en 
esta entidad, en especial el trato hacia 10s tres paises miembri3s 
subdesarrollados y no europeos (ademas de Cuba, Vietnam y 
Mongolia) y en la falta de vision y voluntad para con 10s paises del 
Tercer Mundo. 
En enero de 1990, se celebr6 en Sofia, Bulgaria, lo que fue la 
peniiltima reunion del Comite Ejecutivo del CAME, a la que Carlos 
asisti6 y califico como "el velorio del CAME". 
La lllltima se celebro en Budapest, Hungria, en junio de 1991. Carlos 
prepard un discurso para dicha reuni6n sobre la que dijo que no 
desearia asistir porque ya habia estado en el "velorio" y no queria 
participar en el "entierro". Y, efectivamente, no llego a ir a Budapest. 
En parte de ese proyecto de discurso, escribio: 
('A1 describir 10s funerales de Julio Cksar, William Shakespeare 
puso en boca de Marco Antonio la siguiente frase que la literatura 
ha hecho celebre: Vengo a enterrar a Cbsar, no a elogiarlo.'( ...) 
"Parafraseando la frase que ha ganado historia, yo diria tambib 
que 'Vengo a enterrar al CAME, no a elogiarlo'. Pera asi como el 
discurso de Marco Antonio contiene su tributo a Cksar, permitaseme 
que, con menos elocuencia que Shakespeare, per0 tal vez mas 
directamente, no solo intente algunos elogios de la organizacion 
que vamos a enterrar, sino que extraiga ciertas reflexiones que 
se derivan de este ~nt ierro (...) "Con er CAME fracasa, debemos 
reconocerlo, una cierta manera de llevar a la practica el socialismo 
en 10s Estados contemporaneos (...) Pero no es la idea socialista la 
que ha muerto con ello. El socialismo verdadero existe en medio 
de dificultades, asedios y zozobras. Lucha por las transformaciones 
que la humanidad aguarda de el, y constituye en esencia la unica 
esperanza permanente para 10s pobres del mundo. Cuba, que se 
siente orgullosa de su incipiente socialismo, no tiene a menos 
proclamarlo ..." 
"Los cubanos hemos sido criticos del CAME, hemos censurado su 
burocratismo y 10s residuos de egoismo nacional que contribuyeron 
a destruirlo. Parecia inverosimil que mientras la Europa capitalista 
con todas sus contradicciones internas ordenaba sus fuerzas y se 
proponia integrarse, 10s paises del CAME no lograban ponerse de 
acuerdo ni siquiera sobre el precio que debia pagarse por el transit0 
de 10s vagones ferroviarios de una frontera a otra. 
"Seria, sin embargo, erroneo no recordar lo que ese socialismo, ma1 
hecho y deformado, logro realizar a pesar de todo en algunos paises 
europeos y lo que el CAME, imperfecto, con su carga burocratica, 
sus remanentes nacionales y sus errores de concepcion significo, sin 
embargd, para ciertos pueblos de Europa del Este." 
Y a continuacion brindo datos de importantes logros del CAME 
como que de 1950 a 1988: 
la renta fue 10 veces mayor 
la produccion mercantil crecio 17 veces 
el comercio exterior, 38 veces 
la produccion industrial, que en 1950 era el 17% de la produccion 
mundial, llego ser mas del33% en 1985. 
unificacion del sistema energetic0 
desarrollo de una base metal6rgica 
(Proyecto de discurso en el archivo personal del autor) 
5. Actuacion en 10s asuntos del Movimiento de Paises No Alineados. 
Otra participation muy destacada fue en la orientacion y direccion 
en 10s trabajos preparatorios de las reuniones de 10s No Alineados, 
sobre todo en 10s momentos m6s dificiles, como cuando la derecha 
del Movimiento intento enfrentar el papel de Cuba como principal 
exponente y aglutinador de las posesiones progresistas y de 
izquierda y, peor aOn, de evitar que se diera en La Habana la VI 
Cumbre. 
En la V Cumbre, en Colombo, Sri Lanka, a la que Carlos Rafael fue 
presidiendo la delegacion cubana, se decidi6 que La Habana fuera 
la sede de la proxima, en 1979. Pero la derecha, con Somalia, Zaire, 
y la Kampuchea de Pol Pot como 10s principales exponentes (y 
achuchada por 10s Estados Unidos y sus aliados occidentales, N. 
del A,) habia trazado su estrategia para no confirmar la decision de 
Sri Lanka en la reunion ministerial, que se celebro en Belgrado en 
julio de 1978. Utilizaban mezquinamente el argument0 de la ayuda 
internacionalista a Angola y Etiopia y repetfan lo que querian calificar 
como incongruencia de Cuba, de ser NOAL, y su vinculaci6n a la 
URSS. Se pretendia inscribir el concept0 de 10s "dos imperialismos" 
y se pretendia acusar a Cuba de querer convertir el ~ovimientden 
un apendice de la Union Sovi6tica. 
Se decidid que Carlos Rafael fuera a Belgrado a dirigir la batalla, 
aunque no en las sesiones de la reunibn, ya que el jefe de la 
delegacion era lsidoro Malmierca, ministro cubano de Relaciones 
Exteriores, al  ser el evento de caricter ministerial. Durante cuatro 
dias, Carlos Rafael sostuvo conversaciones con dirigentes de la Liga de 
10s Comunistas Yugoslavos y del gobierno de dicho pais. Pero lo mas 
relevante fue el documento entregado durante una conferencia de 
prensa, el 29 de julio de 1978, en la que se condujo magistralmente 
frente a preguntas provocadoras y ma1 intencionadas. El documento 
entregado, en el que se exponen las posiciones de Cuba sobre los 
asuntos que trata el Movimiento, junto a las intervenciones del 
Presidente Fidel Castro en las cumbres de Argel, La Habana, Nueva 
Delhi, Harare y Kuala Lumpur, su discurso en la Asamblea General 
de la ONU, en 1979, asi como el discurso del General Raljl Castro en 
la Cumbre de Belgrado, de 1989, resultan 10s documentos de mayor 
significacion de Cuba en el Movimiento. 
En aquel documento, que aparece en el Tomo 2 de Letra con 
Filo, Carlos Rafael rebatio contundentemente todas esas 
patrafias. A continuacion, algunos de sus pronunciamientos mas 
esclarecedores sobre el papel del Movimiento: 
If... Pero la no alineacion no es la esencia de nuestro Movimiento, 
sin0 una condicion sine qua non para poder ser miembro del mismo. 
Este no es un movimiento en que estan o pueden estar todos 
10s paises que cumplan el requisito de no estar afiliados a pactos 
militares (...) No es por accidente que en la reunion constitutiva 
de Belgrado no estuvieron algunos paises que no pertenecen a 
pactos militares y que formalmente pueden ser considerados 
tambien como "no alineados" tales como Austria, Suiza, Suecia, 
etcetera ... se vera ... que la fundacicjn del Movimiento estuvo 
determinada e influida decisivamente por las grandes victorias 
historicas del movimiento de liberacion nacional de 10s pueblos 
contra el colonialismo, el imperialismo y el neocolonialismo que 
tuvieron lugar entre la terminacidn de la Segunda Guerra Mundial 
y la Conferencia de Belgrado (...) Cuba reitera hoy esos principios, 
que defendio en 1961 y en 1964. No ha cambiado Cuba, ni quiere 
cambiar 10s postulados del Movimiento de 10s No Alineados. Los 
que cambiaron fueron otros, cambiaron quienes se proclamaron 
un dia socialistas y, sin embargo, usaron la fuerza militar creyendo 
que les seria facil conquistar el territorio de otro pais tambien no 
alineado; 10s que llaman nuevamente a las fuerzas neocoloniales 
para defender sus gobiernos corruptos, manchados por la sangre 
de miles de sus hermanos, tiranias abominables que ni siquiera sus 
sostenedores imperialistas pueden defender. Los que pretenden 
igualar esa presencia neocolonizadora y la presencia solidaria que 
contribuye a la liberacion de ~ f r i c a  ..." 
(Letra con Filo tomo 2, pp 521-528) 
La batalla del Belgrado fue dura. Hasta ultima hora, la derecha trato 
por todos 10s medios de lograr votos para que se rechazara la sede 
de la Habana, per0 no lo logro, lo que constituyo otra victoria de la 
diplomacia revolucionaria. 
Para la Cumbre de La Habana, que fue la sexta, se constituyo un 
Comite Preparatorio, con varias comisiones. Carlos Rafael presidio 
la Comision Politics, que se encargo de 10s asuntos sustantivos de la 
conferencia. Las otras comisiones se encargaron, principalmente, de 
10s asuntos organizativos ( Entre otras, Construcci6nJ para la ljltima 
fase de construction del Palacio de la Convenciones, la habilitacidn i 
de las 100 residencias para alojar a 10s Jefes de Estado y Gobierno, y 
otras obras; Prensa, Protocolo, para la atencicin de las delegaciones; 
Comunicaciones; Transporte) 
La Cornision Politica tenia dosSubcomisiones, la Politica propiamente 
y la Economics. Bajo la direccion de Carlos Rafael, esta cornision 
continuo funcionando para las cumbres subsiguientes. 
En la Cumbre de la Habana se dieron dos hechos que provocaron 
largos y enconados debates y en donde se produjo una marcada 
division que podia haber puesto en peligro el resultado de la  
conferencia. Un hecho, instigado por la derecha y sin una clara 
comprension del problema por una buena parte de 10s paises 
miembros, era el intento de que el Gobie'rno del sanguinario Pol 
arabes, era expulsar a Egipto del Movimiento, algo sin precedente 
en 10s NOAL. 
De haberse dado lo que se pretendia, hubiera traido un resultado 
muy negativo para el 6xito de la Cumbre. Hubiera sido una 
pesima arrancada de Cuba como Presidente del Movimiento. La 
representaci6n de Pol Pot no se sent6 en el escafio de Kampuchea. 
Egipto no fue exputsado del Movimiento. 
En ambos casos, asistiendo al Presidente Fidel Castro, Carlos 
Rafael desempefio un papel determinante, al igual que lo hizo 
posteriormente, en la decision sobre la sede de la proxima cumbre. 
El candidato previamente aprobado era Irak., per0 la guerra que 
desatrj contra Irdn, en 1979, obtuvo una repulsa generalizada que I 
las fuerzas de derecha, con la instigacion de 10s Estados Unidos y 
otras potencias occidentales quisieron aprovechar para, de nuevo, 
desvirtuar y debilitar el papel del Movimiento. I 1 
Carlos Rafael dirigid y actuo directamente en las gestiones para 
evitar la catastrofe y lograr la aceptaci6n de otra sede, que fue la 
de la India. En una de sus intervenciones en aquella VII Cumbre, la 
Primera Ministra de la India, Indira Ghandi, plibiicamente elogi6 el 
rol desemperiado por Fidel Castro en la presidencia del Movimiento. 
Un ejemplo de sus enseiianzas se muestra en las orientaciones 
que daba Carlos Rafael en un Consejo de Direccion en el Minrex, el 
12 de junio de 1989, en 10s preparativos para la Cumbre del 89 en 
Belgrado: "Nosotros no tenemos que ser 10s mas izquierdistas de 
todos. Porque ser izquierdista no es una posicion, ser izquierdista es 
un disparate. Nosotros somos revolucionarios y nos adecuamos en 
estas y en aquellas condiciones. Pero tener una posicion extrema 
en todas las cosas, eso no es una posicion, es un disparate. No tiene 
sentido." 
(Transcription en el archivo personal del autor) 
6. Sobre la colaboraci6n internacional. 
Desde su responsabilidad al frente del Sector de Organismos 
Exteriores y en numerosos foros internacionales, brindo una valiosa 
contribucion al tratamiento de 10s problemas de la colaboracion 
internacional. Como dirigente en ese sector, se destaco en la 
exigencia en el uso apropiado de 10s fondos que Cuba recibia de 
las instituciones internacionales, algo que ha sido y es altamente 
apreciado por ellas. 
En tal sentido es de destacar su explicacion sobre la importancia de 
la conjugacion del esfuerzo propio con la colaboracion a recibir. En 
una entrevista con Marcel Niedergang, del diario francks Le Monde, 
del 17 de febrero de 1978 (Letra con Filo, Tomo 2) planteo: 
"Me gustaria decir que nosotros no compartimos algunas teorias 
segun las cuales se puede realizar la independencia nacional y el 
socialismo en nuestro tiempo solo con 10s esfuerzos propios (...) 
Nosotros consideramos que la base de la independencia nacional 
y de la construcci6n del socialismo es el esfuerzo propio, sin el no 
puede haber revolucion, no puede haber proceso de construccion 
socialista. Pero no basta. Porque la presion del imperialismo es tan 
grande y tan fuerte, tan poderosa, y la distancia entre 10s paises 
en vias de desarrollo y 10s paises desarrollados es tan grande, que 
sin una cooperacion internacional, que incluye financiamiento 
internacional, una politica de justos precios en el comercio 
internacional, asistencia tecnica - como la ha recibido Cuba -, 
ningdn pais puede llegar al socialismo en el tiempo historic0 que 
se requiere, De manera que para nosatros, el socialismo es una 
combinacion del esfuerzo propio, que est6 en la base, y de la 
colaboraci6n internacional y, precisamente, cuando 10s paises en 
desarrollo luchan por corregir las injusticias que en las relaciones 
econdmicas internacionales han establecido 10s imperialistas, y que 
10s paises socialistas eliminan en sus relaciones con 10s paises en 
vias de desarrollo." 
En su intervencidn en la reuni6n del Consejo de Administracion del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD) sobre el 
informe "Estudio de la capacidad del sistema de Naciones Unidas 
para el Desarrollo", ceiebrado en Nueva York, en marzo de 1970, 
hizo un examen profundo sobre las verdaderas necesidades de 10s 
paises subdesarrollados a tener en cuenta en 10s programas de 
colaboraci6n del sistema de Naciones Unidas. Esta intervencidn 
aparece en Economia y Desarrollo, abril-junio 1970. 
7. Esclarecimiento sobre la "polemica" con Ernesto Guevara (Cho). 
Par la significacidn hist6rica y el lugar preponderante de las dos 
figuras en la economia de la Revolucicin, se destaca el aporte que 
Carlos Rafael hizoal esclarecimientosobre la Ilamada polCmica entre 
CI y el Che respecto al metodot para la direccidn de la economia. 
Sobre esto se ha escrito mucho en el extranjero, especialmente por 
10s enemigas y no tan amigos de la RevoluciBn, con la intencidn de 
utilizar el hecho como muestra de fraccionamiento y desunion en 
las filas del Partido y Gobierno. 
El 21 de julio de 1987, en una conferencia que Carlos Rafael impartid 
en la reunion semestral de 10s cuadros del Ministerio de la lndustria 
Basica (Cuba Socialists, mayo-junio 1988) entre muchos otros 
criterios, expuso: 
"( ...) creo que el mejor homenaje que podemos rendirle at Che en 
este XX Aniversarto (se refiere al  aniversario del asesinato del Che 
en Bolivia (ordenado por la CIA), cuando nos reunimos compaiieros 
que de un modo u otro estamos responsabilizados con el quehacer 
econ6mic0, es revisar un poco de lo mucho con que el contribuyrj al 
desarrollo de la economla cubana, en el terreno de la teoria, per0 
tambien y principalmente en el terreno de la practica (...) Y esta 
principal contribucion es sin duda el Sistema Presupuestario de 
Direccion de la Economia." 
"No es el que tenemos ahora, per0 dentro de las ideas del Sistema 
Presupuestario de Direccion de la Economia postulado por el Che 
se encuentran contenidas ideas actualisimas para lo que estamos 
realizando, y yo diria que si no ponemos en practica muchas de las 
ideas del Che en el sistema del calculo economico, por el cual nos 
guiamos, y respecto al cual el Che fue tan critico, no podremos 
avanzar. Se trata de una simbiosis necesaria (...) Se ha escrito 
mucho en el extranjero y hay hasta libros de las contradicciones 
del Che con algunos compafieros y particularmente se me 
seiiala a mi. Yo tengo como orgullo el poder decir que, aunque 
algunas contradicciones existieron, en lo fundamental, en lo 
esencial al abordar el problema economico, estuvimos siempre 
profundamente identificados y trabajamos juntos, con otros 
compafieros, para imponer un poco de orden en la economia 
cubana, por lograr la maxima eficiencia de la economia y por 
establecer aquello que para nosotros es esencial: el control 
economico cualquiera que sea el punto de partida". 
(Cuba Socialists, mayo-junio 1988, pp. 1-29) 
En la carta despedida del Che a Carlos Rafael, el Guerrillero Heroico 
escribe: 
"Carlos 
En el estribo de Rocinante me cuadro y te saludo.0tros soles 
alumbraran mis teorias y estaran comodas per0 tengo la 
. 
impresion de que sentiras que algo falta cuando no haya con 
quien discutir. 
Para despedirme como siempre: Si tengo razon, si se puede, gano 
una guerra como esta (y la ganaremos). 
Te abraza Chew 
(Copia del facsimil en archivo personal del autor) 
8. El dltimo mayor aporte de Carlos Rafael a la politica exterior 
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cubana - y por qu6 no, para politicos y especialistas de otras partes 
del mundo - en el ambit0 internacional fue su analisis sobre la 
desaparicion del campo socialista y la desintegracion de la URSS. 
Como Carlos Rafael confeso, para el, que habia sido un ferviente 
defensor y promotor de la URSS y del campo socialista, lo que 
sucedio entre 1989 y 1991 fue un golpe muy duro. Muy esclarecedor 
tambien en esos analisis fue la interpretacion que hizo del papel 
historic0 de Stalin. 
Por lo que representa lo que Carlos Rafael - reconocido como uno I 
de 10s mayores estudiosos en el tema - expuso al respecto, y por lo 
poco que llego a escribir sobre el tema, resulta interesante trasladar 
varias de las cosas que planteo. Se veran algunas ideas expresadas 
varias veces, per0 vale la pena para captar la esencia. 
Primero, sobre Stalin: I 
'I... Europa quedo destruida en la II Guerra Mundial, no me refiero a 
la Union Sovietica donde la destruccion era de un pueblo que habia 
hecho el socialismo y que habia construido una sociedad distinta, 
per0 el fenomeno sovietico lo analizaremos despues aparte. Las 
soluciones encontradas fueron soluciones artificiales y hay, ademas, 
fenomenos transitorios y circunstanciales que afectaron a toda la 
sociedad socialista, era el fenomeno del stalinismo. 
La muerte de Lenin produjo un cambio vital en la revolucion 
socialista sovietica. La direccion sovietica que hizo la revolucion 
era una direccion de hombres capaces, aunque le faltaban todavia 
coherencia, Lenin le esta ofreciendo una coherencia a traves de su 
liderazgo, habia figuras como Trotsky, habia figuras como Kamenev, 
como Zinoviev, que tenian cada uno sus propias caracteristicas y 
tenian incluso sus propias ideas, a veces distintas a las ideas de 
Lenin y a veces coincidentes con las ideas de Lenin. Pero Lenin 10s 
dirigia y era capaz de conducirlos." 
"Despues de la revolucion socialista vino el period0 de la NEP en 
el cual Lenin establecio algunos principios que resultan transitorios 
y que ahora quieren ser convertidos en definitivos en la Union 
Sovietica. Principios derivados de una situacion especifica porque, 
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como tli recuerdas, Lenin consideraba que la revolucion no debia 
empezar por la Union Sovietica sin0 por 10s paises mas desarrollados 
de Europa y confiaba mucho en la revolucion alemana. Solo cuando 
Lenin se convencio de que la revolucion no podia venir por esos 
caminos y que no podia ser simultanea, acepto la idea de una 
revolucion en un solo pais y trato de salvar a la revolucion sovietica. 
Hay documentos que demuestran que Lenin estuvo dispuesto a 
subordinar la revolucion sovietica a la revolucion alemana, porque 
consideraba que Alemania era el pais mas apt0 por la madurez de 
su proletariado, por la madurez de su propia economia para llevar 
adelante el proceso revolucionario socialista al cual se incorporaba 
la Union Sovietica, se incorporaba toda una serie de paises que 
habian hecho sus propios intentos revolucionarios. Pero no le 
daba a la Union Sovietica en aquel momento el papel de primacia. 
Pero poco despues con la muerte de Lenin, y Lenin, y antes que el 
Plejanov, habian descubierto el papel del individuo en la historia 
como parte de un proceso revolucionario en el cual 10s individuos 
no pueden dejar de tener influencia, la muerte de Lenin tuvo un 
papel realmente desdichado porque no permitio cristalizar lo que 
estaba ocurriendo y vino el fenomeno del stalinismo con todas las 
consecuencias negativas que tuvo." 
"A lo largo del tiempo nos damos cuenta de lo que ese stalinismo 
significo para la Union Sovietica. Muchos de sus aspectos fueron 
descubiertos por Jruschov en el discurso del XX Congreso por 
primera vez, aunque habia sido se4alado por 10s enemigos de 
la Union Sovietica. Pero no creiamos en esos seialamientos 
porque era parte de una batalla ideologica internacional, de 
una lucha larga, en la cual la Union Sovietica se defendia y en la 
Union Sovietica no dejo de haber transformaciones formidables y 
positivas, porque todo lo que se diga del fenomeno stalinista no 
puede negar la transformacion que tuvo lugar en aquel momento la 
industrializacion del pais, el desarrollo cultural del pais, el desarrollo 
economico, la transformacion que existio que esta a la vista de 
todos porque la Union Sovietica del a40 1970 no es la misma que la 
Union Sovietica del a40 1918, de un pais atrasado se convirtio en la 
segunda potencia internacional." 
"De manera que todas esas cosas, que son contradictorias en s i  
mismas, ocultaron el fenomeno del stalinismo y lo convirtieron 
en ,un proceso en el cual muchos no nos dimos cuenta de 10s 
elementos negativos de ese proeeso sin0 seFial6bamos sobre todo 
procesos o elementos positives. Cuando se hablaba de 10s campos 
de concentraci6n no creiamos en ello. Yo puedo decir que para miy  
para muchos de 10s dirigentes comunistas de America Latina fue una 
sorpresa el informe de Jruschov, incluso hubo algunos dirigentes de 
la Am6rica Latina que no creyeron que fuera cierto. Se tuvo despub 
que demostrar la existencia real del proceso negativo del periodo 
stalinista. Pero esto es un elemento que afecto a la Union Sovi4tica 
y afect6 tambib a 10s paises del Este de Europa. 
Este proceso condujo a una separaci6n de la direccicin con respecto 
a la base. Se habla del papel dirigente del partido pero el papel 
dirigente del partido lo concebia Lenin como vinculado a la sociedad 
y vinculado a1 conjunto de 10s trabajadores y en la Union Soviiitica y 
en otros paises fue un poco distinto el fendmeno. Cuando el pueblo 
empieza a hablar de 'ellos' refirigndose a 10s dirigentes, es un 
fendmeno grave, cuando hay una diferencia entre ellos' y 'nosotros', 
cuando no hay una vinculacion como la que existe en Cuba entre 
Fidel y nuestro pueblo, que todos ngs consideramos 'nosotros', no 
es el socialismo el que funciona sin0 una cierta forma del socialismo 
distinta a la esencia del socialismo tal y como lo concibieron Marx 
y Engels (...)":, 
(En entrevista con el periodista colombiano Arturo Alape, de 
septiembre 27, 1990.Transcripci6n en archivo personal del autor.) 
Sobre la desaparici6n del campo socialista:(En carta a Ferndndez 
Retamar del27 de febrero de 1992: I 
"Pertenezco al grupo creciente de 10s que ... craen que la  crisis que 
se ha producido nos muestra la vulnerabilidad de un comunismo I 
ma1 hecho en que aut6nticas revoluciones como la sovigtica son 
revertidas en un sociallsmo lleno de quiebras y fallas que, aunque 
lo han condenado ahora a una crisis ingloriosa, no borra 10s grandes 
4xitos que nadie puede negar y el sacrificio impar del pueblo 
I 
soviktico en 10s dias del hitlerisrno desbocado." I 
Dos aiios antes, en enero de 1990, coincidiendo con la penultima 
reunion del CAME, que se celebro en Sofia, Bulgaria, Carlos Rafael 
convoco a nuestros embajadores en la URSS y 10s paises socialistas de 
Europa para analizar de conjunto la situacion. De sus conclusiones: 
lf...Las intervenciones de 10s compaiieros justifica que hablemos 
de una crisis de la comunidad socialista que y? se ha manifestado 
abiertamente con el desgajamiento de la comunidad socialista, y 
una crisis del socialismo en general tal y como lo conocemos hoy, tal 
y como el socialismo esta presente en la realidad contemporanea 
de Europa. Esta crisis del socialismo tiene raices muy profundas. 
Yo diria que lo primer0 que demuestra la crisis de 10s paises 
socialistas europeos que se ha manifestado, es que la revolucion 
si no es autentica, si no surge de las propias bases populares, es 
muy vulnerable. Tan vulnerable que resulta dificil de consolidarse 
a lo largo del tiempo. En realidad ha habido pocas revoluciones 
socialistas autenticas, genuinas en el mundo. Esta la sovietica, 
esta la china, esta la vietnamita. Y las revoluciones no tuvieron 
lugar, en efecto, en 10s paises que hoy empiezan a separarse de 
la comunidad, fueron mas bien el resultado de la presencia del 
Ejercito Rojo en estos paises, de la victoria de la Union Sovietica en 
la I I  Guerra Mundial, que dio la facilidad a 10s partidos comunistas 
de esos paises de convertirse en la fuerza dirigente bajo el amparo 
de la ocupacion del Ejercito Rojo." 
"Yo creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta porque se une 
a procesos en el sen0 del socialismo, la llamada politica stalinista, 
que agravaron la situacion. Es decir, la falta de autenticidad de las 
revoluciones como cambio de poder que tuvieron lugar en Europa 
se agrava por el factor de la politica stalinista, de 10s metodos de 
direccion stalinista y de errores posteriores de las propias dirigencias 
de 10s partidos que condujeron a situaciones cada vez mas dificiles 
de resolver en la llamada Europa socialista. 
Pienso que no es necesario que nos extendamos mucho en esto, 
per0 si tomarlo en cuenta como punto de partida de nuestra 
reflexion." 
"En la Repliblica Democrdtica Alemana, donde 10s primeros 
disturbios empezaron en 1953, donde hub0 ya manifestaciones de 
esta inquietud; en la Repljblica Socialista de Checoslovaquia, donde 
hub0 una profunda manifestacion de choque entre las fuerzas 
oficiales del socialismo y fuerzas que bajo el titulo de renovacion - y 
en algunos casos con ideas renovadoras - empezaron un proceso 
que termino despues con una derechizacion de la sociedad y que 
condujeron a la entrada del Ejercito Rojo en Checoslovaquia. 
La Repljblica Popular de Polonia que tuvo varias crisis en las cuales 
se pusieron de manifiesto contradicciones que estallaron por ultimo 
ya en la situacion de Gdansk, hace algunos afios. En todos estos 
paises se demostraba que la falta de una revolucion autentica inicial 
iba acompafiada de errores propios que conducian a situaciones 
cada vez m6s dificilmente manejables." 
"Es cierto que nos han sorprendido algunas situaciones. Por 
ejemplo, la Repljblica Democrdtica Alemana. Teniamos la idea de 
que en aquel pais, por el desarrollo economico que habia logrado, 
por cierto desarrollo ideologico que nosotros contemplabamos, por 
el hecho de que la juventud parecia mejor preparada para la batalla 
ideologica con el enemigo, habia una consolidacion mayor. Pero 
la historia, la vida, ha demostrado lo endeble de esas situaciones, 
lo falso de algunas de las preparaciones ideologicas que creiamos 
fuertes, el hecho de que la disciplina se sobreponia a la conciencia, 
de que en lugar de factores de concientizacion interior por la 
juventud habia una disciplina colectiva que 10s llevaba a ciertas 
posiciones que parecian espontaneas. Todo esto se ha puesto de 
relieve a ultima hora, por lo menos para el conocimiento nuestro, 
para la apreciacion que nosotros teniamos de la situacion, la 
Direccion del Partido y del Gobierno de Cuba y la apreciacion de los 
propios Embajadores, hay que decirlo bien claramente." 
"Sabiamos de las dificultades de Checoslovaquia. No nos eran 
ajenas las situaciones que existian en aquel pais. Cuando en 1968 
se produjo la entrada de las tropas sovieticas ustedes recuerdan 
el discurso de Fidel. El discurso de Fidel pus0 muy a las claras la 
situacion concreta y releyendo ahora el discurso de Fidel se descubre 
todo un programa que podia haber sido aplicado por la Direccion 
checoslovaca para cambiar la situacion, para darle un vuelco a la 
situacion, porque estaban alli reflejados todos 10s defectos de 
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la politica interna de Checoslovaquia, todas las dificultades que 
creaban la situacion que provocaba la entrada del Ejercito Rojo. Y 
como ustedes recuerdan bien, nuestro apoyo a la entrada de las 
fuerzas sovieticas en Checoslovaquia estuvo determinado por el 
peligro del desgajamiento de Checoslovaquia del campo socialista 
y la necesidad de mantener unido al campo socialista frente a la 
amenaza y la presion del imperialismo que se manifestaba en aquel 
momento. Pero nunca dejamos - nunca dejo Fidel - de reconocer 
y de seialar 10s enormes defectos que habian conducido a aquella 
situacion." 
"Pienso que debemos recordar tambien el discurso de Fidel cuando 
regreso de Europa, sobre Polonia. Los sefialamientos que 61 hizo a la 
situacion polaca, la penetracion clara de la ideologia capitalista en 
sectores importantes de la Direccion polaca, la presencia ostensible 
de la influencia imperialista en la situacion polaca y la advertencia 
seria que el hacia sobre 10s peligros que tenia la situacion polaca 
en aquel momento. Si analizamos este discurso hoy, veremos la 
tremenda actualidad que adquirio despues." 
"Todos conociamos la situacion especifica que tenia el socialismo 
en Rumania. La politica personalista, familiarista, de monarquia 
absoluta, del Primer Secretario del Partido y Jefe de Estado rumano, 
Ceaucescu. El nacionalismo que lo condujo a contradicciones 
profundas con la Union Sovietica. Camacho2 y yo fuimos testigos 
de la discusion profunda que tuvo lugar entre Fidel y Ceausescu 
cuando la visita de Fidel, en la cual se pus0 de relieve una diferencia 
insalvable entre la actitud de Ceausescu y la actitud de Fidel Castro 
en esa situacion. 
Cuando Ceausescu fue a Cuba tuvimos tambien manifestacion de esa 
prepotencia familiar que despues se nos manifesto muy claramente 
cuando la visita de Ceausescu a Venezuela con las informaciones 
que recibimos de Venezuela, de las joyas que compraba la mujer de 
Ceausescu. Es decir, todos conociamos 10s defectos del Gobierno 
de Ceausescu y de la forma en que conducia 10s asuntos del Partido 
Comunista Rumano, y todos preveiamos que en caso de crisis, que 
era evidente que se tenia que manifestar en el curso de todas estas 
2 Julio Carnacho, en aquellos momentos el Embajador cubano en la URSS 
situaciones europeas, la crisis tendria manifestaciones sangrientas 
como las que ha tenido. Pero eso no significa que nosotros 
aprobemos lo que ha tenido lugar en Rumania ...(...) Pienso, 
compaReros, que estamos en presencia de un desgajamiento de 
la antigua comunidad socialista y de transformaciones que reflejan 
una crisis actual del socialismo como tal. Esta no es la crisis del 
socialismo como un sistema politico, no es la  crisis del marxismo- 
leninismo como un sistema de ideas, como una ideologia; es la crisis 
concreta de una situacion existente en el sen0 de Europa." 
(Transcripcion de la intervencidn de Carlos Rafael en la reunion, en 
archivo personal del autor.)" 
Pasados tres aios de aquella reunion en Bulgaria, esta lo que planted 
en la entrevista con Luis Baez, en marzo de 1993, que aparecio en La 
Gaceta y en Juventud Rebelde: 
"Al hablar del marxismo-leninismo puede parafrasearse a Antonio 
Machado y decir: Conocer profundamente el marxismo-leninismo, 
ique mas quisiera yo!' He tratado de ser un aprendiz del marxismo- 
leninismo en 10s problemas historicos, y, como tal, observe 
profundamente el 'curso de 10s problemas politicos en Europa 
Oriental'. Claro est6 que percibiindicios que delataban la posibilidad 
de cambios profundos, corno, por ejemplo, 10s acontecimientos del 
68 en Checoslovaquia; la  descomposicion creciente de la situacion 
polaca; el grave problema que casi llevo en 1956 a la derrota del 
marxismo y el socialismo en Hungria. Por otra parte, fuimos testigos 
de 10s sucesos que condujeron a rebeliones en Alemania Oriental 
en 1953. Segui, evidentemente, el curso de 
10s problemas politicos en esos paises y examine a fondo el proceso 
que tenia lugar en la Union Sovietica y que se expreso en hechos 
tan evidentes como la caida de Jrushov y la decadencia que tenia 
lugar en 10s ~lltimos aRos de Brezhnev. Vinieron tambien 10s 
esclarecimientos que culminaron en el proceso hecho a la figura 
de Stalin en sus aios de poder. Todo eso es cierto y, claro esta, 
que debia preocuparnos lo que veiamos en aquellos paises que 
constituian la vanguardia del movimiento comunista mundial." 
"Debo confesarte que si bien vi sintomas preocupantes, pense 
siempre que estos correspondian sobre todo a 10s paises socialistas 
del Este de Europa y no a la Union Soviktica. No porque dejara de 
apreciar lo negativo de 10s acontecimientos en la epoca de Stalin 
que, al conocerlos, en 1956, fueron para m i  un golpe terrible que me 
conmovio hasta 10s 'redaios del alma', per0 10s vi como un hecho 
del pasado capaz de superarse en el presente. Aunque conocia 
profundamente la situacion que han reflejado las cir;cunstancias 
posteriores, lo que yo crei solidez inquebrantable de la Union 
Sovietica, me daba confianza. Los acontecimientos de otros paises 
socialistas podian ser dramaticos, per0 mientras existiera la URSS, 
era posible empezar de nuevo la pelea en condiciones favorables." 
"El viaje realizado por Fidel a 10s paises socialistas en 1972, en el que 
fui uno de sus acompaiantes y en cuyo analisis conjunto participe, 
dejo un sabor amargo, sobre todo Rumania y Polonia. Pero tuvimos 
la impresion de una URSS solida e inquebrantable, muy distinta a 
la que result6 despues. Es cierto que habia aspectos de la Union 
Sovietica que no nos complacian, que atribuimos a lasconsecuencias 
inevitables de comenzar a realizar el socialismo en un solo pais, y 
no el mas avanzado de todos, con arrastres conocidos y procesos 
contradictorios que no habian podido ser superados. 
La salida de Jrushov del poder nos indico la existencia de 
contradicciones insuperables y desdichadas. El period0 final de 
Brezhnev mostro una incapacidad lamentable para sustituir como 
jefe supremo a un hombre que habia terminado ya su ciclo historico. 
Pero el poder sovietico, parecia, a pesar de esas circunstancias, 
invulnerable y, no obstante sus defectos intrinsecos, no era facil 
notarle las quiebras insuperables en su desarrollo. No era algo para 
ser imitado, per0 habia en ese proceso una garanti'a minima de 
poder proletario. Siempre rechace la idea, expresada por algunos, 
de que lo que era bueno para la URSS era bueno tambien para Cuba. 
Ese tip0 de razonamiento jamas me convencio." 
"Pero deb0 admitir que, comparada con 10s principales paises 
capitalistas, la situacion sovietica me parecio siempre superior y mas 
justa. Confieso que no me di cuenta de las debilidades que ahora 
son aparentes y claras, que no pude apreciar las contradicciones 
que ahora afloran y me parecieron entonces excepciones no 1 
significativas. Yo crei que al avanzar el socialismo en otras partes 
del mundo, las debilidades y errores que manifestaba la Union 
Sovietica eran superables y me parecian menores, en relacion con 
el gran hecho historic0 que expresaban." 
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"Claro esta que de la forma en que quedo establecido el socialismo 
debia de concebirse su reversibilidad, que dependia del caracter 
transitorio que presentaba en ciertos paises, debido a circunstancias 
historicas que lo hacian vulnerable (...) Recordemos que antes 
de Lenin se hablaba de la imposibilidad del establecimiento del 
socialismo en un solo pais. Ademas, incluso Lenin -y lo demostro 
con su actuacion- pensaba que el socialismo apareceria primer0 
como resultado de la culminacion del capitalismo en una serie de 
paises avanzados y no en un pais retrasado como Rusia. Asimismq 
subrayo, Lenin trabajo para que el primer pais socialista fuera 
Alemania. 
A pesar de queel socialismo habia surgido ante todo en Rusia, cuando 
aparecieron 10s primeros sintomas del socialismo en Alemania se 
entusiasmo, pensando que alli surgiria por primera vez la nueva 
sociedad que sofiaba. No pudo ser asi, porque la revolucion fue 
derrotada en Alemania y tampoco pudo darse la premisa leninista 
de que el socialismo apareceria simultaneamente en varios paises 
de capitalismo desarrollado. Ocurrieron acontecimientos negativos 
y surgio Rusia como protagonista principal del socialismo en es 
epoca." 
"La historia nos ensefia que cuando Lenin comprobo el triunfo del 
socialismo en la Union Sovietica, aislada y solitaria, se dedic6 a 
construirlo esperando que muy pronto en Europa otras sociedades, 
como la alemana, se incorporaran al sistema socialista. Esto hacia 
vulnerable al socialismo, porque la sociedad atrasada en la cual 
surgia, con una clase obrera y un partido excepcionales, per0 
minoritarios, no daban suficiente garantia. Lenin lo previo como 
profundo revolucionario, per0 acepto el reto que la historia puso 
ante el y emprendio la edificacion del socialismo en un solo pais." 
"Recuerdo que en la polemica de la epoca hub0 multiples 
advertencias de nuestros ideologos mas audaces y tambien de 10s 
mas tocados por ei reformismo. Si Lenin hubiera vivido, habria sido 
capaz de configurar otras circunstancias e incluso, las circunstancias 
en que surgieron 10s paises socialistas aliados a la URSS habrian sido 
distintas a las impulsadas por Stalin. Sobre esto hay que mucho que 
especular. Fidel Castro ha dado tambien una lecci6n ejemplar de 
revolucionario. Podia haber esperado a que el socialismo surgiera en 
condiciones mas propias en el continente, y no en un pais cercano a 
Estados Unidos, tan poderoso. Pero no se trataba de esperar sin0 de 
realizar, de hacer, de triunfar. El socialismo cubano en condiciones 
mas dificiles se adelantaba a otros en el mundo. Esa es la manera de 
actuar del revolucionario verdadero." 
(En publicacion de la UNEAC La Gaceta, entrevista de Luis Baez, con 
el ti'tulo Diez preguntas a Carlos Rafael, pp 10 y 11) 
Esta fue la Qltima entrevista concedida por Carlos Rafael, sobre un 
tema al que podia haberse dedicado a profundizar en sus causas y 
consecuencias, per0 no Ilegd a hacerlo, a pesar de la insistencia de 
sus m6s allegados. El 8 de diciembre de 1997 fallecia esta singular 
personalidad de la vida politica cubana. 
Aun cuando Carlos Rafael durante su vida activa brind6 una valiosa 
contribuci~n al desarrollo del proceso emancipador de Cuba y a su 
impronta en las causas de verdadera independencia y soberania 
de 10s paises subdesarrollados (sin duda, por serios problemas de 
salud, a l  haber estado impedido de expresar sus apreciaciones e 
ideas) no se pudo contar con otros provechosos aportes en uno de 
10s momentos mas trascendentales de la historia mas reciente del 
mundo y en la actual coyuntura nacional cubana. 
Al reconocer como reconocia 10s logros del proceso revolucionario 
cubano, y al admitir y seiialar al mismo tiempo sus problemas, 
deficiencias y errores, hubiera estado tributando a la actual 
necesaria transformacion del sistema economico cubano. 
IV. DOCUMENTOS 
Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodriguez Parrilla, en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 
Nueva York, 28 de octubre de 2014 
SeFior Presidente, 
Distinguidos Representantes Permanentes: y delegados La Asamblea 
General de las Naciones Unidas considera hoy por vigesima tercera 
ocasion este tema tan importante para la comunidad mundial porque 
atafie al Derecho lnternacional que protege a 10s Estados grandes y 
pequefios, ricos y pobres y es la garantia de la independencia de 
todos, asi como al ejercicio de la soberania nacional que es la base 
de la igualdad soberana. 
Tambien tiene una relacion directa con el disfrute de 10s derechos 
humanos por todas las personas y por todos 10s pueblos. 
Este asunto concierne a la libertad de comercio y navegacion que 
protege 10s intereses de 10s Estados, las compafiias y 10s ciudadanos. 
Sin embargo, nos reunimos en una coyuntura internacional muy 
peculiar caracterizada por graves amenazas a la paz y seguridad 
internacionales, guerras atroces y actos terroristas de extraordinaria 
crueldad, por el peligro que significa la existencia de enormes 
arsenales nucleares, por 10s insolitos gastos en armamentos, inutiles 
para resolver ninguno de 10s grandes problemas de la poblacion 
mundial que rapidamente se acerca a 10s 8 mil millones. 
Es un momento crucial en el impact0 del cambio climatic0 que, 
entre otras circunstancias catastroficas, puede provocar ineditas 
hambrunas, pobreza extrema generalizada en regiones enteras y 
masivas oleadas migratorias. 
Vivimos en una epoca marcada por la crisis global sistemica y la 
superposicion de sus componentes economico, alimentario, 
energetic0 e hidrico. 
Junto a la pobreza, que cobra mas vidas que la guerra, aumenta 
el riesgo de graves enfermedades como la del ebola, que si no se 
detiene y resuelve en las hermanas naciones afectadas de Africa 
Occidental, con la cooperacion urgente y eficaz de todos, podria 
convertirse en una de las peores pandemias de la historia. 
Como declaro recientemente el presidente Ra61 Castro Ruz, "ese 
noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso 
indispensables de todas las naciones del mundo, s e g h  las 
posibilidades de cada una. Consideramos que debe evitarse 
cualquier politizacion de este grave problema que nos desvie del 
objetivo fundamental, que es la ayuda en el enfrentamiento a esta 
epidemia en Africa y en la prevencion en otras regiones". 
Se trata de un conjunto sin precedentes de problemas nuevos y 
viejos que tienden a hacer insostenible la vida humana. Ninguno de 
ellos puede resolverse si no cambia nuestra actitud, nuestra manera 
de encarar y transformar la realidad, para cooperar genuinamente 
en aras de la supervivencia de la Humanidad. 
Como escribio en dias recientes el compaiero Fidel Castro, 
"cualquier persona consciente sabe que las decisiones politicas que 
entraian riesgos para el personal, altamente calificado, implican 
un alto nivel de responsabilidad por parte de quienes 10s exhortan 
a cumplir una peligrosa tarea. Es incluso mas duro todavia que 
la de enviar soldados a combatir e incluso morir por una causa 
politica justa, quienes tambien lo hicieron siempre como un deber. 
"El personal medico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, 
aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad 
que puede ofrecer el ser humano ..." 
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Seior Presidente: 
Es un hecho que, en el ultimo periodo se ha recrudecido el bloqueo 
economico, comercial y financier0 de 10s Estados Unidos contra 
Cuba y tambien, que se ha intensificado su aplicacion extraterritorial 
en todas las regiones, especialmente mediante la imposicion de 
enormes e insolitas multas por 11 mil millones de dolares contra 
38 bancos, como el frances BNP Paribas, que realizan transacciones 
con Cuba y otros paises. 
Los daiios econ6micos acumulados, enormes para una economia 
pequeiia, alcanzan 1 billdn 112 mil 534 millones de dolares, 
calculados al valor del oro, el cual est i  siendo manipulado por 10s 
creadores del nefasto sistema monetario imperante que sufre ya 
10s efectos de una crisis insuperable que golpea a 10s paises m6s 
pobres. 
Los daios humanos del bloqueo crecen. Son ya el 77% de 10s 
cubanos 10s que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento 
de nuestras familias no puede contabilizarse. Son muchas las 
convenciones internacionales que lo prohiben, incluida la de 
Ginebra de 1948 contra el genocidio. Se afecta el ejercicio de 10s 
derechos humanos de un pueblo entero. Se obstaculiza seriamente 
el desarrollo economico del pais. 
Aunque nuestros sistemas de atencion social y salud logran impedir 
las perdidas de vidas, ninguna persona honesta, en el mundo ni en 
10s Estados Unidos, podria apoyar sus devastadoras consecuencias. 
Pese a todo, nuestra cultura national, la educacion y la garantia de 
derechos e iguales oportunidades nos permiten ser una sociedad 
instruida y solidaria. 
SeRor Presidente: 
A ambos lados del Estrecho de la Florida, 10s pueblos de Estados 
Unidos y Cuba han tenido siempre profundos vinculos. 
A pesar de las sistematicas campafias de mentiras, contra nuestro 
pais, a lo largo de medio siglo, el pueblo estadounidense apoyo la 
devolucion a su familia del niRo cubano secuestrado en 1999. 
Cuba ofrecio toda la ayuda a su alcance, desde las primeras horas, 
ante 10s terribles actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, 
cuando miles de aviones no tenian donde aterrizar y luego para 
paliar la falta de antibioticos cuando se produjeron ataques con 
antrax en 10s Estados Unidos. 
Sinceramente preocupados por 10s dafios que estaba provocando 
el huracan Katrina, en 2005, ofrecimos cooperacion medica al 
pueblo de Nueva Orleans y de alli, surgi6 el Contingente Mkdico 
Especializado en Desastres y Epidemias Henry Reeve, un heroic0 
joven norteamericano que lucho en el siglo XIX por la independencia 
de Cuba, el cual esta ahora desplegado en Sierra Leona, Liberia y 
Guinea. Su prestigioso nombre identifico aquel destacamento que 
en el 2005 asistio a Paquistan a raiz del terremoto, y continuo una 
fructifera cooperacion con 10s medicos militares estadounidenses, 
iniciada en El Salvador despuks del sismo de 2001 y en Guatemala, 
en 10s afios 2002 y 2003 durante el tratamiento de la oncocercosis 
o "ceguera de 10s rios". 
En el 2010, a raiz del sismo en Haiti', Estados Unidos y Cuba 
cooperaron igualmente a favor de esa sufrida nacion. 
El  Gobierno cubano, invariablemente, compartio con el de Estados 
Unidos informaciones sobre planes de actos terroristas o atentados 
dirigidos contra este. 
Pese a las viejas tensiones y 10s intentos de extremistas violentos 
y grupos terroristas de provocarla, no ha habido una guerra, ni 
han muerto jovenes norteamericanos en Cuba. Aunque se le ha 
calumniado, Cuba jam& ha sido una amenaza para la seguridad 
nacional de 10s Estados Unidos. 
No hay hostilidad entre nuestros pueblos. Cuba acoge 
hospitalariamente a 10s pocos norteamericanos a 10s que su 
gobierno permite visitarla o que asumen 10s riesgos legales de 
hacerlo, y a quienes vienen a brindarnos ayuda humanitaria, como 
10s "Pastores por la Paz" o a estudiar medicina en nuestro pais. 
Son conocidos 10s sondeos de opinion que muestran el apoyo 
creciente y mayoritario de absolutamente todos 10s sectores de 
la sociedad norteamericana al levantamiento del bloqueo y a la 
normalizacidn de las relaciones bilaterales. Es particularmente 
notorio que ello ocurre aun mas marcadamente en la Florida, donde 
tambikn lo confirma la tendencia del voto electoral en las Liltimas 
etecciones presidenciales. 
Figuras politicas de las mas diversas tendencias y academicos 
relevantes reconocen que esta politica ha fracasado en sus 
propositos y no responde a 10s intereses nacionales de esa 
potencia. Basta leer 10s editoriales del New York Times de las 
6ltimas semanas. 
Lideres religiosos plantean legitimas e inobjetables razones eticas y 
humanitarias para pedir el cambio. 
Los norteamericanos reclaman la libertad de viajar at unico lugar 
del planeta al que se les prohibe hacerlo y el derecho a recibir 
informacion directa y personal de la realidad cubana. 
Organizaciones empresariales y hombres de negocios consideran 
que el bloqueo perjudica sus intereses economicos. La mayoria de 
la opinion publica se opone a mantener el rumbo actual y lo expresa 
de forma cada vez mas critica. 
La ernigracion cubana, ha sufrido medidas discriminatorias y 
numerosos obstaculos a la reunificacion familiar, 10s viajes en ambas 
direcciones, 10s costos excesivos que se le imponen, la manipulacion 
politica e incluso, violencia terrorista, y desea mayoritariamente paz 
y bienestar para sus familias y su pueblo y vinculos normales con su 
nacion de origen. 
CPor que alentar el uso ilegal de las tecnologias de la informacion 
en vez de autorizar negocios en materia de telecomunicaciones 
mutuamente provechosos? CPor que impedir la conexion de Cuba 
a 10s cables submarinos cercanos lo que limita y dificulta nuestra 
conectividad?El bloqueo dafia a Cuba per0 daiia tambien a 10s 
Estados Unidos. 
La absurda y ridicula inclusion de Cuba en la lista de Estados 
patrocinadores del terrorism0 internacional, que sirve para justificar 
sanciones financieras adicionales, desprestigia a 10s Estados Unidos. 
Los 16 aiios de injusta y fraudulenta prision impuesta a 10s tres 
luchadores antiterroristas cubanos no 10s han debilitado. Por el 
contrario, 10s han convertido en heroes y ejemplo para las futuras 
generaciones de cubanos y motivo de orgullo para 10s que con sus 
sacrificios, forjaron el camino de la nueva Cuba. 

Seiior Presidente: 
Distinguidos Representantes Permanentes y seiiores Delegados: 
Debo pedirles en esta dificil y especial coyuntura internacional, votar 
a favor del proyecto de Resolution A169lL.4 titulado "Necesidad de 
poner fin al bloqueo economico, comercial y financier0 impuesto 
por 10s Estados Unidos de America contra Cuba", para apoyar la 
idea de que 10s graves problemas de este momento plantean a la 
Humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarnos 
para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida 
humana. 
Muchas gracias. 
Alocucion del Presidente de 10s Consejos de Estado y de 
Ministros, Raul Castro Ruz, sobre las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos. 
La Habana, 17 de diciembre de 2014 
Compatriotas: 
Desde mi eleccion como Presidente de 10s Consejos de Estado 
y de Ministros, he reiterado en multiples ocasiones, nuestra 
disposicion a sostener con el gobierno de 10s Estados Unidos un 
dialogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar 
10s mas diversos temas de forma reciproca, sin menoscabo a la 
independencia nacional y la autodeterminacion de nuestro pueblo. 
Esta es una posicion que fue expresada al Gobierno de Estados 
Unidos, de forma pliblica y privada, por el compaiiero Fidel en 
diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento 
de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, sin 
renunciar a uno solo de nuestros principios. 
El heroic0 pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, 
agresiones, adversidades y sacrificios, que es y sera fie1 a nuestros 
ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos 
en estos 56 aiios de Revolucion, hemos guardado profunda lealtad 
a 10s que cayeron defendiendo esos principios desde el inicio de 
nuestras guerras de independencia en 1868. 
Ahora, llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualizacion de 
nuestro modelo economico para construir un socialismo prosper0 
y sostenible. 
Resultado de un dialogo al mas alto nivel, que incluyo una 
conversacion telefonica que sostuve ayer con el Presidente Barack 
Obama, se ha podido avanzar en la solucion de algunos temas de 
interes para ambas naciones. 
Como prometi6 Fidel, en junio del 2001, cuando dijo: ivolveran!, 
arribaron hoy a nuestra Patria, Gerardo, Ramon y Antonio. 
La enorme alegria de sus familiares y de todo nuestro pueblo, que 
se movilizo infatigablemente con ese objetivo, se extiende entre 
10s cientos de comites y grupos de solidaridad; 10s gobiernos, 
parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que 
durante estos 16 afios reclamaron e hicieron denodados esfuerzos 
por su liberacion. A todos ellos expresamos la m5s profunda gratitud 
y comprorniso. 
Esta decisi6n del Presidente Dbama, merece el respeto y 
reconocimiento de nuestro pueblo. 
Quiero agradecer y reconocerel apoyo del Vaticano, y especialmente, 
del Papa Francisco, al mejoramiento de las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos. Igualmente, al Gobierno de Canada por las 
facilidades creadas para la realizacidn del dialog0 de alto nivel entre 
10s dos paises. 
A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espia 
de origen cubano que estuvo al servicio de esa nacion. 
Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy tambien fue 
devuelto a su pais el ciudadano norteamericano Alan Gross. 
De manera unilateral, como es nuestra practica yen estricto apego 
a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales 10s 
reclusos correspondientes, incluida la excarcelacion de personas 
sobre las que el Gobierno de 10s Estados Unidos habia mostrado 
interes. 
Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones 
diplomaticas. 
Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo 
economico, comercial y financier0 que provoca enormes dafios 
humanos y economicos a nuestro pais debe cesar. 
Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en Ley, el 
Presiden'te de 10s Estados Unidos pwede modificar su aplicacion en 
uso de sus facultades ejecutivas. 
Proponemos al Gobierno de 10s Estados Unidos adoptar medidas 
mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la 
normalizaci6n de 10s vinculos entre nuestros oaises. basados en 
10s principios del Derecho lnternacional y la Carta de las Naciones 
Unidas. 
Cuba reitera su disposicion a sostener cooperacion en 10s organismos 
multilaterales, como la Organizacion de Naciones Unidas. 
Al reconocer quetenemos profundasdiferencias,fundamentalmente 
en materia de soberania nacional, democracia, derechos humanos y 
politica exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos 
esos temas. 
Exhorto al Gobierno de 10s Estados Unidos a remover 10s obstAculos 
que impiden o restringen 10s vinculos entre nuestros pueblos, las 
familias y 10s ciudadanos de ambos paises, en particular 10s relativos 
a 10s viajes, el correo postal direct0 y las telecomunicaciones. 
Los progresos alcanzados en 10s intercambios sostenidos demuestran 
que es posible encontrar solucion a muchos problemas. 
Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir, de 
forma civilizada, con nuestras diferencias. 
Sobre estos importantes temas volveremos a hablar mas adelante. 
Muchas gracias 
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